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Η αναπαράσταση της πόλης στον κινηµατογράφο, καθώς και η συγκριτική ανάλυση και 
µελέτη τεσσάρων πόλεων, δύο της Β. Αµερικής και δύο της Ευρώπης, αποτέλεσαν το 
αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας. Επιλέξαµε τις δύο µεγαλύτερες 
πόλεις των ΗΠΑ (Λος Άντζελες και Νέας Υόρκη), καθώς και τις δύο µητροπολιτικές 
πόλεις της Ευρώπης (Λονδίνο και Παρίσι). Το χρονικό διάστηµα µελέτης, ήταν εξήντα 
έτη, από τη δεκαετία του 1950, ως την πρώτη δεκαετία του 21ου αι. Επιλέξαµε µία 
ταινία ανά δεκαετία για κάθε πόλη. Συνολικά καταλήξαµε σε είκοσι τέσσερις ταινίες 
(έξι για κάθε πόλη). Οι ταινίες επιλέχθηκαν µε κριτήριο την ποιότητά τους, την 
σκηνοθετική προσέγγιση, τη δυνατότητα να αποκτήσουµε, µέσω αυτών, όσο το 
δυνατόν περισσότερες προσλαµβάνουσες παραστάσεις για τις πόλεις και ασφαλώς 
προσέξαµε να µην υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Σε ξεχωριστές ενότητες αναλύθηκε η 
κινηµατογραφική αναπαράσταση για κάθε πόλη, και ακολούθησε συγκριτική µελέτη 
και ανάλυση των δεδοµένων µας, τα οποία σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία συµβάλουν στην πλουραλιστική έποψη στο χώρο, στοιχείο σηµαντικό για 
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The representation of the city in cinema, as well as the comparative analysis and study 
of four cities, two of North America and two of Europe, were the subject of this 
diplomatic work. We chose the two largest cities in the USA (Los Angeles and New 
York), as well as the two metropolitan cities of Europe (London and Paris). The study 
period was sixty years, from the 1950s to the first decade of the 21st century. We chose 
a movie every decade for every city. In total, we ended up in twenty-four films (six for 
each city). The films were selected on the basis of their quality, the directional 
approach, the ability to get as many as possible hits for the cities as possible, and of 
course we took care not to overlap. Separate sections analyzed the cinematic 
representation for each city, followed by a comparative study and analysis of our data, 
which in combination with the existing bibliography contribute to the pluralistic view in 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ         σελ.   1 
ABSTRACT         σελ.   2 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ       σελ.   6 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ    σελ.   8 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ       σελ. 39 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ       σελ. 39 
ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ        σελ. 40 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ         σελ. 42 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ 
  Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ &ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ)  
  & ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΛΟΝ∆ΙΝΟ & ΠΑΡΙΣΙ)  
  ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ    σελ. 45 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2: Β. ΑΜΕΡΙΚΗ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ    σελ. 50 
2.1.-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ   σελ. 50 
2.2.-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ        σελ. 52 
2.2.1-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950   σελ. 53 
2.2.2.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960   σελ. 65 
2.2.3.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970   σελ. 69 
2.2.4.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980   σελ. 77 
2.2.5.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990   σελ. 86 
2.2.6.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ  
 ΤΟΥ 21ου αι.        σελ.101 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: Β. ΑΜΕΡΙΚΗ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ     σελ.109 
3.1.-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ   σελ.109 
3.2.-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ        σελ.112 
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3.2.1-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950    σελ.112 
3.2.2.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960   σελ.126 
3.2.3.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970   σελ.133 
3.2.4.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980   σελ.151 
3.2.5.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990   σελ.158 
3.2.6.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 21ου αι.  σελ.169 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4: ΕΥΡΩΠΗ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ      σελ.180 
4.1.-ΛΟΝ∆ΙΝΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ    σελ.180 
4.2.-ΛΟΝ∆ΙΝΟ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ        σελ.183 
4.2.1-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950    σελ.183 
4.2.2.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960    σελ.188 
4.2.3.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970    σελ.201 
4.2.4.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980    σελ.211 
4.2.5.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990    σελ.216 
4.2.6.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ  ΤΟΥ 21ου αι.  σελ.228 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5: ΕΥΡΩΠΗ – ΠΑΡΙΣΙ      σελ.235 
5.1.-ΠΑΡΙΣΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ    σελ.235 
5.2.-ΠΑΡΙΣΙ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ        σελ.238 
5.2.1-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950    σελ.239 
5.2.2.-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960    σελ.253 
5.2.3.-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970    σελ.266 
5.2.4.-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980    σελ.277 
5.2.5.-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990    σελ.288 
5.2.6.-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ  ΤΟΥ 21ου αι.  σελ.297 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ  
ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
(ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ & ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ  
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΛΟΝ∆ΙΝΟ & ΠΑΡΙΣΙ),  
ΟΠΩΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ  
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ     σελ. 308 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ     σελ. 315 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   σελ. 324 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ        σελ. 326 
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Curtis Hanson  (1997), L.A. Confidential (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό)  
(αναφέρεται στη δεκαετία του 1950)    53 
John Boorman  (1967), Point Blank (Ο Επαναστάτης του Αλκατράζ)  65 
Woody Allen  (1977), Annie Hall (Ο νευρικός εραστής)   69 
William Friedkin (1985), To Live and Die in L.A. (Ο άνθρωπος από το  
Λος Άντζελες)      77 
Michael Mann  (1995), Heat (Ένταση)      86 




ΝΕΑ  ΥΟΡΚΗ 
 
John Cassavetes  (1959), Shadows (Σκιές)      112 
Billy Wilder (1960), The Apartment (Η Γκαρσονιέρα)    126 
Woody Allen  (1979), Manhattan (Μανχάταν)     133 
Woody Allen  (1986), Hannah and Her Sisters (Η Χάνα και οι αδελφές της) 151 
Terry Gilliam  (1991), The Fisher King (Ο βασιλιάς της µοναξιάς)  158 





                                                 
1
 Στον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΑΙΝΙΩΝ» παρατίθενται για κάθε µία από τις τέσσερις πόλεις, οι ταινίες που 
γυρίστηκαν εκεί, ανά δεκαετία, µε αφετηρία τη δεκαετία του 1950 ως και την πρώτη δεκαετία του 21ου 
αι. Συνολικά παρατίθενται είκοσι τέσσερις (24) ταινίες, έξι (6) για κάθε πόλη.  
Για κάθε ταινία αναφέρεται πρώτα το όνοµα του σκηνοθέτη, έπειτα η ηµεροµηνία παραγωγής της, ο 
τίτλος της (και στα ελληνικά, δηλ. ο τίτλος µε τον οποίο παρουσιάστηκε στους ελληνικούς 
κινηµατογράφους. Στην περίπτωση που δεν µεταφράστηκε ο τίτλος δεν γίνεται επιπλέον καταχώρηση) 
Η αφίσα της κάθε ταινίας καθώς και οι λοιποί συντελεστές, κλπ, παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
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Jules Dassin   (1950), Night and the City (Η νύχτα και η πόλη)  183 
Michelangelo Antonioni (1966), Blow–up       188 
Alfred Hitchcock  (1972), Frenzy (Φρενίτις)     201 
Charles Crichton  (1988), A Fish Called Wanda (Ένα ψάρι που το έλεγαν 
Γουάντα)      211 
Roger Michell  (1999), Notting Hill      216 






Louis Malle  (1957), Ascenseur Pour L’ Echafaud (Ασανσέρ για 
δολοφόνους)     239 
Luis Buñuel  (1967), Belle de Jour (Η ωραία της ηµέρας)  253 
Luis Buñuel  (1977), Cet obscur objet du désir (Το σκοτεινό  
αντικείµενο του πόθου)    266 
Jean – Jacques Beineix (1981), Diva (Ντίβα)     277 
Krzysztof Kieslowski  (1993), Trois Couleurs: Bleu (Τρία χρώµατα:  
Η µπλε ταινία)     288 
Jean – Jacques Jeunet  (2001), Amélie (Le Fabuleux Destin d’  Amélie  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΙΚΟΝΩΝ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
Στην κάθε πόλη αντιστοιχεί ο κάτωθι αριθµός εικόνων / φωτογραφιών: 
Λος Άντζελες     (Εικ. 1-136) :  136      σελ. 54-108 
Νέα Υόρκη     (Εικ. 137-314) :  178      σελ.113-179 
Σύνολο Εικόνων για τις πόλεις της Β. Αµερικής : 314 
Λονδίνο           (Εικ. 315-450) :  136      σελ.182-234 
Παρίσι             (Εικ. 451-606) :  156      σελ.238-307 
Σύνολο Εικόνων για τις πόλεις της Ευρώπης :  292 
 
 
Εικόνα 1: Formosa Café (Solomon, 2011: 100)      54 
Εικόνα 2: Boardner's, οδός 1652 N. Cherokee Avenue, Los Angeles  
(από το DVD της ταινίας)       56 
Εικόνα 3: οδός 119 E. 6th Street, Los Angeles (από το DVD της ταινίας)  56 
Εικόνα 4: οδός 6245 Hollywood Boulevard, Los Angeles (από DVD ταινίας) 57 
Εικόνα 5: οδός 6720 W. Sunset Boulevard, (από το DVD της ταινίας)  57 
Εικόνα 6: Γραφείο Περιοδικού οδός 6671 W. Sunset Boulevard, Los Angeles  
(από το DVD της ταινίας)        57 
Εικόνα 7: “Cross Roads”, οδός 6671 Sunset Boulevard (από το DVD της ταινίας) 58 
Εικόνα 8: Pacific Electric Building, 610 S. Main Street, Los Angeles, California  
(από το DVD της ταινίας)       59 
Εικόνα 9: Los Angeles City Hall, 200 N. Spring Street, Los Angeles, California  
(από το DVD της ταινίας)       60 
Εικόνα 10: Los Angeles City Hall, 200 N. Spring Street, Los Angeles, California  
(από το DVD της ταινίας)       60 
Εικόνα 11: West Hollywood (από το DVD της ταινίας)    60 
Εικόνα 12: οδός 1704 Morton Avenue, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 61 
Εικόνα 13: οδός 1704 Morton Avenue, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 61 
Εικόνα 14: οδός 5668 Berkshire Drive, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 62 
Εικόνα 15: οδός 501 Wilcox Avenue, Los Angeles  (από το DVD της ταινίας) 62 
Εικόνα 16: οδός 501 Wilcox Avenue, Los Angeles  (από το DVD της ταινίας) 62 
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Εικόνα 17:  Lovell House, 4616 Dundee Drive, Los Angeles (από DVD ταινίας) 63 
Εικόνα 18: οικία πίσω από το Gramercy Place  (από το DVD της ταινίας)  63 
Εικόνα 19: Gramercy Place (Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles)  
(από το DVD της ταινίας)      63 
Εικόνα 20: οδός 1241 N. Bronson Avenue, Los Angeles (από DVD ταινίας)64 
Εικόνα 21: οδός 496 E. Avenue 28, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 64 
Εικόνα 22: οδός 1338 Miller Drive, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 65 
Εικόνα 23: οδός 8855 West Washington Boulevard, Culver City, Los Angeles  
(από το DVD της ταινίας)      65 
Εικόνα 24: οδός 5670 Wilshire Boulevard, Los Angeles (από DVD ταινίας) 66 
Εικόνα 25: Huntley Hotel, οδός 1111 2nd Street, Santa Monica  
(από το DVD της ταινίας)      66 
Εικόνα 26: Huntley Hotel (σήµερα)       66 
Εικόνα 27: από τη γέφυρα της 4th Street, βλέπουµε τη γέφυρα της 6th Street,  
Los Angeles (από το DVD της ταινίας)     67 
Εικόνα 28: Ο Walker (Lee Marvin) και στο βάθος η γέφυρα της 4th Street,  
Los Angeles (από το DVD της ταινίας)     68 
Εικόνα 29:Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας)   69 
Εικόνα 30: Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας)   69 
Εικόνα 31:Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας)   70 
Εικόνα 32:Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας)   70 
Εικόνα 33: ευρύτερη περιοχή Beverly Hills,  Los Angeles (από DVD της ταινίας) 70 
Εικόνα 34: ευρύτερη περιοχή Beverly Hills,  Los Angeles (από DVD της ταινίας) 71 
Εικόνα 35: ευρύτερη περιοχή Beverly Hills,  Los Angeles (από DVD της ταινίας) 71 
Εικόνα 36: Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) (Στο σπίτι  
αυτό έζησε και ο Τσάρλυ Τσάπλιν πριν ανακηρυχθεί αντιαµερικανός) 71 
Εικόνα 37: Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) (Στο σπίτι  
αυτό έζησε και ο Τσάρλυ Τσάπλιν πριν ανακηρυχθεί αντιαµερικανός) 72 
Εικόνα 38: αεροδρόµιο του Los Angeles LAX (από το DVD της ταινίας)  72 
Εικόνα 39: καθ΄ οδόν από το αεροδρόµιο του Los Angeles LAX προς το  
The Source (από το DVD της ταινίας)     73 
Εικόνα 40: καθ΄ οδόν από το αεροδρόµιο του Los Angeles LAX προς το  
The Source (από το DVD της ταινίας)     73 
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Εικόνα 41: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         73 
Εικόνα 42: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         74 
Εικόνα 43: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         74 
Εικόνα 44: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         74 
Εικόνα 45: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         75 
Εικόνα 46: στο πάρκινγκ, The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από 
το DVD της ταινίας)       75 
Εικόνα 47: στο πάρκινγκ, The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από 
το DVD της ταινίας)       75 
Εικόνα 48: κράτηση στο αστυνοµικό τµήµα, Old Venice Police Station, 685 Venice 
Boulevard, Venice, Los Angeles (από το DVD της ταινίας)  76 
Εικόνα 49: έξοδος από το αστυνοµικό τµήµα, Old Venice Police Station, 685 Venice 
Boulevard, Venice, Los Angeles (από το DVD της ταινίας)  76 
Εικόνα 50: αναχώρηση από το αστυνοµικό τµήµα, Old Venice Police Station, 685 
Venice Boulevard, Venice, Los Angeles (από DVD της ταινίας) 76 
Εικόνα 51: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro (Solomon, 2011: 58)  77 
Εικόνα 52: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro(από το DVD της ταινίας) 78 
Εικόνα 53: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro(από το DVD της ταινίας) 78 
Εικόνα 54: Λιµάνι του San Pedro(από το DVD της ταινίας)    80 
Εικόνα 55: Λιµάνι και Γέφυρα (The Vincent Thomas Bridge) του San Pedro 
(από το DVD της ταινίας)      80 
Εικόνα 56: Λιµάνι  του San Pedro(από το DVD της ταινίας)   80 
Εικόνα 57: Σιδηροδροµικό δίκτυο San Pedro(από το DVD της ταινίας)  81 
Εικόνα 58: San Pedro(από το DVD της ταινίας)     81 
Εικόνα 59: San Pedro(από το DVD της ταινίας)     81 
Εικόνα 60: San Pedro(από το DVD της ταινίας)     82 
Εικόνα 61: San Pedro(από το DVD της ταινίας)     82 
Εικόνα 62: Γέφυρα San Pedro (από το DVD της ταινίας)    82 
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Εικόνα 63: San Pedro(από το DVD της ταινίας)     83 
Εικόνα 64: οικία στο San Pedro(από το DVD της ταινίας)    83 
Εικόνα 65: οδός 757 Kingman Avenue, στη Santa Monica, Los Angeles (από το DVD 
της ταινίας)        83 
Εικόνα 66: Η αυτοκινητοποµπή στη Santa Monica Boulevard, Λος Άντζελες (από το 
DVD της ταινίας)        84 
Εικόνα 67: Beverly Hilton Hotel, Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)  85 
Εικόνα 68: San Pedro (από το DVD της ταινίας)     85 
Εικόνα 69: Marine-Redondo, Metro Green Line, Los Angeles (από DVD ταινίας) 86 
Εικόνα 70: έξω από το Σταθµό Marine-Redondo, Metro Green Line, Los Angeles (από 
το DVD της ταινίας)       86 
Εικόνα 71: St Mary Medical Center, 1050 Linden Avenue in Long Beach (από το DVD 
της ταινίας)        87 
Εικόνα 72: Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από Santa Monica 
Freeway (από το DVD της ταινίας)     87 
Εικόνα 73: Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από Santa Monica 
Freeway (από το DVD της ταινίας)     87 
Εικόνα 74: Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από Santa Monica 
Freeway (από το DVD της ταινίας)     88 
Εικόνα 75: Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το DVD της 
ταινίας)         88 
Εικόνα 76: Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το DVD της 
ταινίας)         88 
Εικόνα 77: το πάρκινγκ του Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το 
DVD της ταινίας)        89 
Εικόνα 78: το πάρκινγκ του Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το 
DVD της ταινίας)        89 
Εικόνα 79: οικία µέλους της σπείρας, Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 89 
Εικόνα 80: εξωτερική όψη της προηγούµενης οικίας µέλους της σπείρας, Λος Άντζελες 
(από το DVD της ταινίας)      90 
Εικόνα 81: βιβλιοπωλείο Hennessey and Ingalls, στην οδό 1254 Third Street 
Promenade στη Santa Monica, Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 90 
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Εικόνα 82: Kate Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills (από το DVD της 
ταινίας)         90 
Εικόνα 83: Kate Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills (από το DVD της 
ταινίας)         91 
Εικόνα 84: Kate Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills (από το DVD της 
ταινίας)         91 
Εικόνα 85: 444 Flower Street, κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 91 
Εικόνα 86: εσωτερικό Τράπεζας, 444 Flower Street, κέντρο Los Angeles (από το DVD 
της ταινίας)        92 
Εικόνα 87: έξοδος από Τράπεζα, 444 Flower Street, κέντρο Los Angeles (από το DVD 
της ταινίας)        92 
Εικόνα 88: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 92 
Εικόνα 89: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 92 
Εικόνα 90: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 93 
Εικόνα 91: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 93 
Εικόνα 92: κοντά στη South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         93 
Εικόνα 93: κοντά στη South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         93 
Εικόνα 94: κοντά στη South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας)         94 
Εικόνα 95: Η πόλη του φωτός όπως αποκαλεί το Λος Άντζελες στην ταινία, ο De Niro 
(από το DVD της ταινίας)      94 
Εικόνα 96: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)     94 
Εικόνα 97: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)     95 
Εικόνα 98: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)     95 
Εικόνα 99: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)     95 
Εικόνα 100: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    95 
Εικόνα 101: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    96 
Εικόνα 102: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    96 
Εικόνα 103: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    96 
Εικόνα 104: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    96 
Εικόνα 105: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    97 
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Εικόνα 106: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    97 
Εικόνα 107: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    97 
Εικόνα 108: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    97 
Εικόνα 109: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    98 
Εικόνα 110: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    98 
Εικόνα 111: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    98 
Εικόνα 112: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    98 
Εικόνα 113: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    99 
Εικόνα 114: Έξω από το Hilton Los Angeles Airport, West Century Boulevard, Los 
Angeles (από το DVD της ταινίας)     99 
Εικόνα 115: Έξω από το Hilton Los Angeles Airport, West Century Boulevard, Los 
Angeles (από το DVD της ταινίας)     99 
Εικόνα 116: Πανοραµική Άποψη του Hilton Los Angeles Airport, West Century 
Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας)   99 
Εικόνα 117: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας)   100 
Εικόνα 118: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας)   100 
Εικόνα 119: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας)   100 
Εικόνα 120: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας)   100 
Εικόνα 121: Ένα κογιότ διασχίζει το δρόµο (από το DVD της ταινίας)  102 
Εικόνα 122: Η διαδροµή (από το DVD της ταινίας)     102 
Εικόνα 123: Gas Company Building, στην οδό 555 West Fifth Street στη Grand 
Avenue, στο κέντρο του Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 103 
Εικόνα 124: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    104 
Εικόνα 125: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    104 
Εικόνα 126: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    104 
Εικόνα 127: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    104 
Εικόνα 128: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    105 
Εικόνα 129: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας)    105 
Εικόνα 130: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line 
(Solomon,2011: 118)       106 
Εικόνα 131: Προς το Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green 
Line (από το DVD της ταινίας)      106 
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Εικόνα 132: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από 
το DVD της ταινίας)       106 
Εικόνα 133: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από 
το DVD της ταινίας)       107 
Εικόνα 134: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από 
το DVD της ταινίας)       107 
Εικόνα 135: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από 
το DVD της ταινίας)       107 
Εικόνα 136: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από 
το DVD της ταινίας)       108 
Εικόνα 137: Jazz Club, New York (από το DVD της ταινίας)   113 
Εικόνα 138: Jazz Club, New York (από το DVD της ταινίας)   113 
Εικόνα 139: ∆ιαπραγµατεύσεις µουσικών (από το DVD της ταινίας)  114 
Εικόνα 140: ∆ιαπραγµατεύσεις µουσικών (από το DVD της ταινίας)  114 
Εικόνα 141: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας)   115 
Εικόνα 142: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας)   115 
Εικόνα 143: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας)   115 
Εικόνα 144: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας)   116 
Εικόνα 145: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας)   116 
Εικόνα 146: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας)    116 
Εικόνα 147: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας)    117 
Εικόνα 148: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας)    117 
Εικόνα 149: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας)    117 
Εικόνα 150: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας)    118 
Εικόνα 151: Rialto (από το DVD της ταινίας)     118 
Εικόνα 152: Fountain Service Restaurant (από το DVD της ταινίας)  118 
Εικόνα 153: Fountain Service Restaurant (από το DVD της ταινίας)  119 
Εικόνα 154: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, New York (από 
το DVD της ταινίας)       119 
Εικόνα 155: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, New York (από 
το DVD της ταινίας)       119 
Εικόνα 156: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, New York (από 
το DVD της ταινίας)       120 
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Εικόνα 157: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, New York (από 
το DVD της ταινίας)       120 
Εικόνα 158: συνοµιλία περί µαρξισµού (από το DVD της ταινίας)   121 
Εικόνα 159: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   121 
Εικόνα 160: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   122 
Εικόνα 161: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   122 
Εικόνα 162: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   123 
Εικόνα 163: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας)    123 
Εικόνα 164: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας)    123 
Εικόνα 165: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας)    124 
Εικόνα 166: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας)    124 
Εικόνα 167: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας)    124 
Εικόνα 168: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας)    125 
Εικόνα 169: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 126 
Εικόνα 170: οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας)  127 
Εικόνα 171: οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας)  127 
Εικόνα 172: εργασιακός χώρος, οδός 2 Broadway, New York (από DVD ταινίας) 128 
Εικόνα 173: είσοδος κτηρίου, οδός 2 Broadway, New York (από DVD ταινίας) 128 
Εικόνα 174: ένα από τα δεκαέξι ασανσέρ, οδός 2 Broadway, New York (από το DVD 
της ταινίας)        128 
Εικόνα 175: τηλεφωνικό κέντρο, οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της 
ταινίας)         129 
Εικόνα 176: οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας)  129 
Εικόνα 177: οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας)  129 
Εικόνα 178: οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας)  130 
Εικόνα 179: το διαµέρισµα, οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της 
ταινίας)         130 
Εικόνα 180: κλιµακοστάσιο, οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της 
ταινίας)         130 
Εικόνα 181: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   131 
Εικόνα 182: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   131 
Εικόνα 183: – θέατρο The Majestic, 245 W 44th Street, New York (από το DVD της 
ταινίας)         131 
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Εικόνα 184: κινέζικο εστιατόριο, Beaver Street, Broadway, New York (από το DVD 
της ταινίας)        132 
Εικόνα 185: κινέζικο εστιατόριο, Beaver Street, Broadway, New York (από το DVD 
της ταινίας)        132 
Εικόνα 186: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 133 
Εικόνα 187: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 134 
Εικόνα 188: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 134 
Εικόνα 189: Λαϊκή αγορά,  Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας)   134 
Εικόνα 190: οικίες,  Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας)    135 
Εικόνα 191: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας)     135 
Εικόνα 192: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας)     135 
Εικόνα 193: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας)     136 
Εικόνα 194: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας)     136 
Εικόνα 195: Empire Diner, 210 Tenth Avenue, Chelsea, New York 
(από το DVD της ταινίας)      137 
Εικόνα 196: Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue, New York (από το DVD της 
ταινίας)         137 
Εικόνα 197: Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue, New York (από το DVD της 
ταινίας)         137 
Εικόνα 198: για βόλτα στο Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 138 
Εικόνα 199: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, New York (από το DVD της ταινίας) 138 
Εικόνα 200: Radio City, New York (από το DVD της ταινίας)   138 
Εικόνα 201: Θεατρική παράσταση, New York (από το DVD της ταινίας)  139 
Εικόνα 202: Γήπεδο των Dodgers, New York (από το DVD της ταινίας)  139 
Εικόνα 203: Η πόλη υποδέχεται το νέο χρόνο, New York (από DVD ταινίας) 139 
Εικόνα 204: εστιατόριο Elaine’s, 1703 Second Avenue, East Side,  New York (από το 
DVD της ταινίας)        140 
Εικόνα 205: εστιατόριο Elaine’s, 1703 Second Avenue, East Side,  New York (από το 
DVD της ταινίας)        140 
Εικόνα 206: εστιατόριο Elaine’s, 1703 Second Avenue, East Side,  New York (από το 
DVD της ταινίας)        140 
Εικόνα 207: Carlyle Hotel,  35 E 76th Street,  New York (από DVD ταινίας) 141 
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Εικόνα 208: Time & Life Building, 1271 Avenue of the Americas, New York (από το 
DVD της ταινίας)        141 
Εικόνα 209: εσωτερικό της οικίας του πρωταγωνιστή, New York (από το DVD της 
ταινίας)         141 
Εικόνα 210: Museum of Modern Art, 11 W 53rd Street, New York (από το DVD της 
ταινίας)         142 
Εικόνα 211: περίπατος 1st Avenue at E 51st Street (από το DVD της ταινίας) 142 
Εικόνα 212: περίπατος 1st Avenue at E 51st Street (από το DVD της ταινίας) 142 
Εικόνα 213: Η γέφυρα και ο ροµαντισµός, Queensboro Bridge, New York (από το 
DVD της ταινίας)        143 
Εικόνα 214: πολυκατάστηµα, New York (από το DVD της ταινίας)  143 
Εικόνα 215: ο πρωταγωνιστής έξω από το σπίτι του γιού του14 Washington Mews, 
New York (από το DVD της ταινίας)     143 
Εικόνα 216: Central Park at W 81st Street, New York (από το DVD της ταινίας) 144 
Εικόνα 217: Hayden Planetarium, Central Park West, New York (από το DVD της 
ταινίας)         144 
Εικόνα 218: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας)  144 
Εικόνα 219: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας)  145 
Εικόνα 220: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας)  145 
Εικόνα 221: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   145 
Εικόνα 222: στο φόντο διακρίνεται το Metropolitan Museum of Art,  995 5th Avenue, 
New York (από το DVD της ταινίας)     146 
Εικόνα 223: Αθλητικές δραστηριότητες, New York (από το DVD της ταινίας) 146 
Εικόνα 224: Cinema Studio, Broadway at W 66th Street, New York (από το DVD της 
ταινίας)         146 
Εικόνα 225: έξοδος από το Cinema Studio, Broadway at W 66th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       147 
Εικόνα 226: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας)  147 
Εικόνα 227: Dalton School, 108 E 89th Street, New York (από DVD ταινίας) 147 
Εικόνα 228: Central Park,  New York (από το DVD της ταινίας)   148 
Εικόνα 229: Η λίµνη κοντά στην the Bow Bridge, Central Park, New York (από το 
DVD της ταινίας)        148 
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Εικόνα 230: Zabar’s, Broadway, Upper West Side, New York (από το DVD της 
ταινίας)         148 
Εικόνα 231: Park Avenue at E 68th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 149 
Εικόνα 232: Queensboro Bridge, New York (από το DVD της ταινίας)  149 
Εικόνα 233: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   149 
Εικόνα 234: 2nd Avenue at E 44th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 150 
Εικόνα 235: Gramercy Park North, New York (από το DVD της ταινίας)  150 
Εικόνα 236: πανοραµικό πλάνο της  New York (από το DVD της ταινίας)  150 
Εικόνα 237: 17 E 65th Street, New York (από το DVD της ταινίας2)  151 
Εικόνα 238: 11 E 62nd Street, New York (από το DVD της ταινίας3)  152 
Εικόνα 239: 8 E 62nd Street, New York (από το DVD της ταινίας4)  152 
Εικόνα 240: 80-88 Grand Street, New York (από το DVD της ταινίας5)  153 
Εικόνα 241: Grand Street at Wooster, New York (από το DVD της ταινίας6) 153 
Εικόνα 242: βιβλιοπωλείο στην οδό 109 E 9th Street, New York (από το DVD της 
ταινίας
7)         153 
Εικόνα 243: Νοσοκοµείο Mount Sinai Hospital, 1184 5th Avenue, New York (από το 
DVD της ταινίας8)       154 
Εικόνα 244: Greene Street at Grand, New York (από το DVD της ταινίας9) 154 
Εικόνα 245: 137 Riverside Drive, New York (από το DVD της ταινίας10)  154 
Εικόνα 246: – Ξενοδοχείο St. Regis Sheraton Hotel, E 55th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας11)       155 
Εικόνα 247: – Εστιατόριο Carlyle, 981 Madison Avenue, New York (από το DVD της 
ταινίας
12)         155 
Εικόνα 248: – Θέατρο Βooth, 222 W 45th Street, New York (από το DVD της 
ταινίας
13)         155 
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Εικόνα 249: – Θέατρο Regency, 1987 Broadway, New York (από το DVD της 
ταινίας
14)         156 
Εικόνα 250: Park Avenue at E 74th Street, New York (από το DVD της ταινίας15) 156 
Εικόνα 251: 150 E 34th Street, New York (από το DVD της ταινίας16)  157 
Εικόνα 252: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας17)   157 
Εικόνα 253: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας18)   157 
Εικόνα 254: Στούντιο Ραδιοφωνικού Σταθµού, New York (από DVD ταινίας) 158 
Εικόνα 255: 146 W 57th Street, New York, αριστερά του βρίσκεται ο γυάλινος 
Metropolitan Tower (από το DVD της ταινίας)    158 
Εικόνα 256: οικία ραδιοφων. παραγωγού (όταν ήταν διάσηµος), οδός 146 W 57th 
Street, New York (από το DVD της ταινίας)    159 
Εικόνα 257: οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 146 W 57th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας)        159 
Εικόνα 258: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       159 
Εικόνα 259: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       160 
Εικόνα 260: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       160 
Εικόνα 261: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       160 
Εικόνα 262: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       161 
Εικόνα 263: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       161 
Εικόνα 264: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       161 
Εικόνα 265: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       162 
Εικόνα 266: Plaza Hotel, 768 5th Avenue, New York (από το DVD της ταινίας) 162 
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Εικόνα 267: έξω από το Ξενοδοχείο Plaza Hotel, 768 5th Avenue, New York (από το 
DVD της ταινίας)        162 
Εικόνα 268: General Sherman Statue, Grand Army Plaza, New York (από το DVD της 
ταινίας)         163 
Εικόνα 269: General Sherman Statue, Grand Army Plaza, New York (από το DVD της 
ταινίας)         163 
Εικόνα 270: Main Street Park κοντά στη γέφυρα  the Manhattan Bridge, Brooklyn, New 
York (από το DVD της ταινίας)      163 
Εικόνα 271: Manhattan Bridge, Adams Street at Plymouth, Brooklyn, New York (από 
το DVD της ταινίας)       164 
Εικόνα 272:κάτω από τη γέφυρα οι άστεγοι: Manhattan Bridge, Adams Street at 
Plymouth, Brooklyn, New York (από το DVD της ταινίας)  164 
Εικόνα 273: Manhattan Bridge, κοντά στη Water Street, Brooklyn, New York (από το 
DVD της ταινίας)        164 
Εικόνα 274: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη 
Madison Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 
94th Street, New York (από το DVD της ταινίας)   165 
Εικόνα 275: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη 
Madison Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 
94th Street, New York (από το DVD της ταινίας)   165 
Εικόνα 276: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη 
Madison Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 
94th Street, New York (από το DVD της ταινίας)   165 
Εικόνα 277: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη 
Madison Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 
94th Street, New York (από το DVD της ταινίας)   166 
Εικόνα 278: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη 
Madison Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 
94th Street, New York (από το DVD της ταινίας)   166 
Εικόνα 279: – Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   166 
Εικόνα 280: – Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   167 
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Εικόνα 281: – Gold Street κοντά στη γέφυρα Brooklyn Bridge, New York (από το DVD 
της ταινίας)        167 
Εικόνα 282: 101 Park Avenue, New York (από το DVD της ταινίας)  167 
Εικόνα 283: πανοραµική άποψη της πόλης New York (από το DVD της ταινίας) 168 
Εικόνα 284: διαµέρισµα της Άντι, 252 Broome Street (µε Orchard Street), Lower East 
Side New York (από το DVD της ταινίας)    169 
Εικόνα 285: κοντά στο διαµέρισµα της Άντι, 252 Broome Street (µε Orchard Street), 
Lower East Side New York υπάρχει στάση του Μετρό (από το DVD της 
ταινίας)         169 
Εικόνα 286: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York 
(από το DVD της ταινίας)      170 
Εικόνα 287: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York 
(από το DVD της ταινίας)      170 
Εικόνα 288: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street,  New York 
(από το DVD της ταινίας)      170 
Εικόνα 288α: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York 
(από το DVD της ταινίας)      171 
Εικόνα 289: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York 
(από το DVD της ταινίας)      171 
Εικόνα 290: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street,  New York 
(από το DVD της ταινίας)      171 
Εικόνα 291: το γραφείο της αρχισυντάκτριας του Runway magazine, McGraw-Hill 
Building, West 48th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 172 
Εικόνα 292: έξω από το εστιατόριο Bubby’s, 120 Hudson Street, Tribeca, New York 
(από το DVD της ταινίας)      172 
Εικόνα 293: πανοραµική άποψη της New York (από το DVD της ταινίας)  172 
Εικόνα 294: 7η Λεωφόρος, New York (από το DVD της ταινίας)   173 
Εικόνα 295: 56 Crosby Street, in SoHo, New York (από το DVD της ταινίας) 173 
Εικόνα 296: 56 Crosby Street, in SoHo, New York (από το DVD της ταινίας) 173 
Εικόνα 297: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York 
(από το DVD της ταινίας)      174 
Εικόνα 298: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York 
(από το DVD της ταινίας)      174 
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Εικόνα 299: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York 
(από το DVD της ταινίας)      174 
Εικόνα 300: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York 
(από το DVD της ταινίας)      175 
Εικόνα 301: Smith & Wollensky, 3rd Avenue, New York (από DVD ταινίας) 175 
Εικόνα 302: στο βάθος το Empire State Building, New York (από DVD ταινίας) 175 
Εικόνα 303: Bar King Cole of the St  Regis Hotel,  2 East 55th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       176 
Εικόνα 304: Bar King Cole of the St  Regis Hotel,  2 East 55th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       176 
Εικόνα 305: Bar King Cole of the St  Regis Hotel,  2 East 55th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας)       176 
Εικόνα 306: διαµέρισµα της Άντι, 252 Broome Street (µε Orchard Street), Lower East 
Side New York (από το DVD της ταινίας)    177 
Εικόνα 307: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   177 
Εικόνα 308: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας)   177 
Εικόνα 309: πανοραµική άποψη, New York (από το DVD της ταινίας)  178 
Εικόνα 310: πανοραµική άποψη, New York (από το DVD της ταινίας)  178 
Εικόνα 311: The New York Mirror, στο Cary Building, 105 Chambers Street, New 
York (από το DVD της ταινίας)      178 
Εικόνα 312: The New York Mirror, στο Cary Building, 105 Chambers Street, New 
York (από το DVD της ταινίας)      179 
Εικόνα 313: The New York Mirror, στο Cary Building, 105 Chambers Street, New 
York (από το DVD της ταινίας)      179 
Εικόνα 314: Radio City, New York (από το DVD της ταινίας)   179 
Εικόνα 315: Tower Bridge19, Λονδίνο20      182 
Εικόνα 316: Η νύχτα και η πόλη21       184 
Εικόνα 317: στο County Hall22       185 
                                                 
19
 Κατασκευάστηκε το 1894. Το κατώτερο τµήµα της είναι κινητό ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
διέλευση των ποταµόπλοιων στον Τάµεση (∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295),  
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Εικόνα 318: στην Trafalgar Square 23      185 
Εικόνα 319: στην Trafalgar Square 24      186 
Εικόνα 320: στη νότια πλευρά του Τάµεση, κοντά στην οδό Belvedere Road 25 186 
Εικόνα 321: Hammersmith, Lower Mall 26      187 
Εικόνα 322: Lower Mall, πίσω διακρίνεται η γέφυρα του Hammersmith27  187 
Εικόνα 323: Economist Plaza, off Piccadilly (από το DVD της ταινίας)  188 
Εικόνα 324: Economist Plaza, off Piccadilly (από το DVD της ταινίας)  189 
Εικόνα 325: έξω από το χώρο του Economist Plaza, off Piccadilly (από το DVD της 
ταινίας)         189 
Εικόνα 326: µαζί µε τους αστέγους Consort Road, Peckham Rye, London (από το DVD 
της ταινίας)        190 
Εικόνα 327: µαζί µε τους αστέγους Consort Road, Peckham Rye, London (από το DVD 
της ταινίας)        190 
Εικόνα 328: µαζί µε τους αστέγους Consort Road, Peckham Rye, London (από το DVD 
της ταινίας)        190 
Εικόνα 329: µαζί µε τους αστέγους Consort Road, Peckham Rye, London (από το DVD 
της ταινίας)        191 
Εικόνα 330: φεύγει από το χώρο µε τους αστέγους της Consort Road, Peckham Rye, 
London (από το DVD της ταινίας)     191 
Εικόνα 331: µε τη Rolls Royce στην Tooley Street, London (από DVD ταινίας) 191 
Εικόνα 332: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD 
της ταινίας)        192 
Εικόνα 333: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD 
της ταινίας)        192 
Εικόνα 334: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London  
(από το DVD της ταινίας)       192 
Εικόνα 335: Το κτήριο Pride and Clarke, δεξιά, Stockwell Road, London (από το DVD 
της ταινίας)        193 
Εικόνα 336: Woolwich Road, London (από το DVD της ταινίας)   193 
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Εικόνα 337: απέναντι από το κατάστηµα µε τις αντίκες είναι η είσοδος στο Maryon 
Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας)   193 
Εικόνα 338: απέναντι από το κατάστηµα µε τις αντίκες είναι η είσοδος στο Maryon 
Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας)   194 
Εικόνα 339: στο βάθος είναι η είσοδος στο Maryon Park, Woolwich, London (από το 
DVD της ταινίας)        194 
Εικόνα 340: Maryon Park, Woolwich, London, Στο βάθος, µπροστά,  είναι το µαγαζί µε 
τις αντίκες (από το DVD της ταινίας)     194 
Εικόνα 341: πίσω είναι η είσοδος στο Maryon Park, Woolwich, µπροστά είναι το 
µαγαζί µε τις αντίκες, London (από το DVD της ταινίας)  195 
Εικόνα 342: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας)  195 
Εικόνα 343: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας)  195 
Εικόνα 344: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας)  196 
Εικόνα 345: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας)  196 
Εικόνα 346: έξω από το πάρκο Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της 
ταινίας)         196 
Εικόνα 347: Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 197 
Εικόνα 348: παρουσιάζει τις φωτογραφίες των αστέγων στον εκδότη του άλµπουµ του, 
Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 197 
Εικόνα 349: παρουσιάζει τις φωτογραφίες των αστέγων στον εκδότη του άλµπουµ του, 
Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 197 
Εικόνα 350: παρουσιάζει τις φωτογραφίες των αστέγων στον εκδότη του άλµπουµ του, 
Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 198 
Εικόνα 351: αντιπολεµική διαδήλωση, London (από το DVD της ταινίας)  198 
Εικόνα 352: αντιπολεµική διαδήλωση, London (από το DVD της ταινίας)  198 
Εικόνα 353: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD 
της ταινίας)        199 
Εικόνα 354: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD 
της ταινίας)        199 
Εικόνα 355: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD 
της ταινίας)        199 
Εικόνα 356: West End (από το DVD της ταινίας)     200 
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Εικόνα 357: West End, το συγκρότηµα The Yardbirds28 στο Ricky Tick κλαµπ (από το 
DVD της ταινίας)        200 
Εικόνα 358: West End, συγκρότηµα The Yardbirds στο Ricky Tick κλαµπ (από το 
DVD της ταινίας)        201 
Εικόνα 359: Cheyne Walk (από το DVD της ταινίας)    201 
Εικόνα 360: Πανοραµική θέα του Τάµεση (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      202 
Εικόνα 361: Η δράση εκτυλίσσεται στη νότια όχθη του ποταµού Τάµεση έξω από το 
County Hall (από DVD ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 202 
Εικόνα 362: Παρά το σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη µε το δολοφόνο, 
ένας πολιτικός εκφωνεί λόγο για την περιβαλλοντική ρύπανση του Τάµεση 
έξω από το County Hall (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      203 
Εικόνα 363: Την ώρα της οµιλίας του πολιτικού, ένα πτώµα που επιπλέει προκαλεί 
«περιβαλλοντική ρύπανση» στον Τάµεση έξω από το County Hall (από το 
DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com)   203 
Εικόνα 364: Η αστυνοµία κινητοποιείται (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      203 
Εικόνα 365: Ο πρωταγωνιστής χάνει τη δουλειά του στο µπαρ, διότι κατηγορείται για 
κλοπή ποτών και εξέρχεται στην οδό Bow Street (από το DVD της ταινίας 
και από http://www.reelstreets.com)     204 
Εικόνα 366: Ο πρωταγωνιστής στην οδό Bow Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      204 
Εικόνα 367: Ο πρωταγωνιστής αγοράζει εφηµερίδα. Πίσω του βρίσκονται η οδός Bow 
Street  και η Royal Opera House (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      204 
                                                 
28
 Οι Yardbirds τραγουδούν στο κλαµπ Ricky Tick. Ο Jimmy Page και ο Jeff Beck στις κιθάρες, ο Chris 
Dreja στο µπάσο, ο Jim McCarty στα ντραµς και ο Keith Relf φωνή. Ο Jimmy Page ήταν µέλος των 
Yardbirds από το 1966 ως το 1968. Μετά τη διάλυση του συγκροτήµατος δηµιούργησε τους Led 
Zeppelin. Με τον θάνατο του ντράµερ του συγκροτήµατος, John Bonham, οι Led Zeppelin διαλύθηκαν 
και ο Page ακολούθησε σόλο καριέρα. Θεωρείται ένας από τους µουσικούς που έπαιξαν µεγάλο ρόλο 
στην εξέλιξη της ροκ µουσικής και της ηλεκτρικής κιθάρας. 
[<https://el.wikipedia.org/wiki/Τζίµι_Πέιτζ>, < https://el.wikipedia.org/wiki/Blow-Up >, 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Blowup > και < https://en.wikipedia.org/wiki/The_Yardbirds >] 
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Εικόνα 368: Τα κτηρία κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά την 
ανακατασκευή της Royal Opera House τη δεκαετία του 1990 (από το DVD 
της ταινίας και από http://www.reelstreets.com)    205 
Εικόνα 369: Covent Garden γωνία µε Russell Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      205 
Εικόνα 370: Catherine Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      206 
Εικόνα 371: Oxford Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      206 
Εικόνα 372: περιοχή Ennismore Gardens Mews (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      206 
Εικόνα 373: Leicester Square (από DVD ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
Εκεί βρίσκεται και το άγαλµα του Σαίξπηρ    207 
Εικόνα 374: Coburg Hotel στο Bayswater (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      207 
Εικόνα 375: Coburg Hotel στο Bayswater (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      207 
Εικόνα 376: Το Hilton του Λονδίνου (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      208 
Εικόνα 377: New Scotland Yard, Broadway, London(από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      208 
Εικόνα 378: γωνία Henrietta Street and Southampton Street (από το DVD της ταινίας 
και από http://www.reelstreets.com)     208 
Εικόνα 379: King Street από την οδό Henrietta Street και στα αριστερά διακρίνεται η 
εκκλησία του Αγίου Παύλου (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      209 
Εικόνα 380: Tavistock Court του Covent Garden (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      209 
Εικόνα 381: Henrietta Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      209 
Εικόνα 382: Du Cane Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      210 
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Εικόνα 382: Νοσοκοµείο St. Mary Abbott Hospital (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      210 
Εικόνα 383: Henrietta Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      210 
Εικόνα 384: Hatton Garden (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      211 
Εικόνα 385: Clerkenwell Green (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      211 
Εικόνα 386: Clerkenwell (από DVD ταινίας & από http://www.reelstreets.com) 212 
Εικόνα 387: St. John’s Gate (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      212 
Εικόνα 388: Blomfield Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      212 
Εικόνα 389: Osney Lane in Oxford (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      213 
Εικόνα 390: Parkshot in Richmond (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      213 
Εικόνα 391: Έξω από το ∆ικαστήριο, Richmond Magistrates Court (από το DVD της 
ταινίας και από http://www.reelstreets.com)    213 
Εικόνα 392: Onslow Gardens (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      214 
Εικόνα 393: River Neckinger (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      214 
Εικόνα 394: River Neckinger (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) Απέναντι φαίνονται: Tower Bridge και St. 
Katherine Docks        214 
Εικόνα 395: ποταµός Τάµεσης (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      215 
Εικόνα 396: Onslow Gardens (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      215 
Εικόνα 397: έξω από το ∆ικαστήριο Royal Courts of Justice on Carey Street (από το 
DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com)   215 
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Εικόνα 398: Maida Avenue (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      216 
Εικόνα 399: Heathrow Airport (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      216 
Εικόνα 400: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      217 
Εικόνα 401: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      217 
Εικόνα 402: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      217 
Εικόνα 403: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      218 
Εικόνα 404: Bevington Road και Golborne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      218 
Εικόνα 405: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      218 
Εικόνα 406: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      219 
Εικόνα 407: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      219 
Εικόνα 408: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      219 
Εικόνα 409: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      220 
Εικόνα 410: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      220 
Εικόνα 411: Westbourne Road και Portobello Road γωνία (από το DVD της ταινίας και 
από http://www.reelstreets.com)      220 
Εικόνα 412: Bevington Road και Golborne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      221 
Εικόνα 413: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      221 
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Εικόνα 414: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      221 
Εικόνα 415: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      222 
Εικόνα 416: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      222 
Εικόνα 417: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      222 
Εικόνα 418: Lansdowne  Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      223 
Εικόνα 419: Lansdowne  Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      223 
Εικόνα 420: Rosmead  Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      223 
Εικόνα 421: Rosmead  Park (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      224 
Εικόνα 421: Rosmead  Park (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      224 
Εικόνα 422: Rosmead  Park (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      224 
Εικόνα 423:κινηµατογράφος Coronet, Notting Hill (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      225 
Εικόνα 424:κινηµατογράφος Coronet, Notting Hill (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      225 
Εικόνα 425: Bevington Road και Golborne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      225 
Εικόνα 426: Bevington Road και Golborne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      226 
Εικόνα 427: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      226 
Εικόνα 428: Kenwood House (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      226 
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Εικόνα 429: St Peter’s Church, Kensington Park Road (από το DVD της ταινίας  
και από http://www.reelstreets.com)     227 
Εικόνα 430: The Savoy Hotel (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      227 
Εικόνα 431: The Savoy Hotel (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      227 
Εικόνα 432: The Savoy Hotel (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      228 
Εικόνα 433: Odeon Leicester Square (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      228 
Εικόνα 434: Royal Opera House on Bow St (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      229 
Εικόνα 435: Νότια όχθη του Τάµεση, αριστερά διακρίνεται η ρόδα του µιλένιουµ (από 
το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com)  229 
Εικόνα 436: The Household Cavalry Museum (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      229 
Εικόνα 437: Οι πρωταγνιστές βλέπουν απέναντι το κτήριο του Κοινοβουλίου και τη 
γέφυρα Westminster Bridge (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      230 
Εικόνα 438: Eaton Square in Belgravia, London (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      230 
Εικόνα 439: Gherkin building, 30 St Mary Axe, London (από το DVD της ταινίας και 
από http://www.reelstreets.com)      230 
Εικόνα 440: Curzon Mayfair Cinema, 38 Curzon St, Mayfair, London (από το DVD της 
ταινίας και από http://www.reelstreets.com)    231 
Εικόνα 441: γωνία Elystan Street και Fulham Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      231 
Εικόνα 442: στο βάθος η εκκλησία του St Marks, Englefield (από το DVD της ταινίας 
και από http://www.reelstreets.com)     231 
Εικόνα 443: η εκκλησία του St Marks, Englefield (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      232 
Εικόνα 444: Orme Court (από DVD ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 232 
Εικόνα 445: Tate Modern (από DVD ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 232 
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Εικόνα 446: Glentworth St (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      233 
Εικόνα 447: Mount Street Gardens (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      233 
Εικόνα 448: Clarence Gate Gardens στη Glentworth St (από το DVD της ταινίας και 
από http://www.reelstreets.com)      233 
Εικόνα 449: Palace Theatre (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com)      234 
Εικόνα 450: η παλιά γέφυρα Blackfriars Railway Bridge (από το DVD της ταινίας και 
από http://www.reelstreets.com)      234 
Εικόνα 45129: Ο Πύργος του Άιφελ       238 
Εικόνα 452: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   239 
Εικόνα 453: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   239 
Εικόνα 454: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   240 
Εικόνα 455: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   240 
Εικόνα 456: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   241 
Εικόνα 457: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   241 
Εικόνα 458: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   242 
Εικόνα 459: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   242 
Εικόνα 460: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε 
τη Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   243 
Εικόνα 461: Το ανθοπωλείο βρίσκεται στην γωνία των οδών rue de Courcelles µε 
Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας)   243 
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Εικόνα 462: Με το κλεµένο αυτοκίνητο στην οδό Avenue Friedland (από το DVD της 
ταινίας)         244 
Εικόνα 463: Με το κλεµένο αυτοκίνητο στην οδό Avenue Friedland (από το DVD της 
ταινίας)         244 
Εικόνα 464: Στη γωνία των οδών Avenue Friedland και Rue du Faubourg Saint-Honoré 
βρίσκεται το Hotel Friedland (από το DVD της ταινίας)  245 
Εικόνα 465: Το καφενείο Café Royal Camée βρίσκεται στη Boulevard Haussmann (από 
το DVD της ταινίας)       245 
Εικόνα 466: Το καφενείο Café Royal Camée βρίσκεται στη Boulevard Haussmann (από 
το DVD της ταινίας)       246 
Εικόνα 467: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι 
(από το DVD της ταινίας)      246 
Εικόνα 468: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι 
(από το DVD της ταινίας)      247 
Εικόνα 469: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι, 
ώσπου συλλαµβάνεται και οδηγείται στο αστυνοµικό τµήµα (από το DVD 
της ταινίας)        247 
Εικόνα 470: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι, 
ώσπου συλλαµβάνεται και οδηγείται στο αστυνοµικό τµήµα (από το DVD 
της ταινίας)        248 
Εικόνα 471: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι, 
ώσπου συλλαµβάνεται και οδηγείται στο αστυνοµικό τµήµα, αλλά σύντοµα 
αφήνεται ελεύθερη (από το DVD της ταινίας)    248 
Εικόνα 472: στους δρόµους του Παρισιού (από το DVD της ταινίας)  249 
Εικόνα 473: στους δρόµους του Παρισιού (από το DVD της ταινίας)  249 
Εικόνα 474: η γέφυρα Pont de Bir-Hakeim µε τη γραµµή του Métro Line 6 να διέρχεται 
άνωθέν της (από το DVD της ταινίας)     250 
Εικόνα 475: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) (η κοπέλα που 
εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55,  δωµάτιο 23, 
Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα)       250 
Εικόνα 476: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) (η κοπέλα που 
εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55,  δωµάτιο 23, 
Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα)       251 
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Εικόνα 477: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) (η κοπέλα που 
εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55,  δωµάτιο 23, 
Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα)       251 
Εικόνα 478: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) (η κοπέλα που 
εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55,  δωµάτιο 23, 
Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα)       252 
Εικόνα 479: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) (η κοπέλα που 
εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55,  δωµάτιο 23, 
Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα)       252 
Εικόνα 480: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine, νότια του 
Πάρκου Parc Monceau (από το DVD της ταινίας)   253 
Εικόνα 481: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         253 
Εικόνα 482: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         254 
Εικόνα 483: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         254 
Εικόνα 484: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         255 
Εικόνα 485: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         255 
Εικόνα 486: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         256 
Εικόνα 487: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         256 
Εικόνα 488: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         257 
Εικόνα 489: οδός κοντά στην avenue de Messine (από το DVD της ταινίας) 257 
Εικόνα 490: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της 
ταινίας)         258 
Εικόνα 491: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur (από το DVD της 
ταινίας)         258 
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Εικόνα 492: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, κάθετα στο δρόµο που 
περπατά η πρωταγωνίστρια (από το DVD της ταινίας)   259 
Εικόνα 493: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, κάθετα στο δρόµο που 
περπατά η πρωταγωνίστρια  (από το DVD της ταινίας)   259 
Εικόνα 494: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, κάθετα στο δρόµο που 
απεικονίζεται (από το DVD της ταινίας)     260 
Εικόνα 495: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur (από το DVD της 
ταινίας)         260 
Εικόνα 496: πάρκο Château de Rosny-sur-Seine, Rosny-sur-Seine (από το DVD της 
ταινίας)         261 
Εικόνα 497: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, απέναντι από την 
πολυκατοικία (από το DVD της ταινίας)     261 
Εικόνα 498: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur (από το DVD της 
ταινίας)         262 
Εικόνα 499: νοσοκοµείο, Centre Hospitalier Sainte-Anne, 1 Rue Cabanis (από το DVD 
της ταινίας)        262 
Εικόνα 500: νοσοκοµείο, Centre Hospitalier Sainte-Anne, 1 Rue Cabanis (από το DVD 
της ταινίας)        263 
Εικόνα 501: Chalet de la Grand Cascade, Bois de Boulogne (από DVD ταινίας) 263 
Εικόνα 502: 79 Avenue des Champs-Élysées (από το DVD της ταινίας)  264 
Εικόνα 503: 79 Avenue des Champs-Élysées (από το DVD της ταινίας)  264 
Εικόνα 504: 79 Avenue des Champs-Élysées (από το DVD της ταινίας)  265 
Εικόνα 505: 79 Avenue des Champs-Élysées (από το DVD της ταινίας)  265 
Εικόνα 506: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 266 
Εικόνα 507: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 266 
Εικόνα 508: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 267 
Εικόνα 509: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 267 
Εικόνα 510: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 268 
Εικόνα 511: Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-
Seine (από το DVD της ταινίας)      268 
Εικόνα 512: Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-
Seine (από το DVD της ταινίας)      269 
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Εικόνα 513: Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-
Seine (από το DVD της ταινίας)      269 
Εικόνα 514: έξω από την εκκλησία Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (από 
το DVD της ταινίας)       270 
Εικόνα 515: οικία σε παρισινό προάστιο (από το DVD της ταινίας)   270 
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 Η παρούσα διπλωµατική έχει τίτλο «Η αναπαράσταση της πόλης στον 
κινηµατογράφο. Συγκριτική µελέτη και ανάλυση πόλεων, δύο της Β. Αµερικής και της 
Ευρώπης». Επιλέξαµε δύο πόλεις από κάθε ήπειρο. Το Λος Άντζελες και τη Νέα 
Υόρκη για τη Β. Αµερική και το Παρίσι και το Λονδίνο για την Ευρώπη. Και οι 
τέσσερις πόλεις είναι πολυπληθέστατες, παγκοσµιουπόλεις, που προτιµήθηκαν κατ΄ 
επανάληψη από πλήθος σκηνοθετών για να αποτελέσουν το σκηνικό όπου θα 
διαδραµατίζονταν η εκάστοτε ιστορία τους. 
 Αντικείµενο λοιπόν της διπλωµατικής εργασίας είναι η κινηµατογραφική 
αναπαράσταση τεσσάρων πόλεων, δύο της Β. Αµερικής (Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη) 
και δύο της Ευρώπης (Λονδίνο και Παρίσι). Το χρονικό διάστηµα στο οποίο 
κινηθήκαµε ήταν εξήντα ετών, από τη δεκαετία του 1950, ως την πρώτη δεκαετία του 
21ου αι. Επιλέξαµε µία ταινία ανά δεκαετία για κάθε πόλη. Μέσα από έξι ταινίες για 
κάθε πόλη, δώδεκα για τη Β. Αµερική και δώδεκα για την Ευρώπη, µας απασχόλησαν 
είκοσι τέσσερις ταινίες, εγκεκριµένων σκηνοθετών και λοιπών συντελεστών. 
Καταγράφηκε πλήθος στοιχείων που αφορούν στην πολεοδοµική οργάνωση και 
εξέλιξη, στις πολιτικές και πολιτιστικές/πολιτισµικές διαφοροποιήσεις, στα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και στα στοιχεία της καθηµερινότητας, κ.α. π.χ. η πόλη τη νύχτα ή η 
πόλη του εγκλήµατος, κ.λπ. που ένας τουρίστας δεν θα γνωρίσει ποτέ. 
 Από το 1895, οπότε οι αδελφοί Lumiere32 ξεκίνησαν την κινηµατογραφική 
ιστορία τους (Kracauer, 1960/1997: 30-33, Kracauer, 1960/1983: 61) ως το τρέχον έτος 
2017, πέρασαν εκατόν είκοσι δύο (122) έτη. Η χρονική διαδροµή, διά των είκοσι 
τεσσάρων (24) ταινιών, που επιλέξαµε καλύπτει σχεδόν τα µισά χρόνια, έξι δεκαετίες, 
γεγονός που δεν έχει επιχειρηθεί σε κάποια άλλη εργασία, µέχρι στιγµής. Θα ήταν 
εξαιρετικά ενδιαφέρον αν µια νεώτερη µελέτη παρακολουθούσε την αναπαράσταση 
πόλεων σε όλη τη χρονική περίοδο των εκατόν είκοσι δύο ετών. Ο Louis Lumiere, ένας 
αυστηρός ρεαλιστής αναπαρήγαγε την πραγµατικότητα σε αντίθεση µε τον απόλυτο 
εξωπραγµατισµό (ως εγελιανή αντίθεση του απόλυτου ρεαλισµού του Lumiere) του 
Μελιές. (Kracauer, 1960/1983: 59-64, 446) Αν και οι Lumiere προηγήθηκαν του 
Μερλιές είδαν τη δηµοτικότητά τους να υποχωρεί το 1897,  µόλις  δύο  χρόνια  µετά  το 
                                                 
32
 Λιµιέρ Λουί (1864-1948) και Ογκίστ (1862-1954) Γάλλοι αδελφοί, εφευρέτες του κινηµατογράφου  
[Τεγόπουλος – Φυτράκης (1993), Ελληνικό Λεξικό, Αρµονία Α.Ε. (Ζ΄ έκδοση εκτός εµπορίου για την 
Ελευθεροτυπία), Αθήνα] 
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ξεκίνηµά τους. (Kracauer, 1960/1997: 30-33, Kracauer, 1960/1983: 61-62) 
 Σηµειώνεται πως τα περισσότερα έργα των Lumiere καταγράφουν τον γύρω 
κόσµο µε ένα µόνο σκοπό: να τον απαθανατίσουν. Ο Kracauer, στο βιβλίο του 
αναφέρεται στα λόγια µε τα οποία ο Μεσγκίς, ένας εκ των κορυφαίων οπερατέρ των 
Λυµιέρ, συνόψισε το έργο τους:  
Οι αδελφοί Λυµιέρ οριοθέτησαν σωστά τον αληθινό τοµέα του κινηµατογράφου. 
Το µυθιστόρηµα, το θέατρο, αρκούν για τη µελέτη της ανθρώπινης ψυχής. Ο 
κινηµατογράφος είναι ο δυναµισµός της ζωής, της φύσης και των εκδηλώσεών 
της, του πλήθους και των στροβιλισµών του. Σ΄ αυτόν στηρίζεται το κάθε τι που 
αναδείχνεται µε την κίνηση. Ο φακός του ανοίγεται στον απέραντο κόσµο 
(Kracauer, 1960/1983: 60-61) 
 
 Ο Kracauer στο βιβλίο του θεωρία του κινηµατογράφου, σηµειώνει το 
κινηµατογραφικό µοτίβο που κατέχει ξεχωριστή θέση: τη ροή της ζωής. Η ροή της 
ζωής, ως απλό µοτίβο εκφράζεται σε ταινίες που διαπνέονται από την πρόθεση να 
απαθανατίσουν κάποια έκφανσή της, δηλ. τα ντοκυµαντέρ. Ο Μάµφορντ διατείνεται ότι 
ο κινηµατογράφος µας βοηθά να αντιληφθούµε και να εκτιµήσουµε τα υλικά 
αντικείµενα. Ο κινηµατογράφος µας αποκαλύπτει ένα κόσµο πρωτόγνωρο, διά της 
καταγραφής και εξερεύνησης της φυσικής πραγµατικότητας, του συνηθισµένου 
φυσικού περιβάλλοντος, µε µεγάλη αµεσότητα. Οι χώροι µιας πόλης, π.χ. δρόµοι, 
σιδηροδροµικοί σταθµοί, πάρκα, κλπ, καθώς τα πρόσωπα εµφανίζονται ενώπιον των 
µατιών µας, ενώ ως τη στιγµή αυτή παρέµεναν αόρατοι. Ο κινηµατογράφος είναι ο 
συµπαραστάτης µας στην προσπάθειά µας να ανακαλύψουµε τον υλικό κόσµο. 
(Kracauer, 1960/1983: 390, 423-425).  
«Ο κινηµατογράφος µπορεί να ορισθεί ως ένα µέσο άριστα εξοπλισµένο για να 
πραγµατοποιήσει την απελευθέρωση της φυσικής πραγµατικότητας. Οι εικόνες 
του µας επιτρέπουν για πρώτη φορά, ν΄ αφοµοιώσουµε τα αντικείµενα και τα 
φαινόµενα που αποτελούν τη ροή της υλικής ζωής» (Kracauer, 1960/1983: 425) 
 
 Ο Μαρτέν στο βιβλίο του (Μαρτέν, 1955/1984: 320-321) σηµειώνει 
αναφερόµενος στην εξέλιξη της κινηµατογραφικής γλώσσας από τις ρίζες της, πως 
είναι δυνατόν να διακρίνει, µελετώντας τους σκηνοθέτες, δύο βασικές κοσµοθεωρίες. Η 
µία προσδιορίζεται ως εγκεφαλική και εννοιοκρατική και η άλλη ως αισθησιοκρατική 
και ενορατική. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσει τους σκηνοθέτες Αϊζενστάιν, 
Ντρέγιερ, Χίτσκοκ, Ουέλλες, Μπέργκµαν, Βισκόντι, Ρενέ, κ.ά. Στη δεύτερη κατηγορία 
κατατάσσει τους σκηνοθέτες Τσάπλιν, Ρενουάρ, Μπουνιουέλ, Φελλίνι, Αντονιόνι, κ.ά. 
Οι σκηνοθέτες τους οποίους εντάσσει  στην  πρώτη  κοσµοθεωρία  έχουν  την  τάση  να  
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ξανασυνθέτουν τον κόσµο, σύµφωνα µε την προσωπική τους θεώρηση και ως εκ 
τούτου δίνουν βάρος στη γραφή, αφού είναι το ουσιαστικό µέσο της αντίληψης του 
θεατή. Για τους σκηνοθέτες όµως, τους οποίους εντάσσει στη δεύτερη κοσµοθεωρία, η 
γραφή είναι δευτερεύουσα σε σχέση µε εκείνο που παρουσιάζεται, διότι αφήνουν να 
αναδυθεί από την άµεση και αντικειµενική αναπαράσταση η σηµασία που επιθυµούν να 
αναδειχθεί. (Μαρτέν, 1955/1984: 320-321) Ο Μπουνιουέλ είχε επανειλληµένως 
δηλώσει πως οι ταινίες του ξεκινούν από µία εικόνα. «Το να κάνεις κινηµατογράφο, δεν 
είναι να βάλεις τις ιδέες σε εικόνες, αλλά το να σκεφτείς µε εικόνες» (Μαρτέν, 
1955/1984: 343-344). Ο Τρυφώ, τέλος, ξεχωρίζει την κινηµατογραφική ιστορία στους 
κινηµατογραφιστές για τους οποίους ο κινηµατογράφος είναι ένα θέµα και στους 
κινηµατογραφιστές που τον θεωρούν µια γλώσσα. Στους πρώτους περιλαµβάνει τους: 
Τσάπλιν, Ρενουάρ, Γκρίφιθ, κ.ά. και στους δεύτερους εντάσσει τους: Αντονιόνι, Ρεναί, 
Αστρύκ, κ.ά. (Μαρτέν, 1955/1984: 344) 
 Συνολικά λοιπόν καταλήξαµε σε είκοσι τέσσερις ταινίες (έξι για κάθε πόλη).  
Για τις πόλεις της Β. Αµερικής: ταινίες που γυρίστηκαν σε δύο πόλεις των ΗΠΑ, στο 
Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη. 
 
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 
Curtis Hanson  (1997), L.A. Confidential (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό)  
(αναφέρεται στη δεκαετία του 1950) 
John Boorman  (1967), Point Blank (Ο Επαναστάτης του Αλκατράζ) 
Woody Allen  (1977), Annie Hall (Ο νευρικός εραστής) 
William Friedkin (1985), To Live and Die in L.A. (Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες) 
Michael Mann  (1995), Heat (Ένταση) 
Michael Mann  (2004), Collateral (Η διαδροµή) (2004),  
 
ΝΕΑ  ΥΟΡΚΗ 
John Cassavetes  (1959), Shadows (Σκιές) 
Billy Wilder (1960), The Apartment (Η Γκαρσονιέρα) 
Woody Allen  (1979), Manhattan (Μανχάταν) 
Woody Allen  (1986), Hannah and Her Sisters (Η Χάνα και οι αδελφές της) 
Terry Gilliam  (1991), The Fisher King (Ο βασιλιάς της µοναξιάς) (1991)  
David Frankel  (2006), The Devil Wears Prada (Ο διάβολος φοράει Πράντα) 
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Jules Dassin   (1950), Night and the City (Η νύχτα και η πόλη) 
Michelangelo Antonioni (1966), Blow–up  
Alfred Hitchcock  (1972), Frenzy (Φρενίτις) 
Charles Crichton  (1988), A Fish Called Wanda (Ένα ψάρι που το έλεγαν 
Γουάντα) 
Roger Michell  (1999), Notting Hill  




Louis Malle  (1957), Ascenseur Pour L’ Echafaud (Ασανσέρ για 
δολοφόνους) 
Luis Buñuel  (1967), Belle de Jour (Η ωραία της ηµέρας) 
Luis Buñuel  (1977), Cet obscur objet du désir (Το σκοτεινό αντικείµενο του 
πόθου) 
Jean – Jacques Beineix (1981), Diva (Ντίβα) 
Krzysztof Kieslowski  (1993), Trois Couleurs: Bleu (Τρία χρώµατα: Η µπλε ταινία) 
Jean – Jacques Jeunet  (2001), Amélie (Le Fabuleux Destin d’  Amélie Poulain) 
(Αµελί) 
 
 Οι ταινίες επιλέχθηκαν µε κριτήριο την ποιότητά τους, την σκηνοθετική 
προσέγγιση, τη δυνατότητα να αποκτήσουµε, µέσω αυτών, πρόσβαση σε όσο το 
δυνατόν περισσότερες περιοχές των πόλεων και ασφαλώς προσέξαµε να µην υπάρχει 
αλληλοεπικάλυψη τοποθεσιών.  
 Στόχος της διπλωµατικής εργασίας είναι να διερευνηθούν, µέσω της 
κινηµατογραφικής αναπαράστασης των πόλεων που επιλέξαµε, όλα όσα αφορούν στην 
πολεοδοµική οργάνωση και εξέλιξή τους, στις πολιτικές και πολιτιστικές/πολιτισµικές 
διαφοροποιήσεις, στα κοινωνικά χαρακτηριστικά & στα στοιχεία της καθηµερινότητας 
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µέσα στα εξήντα χρόνια από τη δεκαετία του 1950 ως και την πρώτη δεκαετία του 21ου 
αι. Θα επικεντρωθούµε στους δηµόσιους χώρους, στις πλατείες, στα κτήρια, στις στοές, 
στα πεζοδρόµια, εν γένει σε όλα όσα διαµορφώνουν την εικόνα των πόλεων, όπως 
αναπαραστάθηκαν στον κινηµατογράφο. Πέραν αυτών θα επικεντρωθούµε και στον 
τρόπο που µετακινούνται οι ήρωες των ταινιών: χρησιµοποιούν τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς ή το ιδιωτικό αυυτοκίνητό τους, πεζοπορούν, κλπ Επίσης, σε όλες οι 
υποδοµές της πόλης, οδικές, σιδηροδροµικές, ακτοπλοϊκές, κλπ Πέραν των αστικών 
υποδοµών, θα προσπαθήσουµε να δούµε αν µέσα στις ταινίες που επιλέξαµε, υπάρχουν 
επαρκή στοιχεία που αφορούν σε καταγραφή ωραρίων και λοιπών στοιχείων της 
καθηµερινότητας, διότι µας απασχολεί παράλληλα µε τα προαναφερθέντα και το θέµα 
της χρήσης του χρόνου από τους κινηµατογραφικούς ήρωες. Τα βασικά αντικείµενα 
του Σχεδίου Χρήσης Χρόνου (ΣΧΧ), η εφαρµογή του οποίου έχει περισσότερο 
κοινωνικό κόστος σε σχέση µε το οικονοµικό, είναι η καταγραφή ωραρίων, τα στοιχεία 
των αστικών υποδοµών και η έρευνα χρήσης χρόνου. (∆έφνερ, 2006) Από τα εν λόγω 
στοιχεία το µόνο που δεν µπορεί να αποκτηθεί από την κινηµατογραφική 
αναπαράσταση των πόλεων είναι το τελευταίο: η έρευνα χρήσης χρόνου, η οποία αν 
γινόταν θα µπορούσε να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε τα δύο άλλα στοιχεία. 
 Σε ξεχωριστές ενότητες αναλύθηκε η κινηµατογραφική αναπαράσταση για κάθε 
πόλη, και ακολούθησε συγκριτική µελέτη και ανάλυση των δεδοµένων µας, τα οποία σε 
συνδυασµό µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία συµβάλουν στην πλουραλιστική έποψη 
στο χώρο, στοιχείο σηµαντικό για έναν επιτυχηµένο πολεοδοµικό και στρατηγικό 
σχεδιασµό. Χρησιµοποιήθηκε µεγάλος αριθµός φωτογραφικών αποσπασµάτων από τις 
είκοσι τέσσερις (24) ταινίες (έξι για κάθε πόλη), διότι το κινηµατογραφικό σκηνικό 
είναι πιο εύγλωττο από οποιοδήποτε κείµενο που θα περιγράφει µια κινηµατογραφική 
σκηνή, η οποία δεν είναι ορατή. Με αυτό τον τρόπο είναι επίσης άµεσα ορατή η 
σκηνοθετική µατιά στην εκάστοτε πόλη. 
 Για τη διερεύνηση, µελέτη και ανάλυση του θέµατος αναζητήσαµε την ανάλογη 
βιβλιογραφία, σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο, σε επίσηµες ιστοσελίδες 
πανεπιστηµίων και επιστηµονικών περιοδικών, καθώς και περιοδικών που αφορούν στο 
σινεµά. ∆εδοµένης της φύσης του θέµατος της παρούσας εργασίας κρίθηκε απαραίτητο 
να αναζητήσουµε και να παρακολουθήσουµε τις είκοσι τέσσερις (24) ταινίες που 
αναφέρονται κάτωθι και να επιλέξουµε τα κατάλληλα για την εργασία στιγµιότυπα από 
αυτές. Το υλικό που επιλέχθηκε καταγράφεται στη Βιβλιογραφία. 
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 Στο Κεφάλαιο 1 αναπτύχθηκε το θέµα της αναπαράστασης της πόλης στον 
κινηµατογράφο, και κατ΄ επέκταση της σχέσης πόλης – κινηµατογράφου, µιας σχέσης 
αµφίδροµης και διαχρονικής.  
 Στα Κεφάλαια 2, 3, 4 και 5 που αντιστοιχούν στο Λος Άντζελες, στη Νέα 
Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Παρίσι αντίστοιχα, αναφέρθηκε στην πρώτη υποενότητά 
τους µια συνοπτική ιστορία της εκάστοτε πόλης. Στη δεύτερη υποενότητα 
συµπεριλαµβάνει όλες τις ταινίες που επιλέξαµε για κάθε πόλη, αναλυτικά. Ειδικότερα 
για το Λος Άντζελες επιλέχθηκε εκατόν τριάντα έξι (136) κινηµατογραφικά 
στιγµιότυπα, όσα και για το Λονδίνο (136). Για την πόλη της Νέας Υόρκης 
επιλέχθηκαν εκατόν εβδοµήντα οκτώ (178) στιγµιότυπα και για το Παρίσι εκατόν 
πενήντα έξι (156). 
 Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η συγκριτική ανάλυση των πόλεων της Β. Αµερικής 
(Λος Άντζελες και Νέα Υόρκη) και της Ευρώπης (Λονδίνο και Παρίσι), όπως 
αναπαραστάθηκαν στον κινηµατογράφο και συνυπολογίζοντας όσα ήδη έχουµε 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1:  
Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ Β.ΑΜΕΡΙΚΗΣ (Λ.Α. & Ν.Υ.) ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΛΟΝ∆ΙΝΟ & ΠΑΡΙΣΙ) ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 
 Ο κινηµατογράφος οφείλει πολλά από τα χαρακτηριστικά του στην εξέλιξη της 
πόλης, η οποία δεν έχει σταµατήσει να τον τροφοδοτεί από τις απαρχές του. Πολλές 
πόλεις φαίνεται να διαθέτουν µια κινηµατογραφική ποιότητα, γεγονός που γίνεται 
αντιληπτό είτε όταν γίνονται οι ίδιες το κινηµατογραφικό σκηνικό που υποστηρίζει το 
όραµα του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου µιας ταινίας, είτε από την εµπειρία της 
καθηµερινής ζωής. Συνεπώς η σχέση πόλης και κινηµατογράφου είναι αµφίδροµη, 
διαχρονική και εξελίξιµη. (∆έφνερ, 2006) «Μια ταινία είναι ένα εκφραστικό συµβολικό 
σύστηµα µε τις εξής δυνατότητας αναφοράς: 1. στον εαυτό της, 2. στα προβλήµατα του 
κόσµου (ρεαλισµός) 3. στα πιθανά προβλήµατα του κόσµου (φαντασία)» (Λεβεντάκος, 
1972: 262) Οι δυνατότητες συσχέτισης του κινηµατογράφου µε επιστήµες είναι πολλές. 
Ο Στρως έλεγε πως για κάθε συλλογική αναπαράσταση θα πρέπει να ανακαλυφθεί µια 
λειτουργική διαδικασία απ΄όπου, αυτή η αναπαράσταση, να µπορεί να αντικριστεί σαν 
µετασχηµατισµός κοινωνικής τάξης (Λεβεντάκος, 1972: 263) 
 Για τις ανάγκες της διπλωµατικής εργασίας, δηλαδή για τη διερεύνηση της 
αναπαράστασης της πόλης στον κινηµατογράφο διά της συγκριτικής µελέτης και 
ανάλυσης πόλεων της Β. Αµερικής και της Ευρώπης, επιλέξαµε ταινίες που γυρίστηκαν 
στις δύο πολυπληθέστερες πόλης των ΗΠΑ, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες
33
, 
καθώς και στις δύο µητροπολιτικές πόλεις της Ευρώπης, το Λονδίνο και το Παρίσι. Οι 
πόλεις αυτές αποτέλεσαν κινηµατογραφικό σκηνικό για πλήθος ταινιών. Επιπλέον δε, 
το Λος Άντζελες αποτελεί την έδρα της παγκόσµιας κινηµατογραφικής βιοµηχανίας. Οι 
ταινίες επιλέχθηκαν βάσει ενός συνδυασµού κριτηρίων: την ποιότητά τους, την 
ιδιαίτερη µατιά του σκηνοθέτη, την εξασφάλιση συνολικά (µέσα από τις έξι ταινίες για 
κάθε πόλη) της κάλυψης όσο το δυνατόν περισσότερων όψεων της κάθε πόλης (δρόµοι, 
κτήρια, δηµόσιος χώρος, κ.λπ.), την µικρή έως µηδενική αλληλοεπικάλυψη χώρων. 
Μέσα από τις ταινίες που επιλέχθηκαν δόθηκε η δυνατότητα να αποκτήσουµε, µέσω 
                                                 
33
 Το Λος Άντζελες είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη των Η.Π.Α µετά την Νέα Υόρκη [Βισβίκη 
Ευαγγελία (2016), Η αναπαράσταση της πόλης στον κινηµατογράφο. Η περίπτωση του Λος Άντζελες, 
Εργασία του µαθήµατος Β΄ εξαµ. ∆ραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου & Αστική Αναγέννηση, του ΠΜΣ 
Πολεοδοµία – Χωροταξία του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας] 
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αυτών, όσο το δυνατόν περισσότερες προσλαµβάνουσες παραστάσεις για τις τέσσερις 
πόλεις. Πιστεύουµε πως η κινηµατογραφική αναπαράσταση των πόλεων προσφέρει µια 
πλουραλιστική έποψη στο χώρο, η οποία σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία µπορεί να συµβάλει σε ένα επιτυχηµένο πολεοδοµικό και στρατηγικό 
σχεδιασµό. 
 Η αναπαράσταση της καθεµιάς πόλης στον κινηµατογράφο παρουσιάζεται µέσα 
από τις ταινίες που παρατίθενται στον κάτωθι «πίνακα 1» και αφορά σε χρονικό 
διάστηµα εξήντα (60) ετών, από τη δεκαετία του 1950 ως και την πρώτη δεκαετία του 
21ου αι. Επιλέχθηκε µία ταινία ανά δεκαετία, η πλέον αντιπροσωπευτική αυτής (της 
δεκαετίας) για την κάθε πόλη. Συνολικά, θα παρουσιαστούν είκοσι τέσσερις (24) 
ταινίες, έξι (6) για κάθε πόλη. Σ΄ αυτές τις ταινίες καταγράφεται πλήθος στοιχείων που 
αφορούν στην πολεοδοµική οργάνωση και εξέλιξη των πόλεων, στις πολιτικές και 
πολιτιστικές/πολιτισµικές διαφοροποιήσεις, στα κοινωνικά χαρακτηριστικά και στα 
στοιχεία της καθηµερινότητας, κ.α. Αναδεικνύεται δε, η σηµασία της οπτικοακουστικής 
διάστασης της πολεοδοµίας (∆έφνερ, 2006) µέσα από το κινηµατογραφικό υλικό, το 
οποίο είναι ιδιαιτέρως σηµαντικό. 
 Από όλες τις ταινίες µόνο µία δεν γυρίστηκε στη δεκαετία στην οποία 
αναφέρεται: η ταινία του Curtis Hanson, L.A. Confidential (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό) 
γυρίστηκε το 1997, αλλά αναφέρεται στη δεκαετία του 1950. Προτιµήθηκε από ταινίες 
που γυρίστηκαν στη δεκαετία του 1950, π.χ. του George Cukor (1954) A star is born, 
του Nicholas Ray (1955) Rebel without a cause, ή την περίφηµη Sunset Boulevard 
(1950) λόγω του γεγονότος ότι οι πρωταγωνιστές της κινήθηκαν σε πολύ 
περισσότερους χώρους της πόλης σε σχέση µε τις υπόλοιπες ταινίες, ταυτόχρονα δε, ο 
Hanson επέτυχε στην απόδοση της ατµόσφαιρας της εποχής. Επιλέχθηκε εν γένει λόγω 
του πλουραλισµού της. Τέλος, σηµειώνεται ότι είναι η µόνη από τις τέσσερις ταινίες 
που αναφέρονται στη δεκαετία του 1950, η οποία είναι έγχρωµη (οι Σκιές του 
Κασσαβέτη, το Ασανσέρ για δολοφόνους του Μαλ και η Νύχτα και η πόλη του Ντασέν 
είναι µαυρόασπρες).  
 Στη δεκαετία του 1960 επιλέχθηκε και µία µαυρόασπρη ταινία: Billy Wilder 
(1960), The Apartment (Η Γκαρσονιέρα). Προβληµατιστήκαµε στην αρχή αρκετά 
µεταξύ αυτής και της ταινίας του 1961, Πρόγευµα στο Τίφανυ, η οποία είναι έγχρωµη. 
Επιλέχθηκε και πάλι λόγω του πλουραλισµού της η ταινία του Γουάιλντερ. Την ίδια 
δεκαετία µε την ταινία του Κασσαβέτη Σκιές γυρίστηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης η 
ταινία Όλα για την Εύα (1950), εξαιρετική ταινία επίσης. Οι Σκιές όµως του 
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Κασσαβέτη, ένα αριστούργηµα ακόµη και σήµερα, σηµατοδότησε τη γέννηση του 
ανεξάρτητου αµερικανικού σινεµά. Επίσης οι πρωταγωνιστές του κινούνται σε πολλά 
σηµεία της πόλης της Νέας Υόρκης. 
 Αναφορικά µε το Παρίσι επιλέχθηκε µόνο µία ταινία από σκηνοθέτη της 
Nouvelle Vaugue, µια ταινία του Malle, διότι οι περισσότερες από τις υπόλοιπες ταινίες 
της εποχής έχουν αποτελέσει ήδη αντικειµένο πολλών αναλύσεων. Το τελευταίο µετρό 
του Τρυφώ της δεκαετίας του 1980, δεν συµπεριελήφθη, διότι αναφέρονταν σε 
δεκαετία (του 1940) εκτός του χρονικού διαστήµατος που επιλέξαµε να µελετήσουµε. 
Για τις δεκαετίες του 1960 και 1970 επιλέξαµε ταινίες του Luis Buñuel, για την 
ιδιαίτερη µατιά του στην πόλη του Παρισιού. Η µία ταινία του (η ωραία της ηµέρας) 
είναι εξ’ ολοκλήρου γυρισµένη στο Παρίσι και η άλλη (το σκοτεινό αντικείµενο του 
πόθου) παρά το γεγονός ότι γυρίστηκε σε πολλές πόλεις, διατρέχει τη πόλη του φωτός 
από τις φτωχικές στις πλούσιες συνοικίες και εν γένει σε πολλά σηµεία της. 
 Για την πόλη της Νέας Υόρκης λείπει ταινία µε τη σκηνοθετική µατιά του 
Σκορτσέζε, ο οποίος την αγαπά εξίσου µε το Γούντυ Άλλεν, διότι επίσης το έργο του 
έχει αναλυθεί. Στην περίπτωση του Γούντυ Άλλεν και της πόλης του Λος Άντζελες, 
σηµειώνεται ότι ο µόνος λόγος που επιλέχθηκε η Annie Hall (1977), που γυρίστηκε στη 
Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες, έναντι της ταινίας The Sting (1973) της ίδιας 
δεκαετίας, η οποία γυρίστηκε επίσης σε πολλά µέρη, ήταν η ιδιαίτερη µατιά ενός 
ταλαντούχου σκηνοθέτη, σε µια πόλη που τη χαρακτηρίζει, ως Άλβιν, «Munchkin 
Land», από το µάγο του Οζ. 
 Ταινίες του Γούντυ Άλλεν επιλέξαµε για τις πόλεις Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, 
Λονδίνο και όχι για το Παρίσι, για το οποίο πιστεύουµε βλέποντας τις ταινίες που 
γύρισε σ΄ αυτό, ότι το αγαπά, ίσως εξίσου µε τη Νέα Υόρκη. Αυτό συνέβη όχι µόνο 
διότι βάλαµε ένα όριο, µέχρι τριών ταινιών, ανά σκηνοθέτη, ώστε να είναι 
πλουραλιστική η µελέτη µας, αλλά και γιατί οι χώροι που διέτρεξαν στο Παρίσι οι 
πρωταγωνιστές του Γούντυ Άλλεν, µπορούσαν να καλυφθούν από τις υπόλοιπες ταινίες 
που επιλέξαµε. 
 Οι πιο «αδύναµες» ταινίες από τις είκοσι τέσσερις,  είναι δύο: η µία του John 
Boorman (1967), Point Blank (Ο Επαναστάτης του Αλκατράζ) διαδραµατίζεται στο Λος 
Άντζελές και η άλλη του Terry Gilliam (1991), The Fisher King (Ο βασιλιάς της 
µοναξιάς) (1991) στη Νέα Υόρκη, διότι δεν εµπλέκουν επιτυχώς το φανταστικό µε το 
πραγµατικό, κατά την εκτίµησή µας. Ωστόσο, αποτυπώνουν πλευρές των πόλεων, που 
εξασφαλίζουν µαζί µε τις υπόλοιπες είκοσι δύο ταινίες ένα ολοκληρωµένο και ευρύτατο 
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πεδίο εργασίας. Σηµειώνεται τέλος, ότι το Παρίσι και η Νέα Υόρκη έχουν τους 
αγαπηµένους τους σκηνοθέτες, σε αντίθεση µε το Λος Άντζελες και το Λονδίνο, που 
ενώ πολυσκηνοθετήθηκαν, επίσης, εντούτοις δεν ταυτίστηκαν µε το όραµα κάποιου 
δηµιουργού. 
 Όπως ανέφερε ο Kracauer, και σηµειώσαµε στην εισαγωγή: «Ο κινηµατογράφος 
είναι ο δυναµισµός της ζωής, της φύσης και των εκδηλώσεών της, του πλήθους και των 
στροβιλισµών του. Σ΄ αυτόν στηρίζεται το κάθε τι που αναδείχνεται µε την κίνηση» 
(Kracauer, 1960/1983: 60-61) Ο Le Corbusier διαµορφώνοντας την ιδέα του 
αρχιτεκτονικού περιπάτου σηµείωνε ότι η αρχιτεκτονική µπορεί να εκτιµηθεί ενώ ο 
άνθρωπος βρίσκεται σε κίνηση. Επιπλέον ήταν µεγάλος θαυµαστής του 
κινηµατογράφου, τον οποίο θεωρούσε τη µόνη σύγχρονη τέχνη µαζί µε την 
αρχιτεκτονική (Χουσεϊν, 2014) «Η άρθρωση του αρχιτεκτονικού περιπάτου από τον Le 
Corbusier περιγράφει την αρχιτεκτονική σαν να ήταν ταινία» (Χουσεϊν, 2014) «Ο 
κινηµατογράφος ακολουθεί την γεωγραφική πορεία της αρχιτεκτονικής αναζήτησης: 
επιχειρεί να αντλήσει υλικό από τις πολλαπλές οπτικές γωνίες µιας γραφικής 
διαδροµής» (Χουσεϊν, 2014) ∆εν είναι λοιπόν τυχαίος ο συσχετισµός αρχιτεκτονικής 
και κινηµατογράφου. Όπως σηµειώνεται στην ερευνητική εργασία του Ιάσονα Χουσεΐν, 
του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου Πατρών: «Αν η τάση του 
κινηµατογράφου για περιπλάνηση προέρχεται από το αρχιτεκτονικό πεδίο, είναι επειδή 
η αρχιτεκτονική διαθέτει µια κινηµατογραφική φύση» (Χουσεϊν, 2014) 
 Στο τεύχος 3 του 2010 των Τεχνικών Χρονικών του ΤΕΕ ο Κωνσταντίνος 
Χατζηφράγκιος – Μακρυδάκης, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός και ∆ρ της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ σηµείωνε τα εξής: 
Η πόλη στον κινηµατογράφο συνιστά ένα πολεοδοµικό σύνολο που ορίζεται από 
διάφορους χώρους µε επιµέρους χαρακτηριστικά. Χώροι που µεµονωµένα 
παίζουν σηµαντικό ρόλο στη φιλµική αναπαράσταση, ενώ παράλληλα συνθέτουν 
ένα δοµηµένο σύνολο που διαµορφώνει το επιθυµητό ύφος της ταινίας. 
∆ιακρίνονται σε εσωτερικούς (εσωτερικά κτιρίων και κατοικιών), εξωτερικούς 
(δρόµους, εξωτερικές όψεις κτιρίων, πλατείες) και «ηµιυπαίθριους» (στοές κλπ.) 
(Χατζηφράγκιος – Μακρυδάκης, 2010) 
 Η κινηµατογραφική αναπαράσταση των τεσσάρων πόλεων (Λος Άντζελες, Νέα 
Υόρκη, Λονδίνο & Παρίσι) µέσα από είκοσι τέσσερις (24) ταινίες, σε χρονικό διάστηµα 
εξήντα ετών, αφορά σε όλα τα προαναφερόµενα, όπως ειδικότερα καταδεικνύουν τα 
εξακόσια έξι (606) φωτογραφικά στιγµιότυπα από τις εν λόγω ταινίες. 
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Πίνακας 1: Αναπαράσταση των πόλεων Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, στον κινηµατογράφο από το 1950-2010 
Β. Αµερικής Ευρώπης 
α/α 
 
           Πόλεις 
 
∆εκαετίες 
Λος Άντζελες Νέα Υόρκη Λονδίνο Παρίσι 
1. 1950 - 1959 
L.A.Confidential (1997) (*)  
Σκηνοθ.: Curtis Hanson 
[(*): αναφέρεται στη δεκαετία 1950] 
Shadows (1959) 
Σκηνοθ.:  John Cassavetes 
Night and the City (1950)  
Σκηνοθ.: Jules Dassin 
Ascenseur Pour L’ Echafaud 
(1957)  
Σκηνοθ.: Louis Malle 
2. 1960 - 1969 
Point Blank (1967)  
Σκηνοθ.: John Boorman 
The Apartment (1960)  
Σκηνοθ.: Billy Wilder 
Blow up (1966)  
Σκηνοθ.: Michelangelo 
Antonioni 
Belle de Jour (1967)  
Σκηνοθ.: Luis Buñuel 
3. 1970 - 1979 
Annie Hall (1977)  
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Manhattan (1979)  
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Frenzy (1972)  
Σκηνοθ.: Alfred Hitchcock 
Cet obscur objet du désir (1977)  
Σκηνοθ.: Luis Buñuel 
4. 1980 - 1989 
To Live and Die in L.A. (1985) 
Σκηνοθ.: William Friedkin 
Hannah and Her Sisters (1986)  
Σκηνοθ.: Woody Allen 
A Fish Called Wanda (1988)  
Σκηνοθ.: Charles Crichton 
Diva (1981)  
Σκηνοθ.: Jean – Jacques Beineix 
5. 1990 - 1999 
Heat (1995)  
Σκηνοθ.: Michael Mann 
The Fisher King (1991)  
Σκηνοθ.: Terry Gilliam 
Notting Hill (1999) 
Σκηνοθ.:  Roger Michell 
Trois Couleurs: Bleu (1993)  
Σκηνοθ.: Krzysztof Kieslowski 
6. 2000 - 2010 
Collateral (2004)  
Σκηνοθ.: Michael Mann 
The Devil Wears Prada (2006)  
Σκηνοθ.: David Frankel 
Match Point (2005)  
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Amélie (2001)  
Σκηνοθ.: Jean – Jacques Jeunet 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2: Β. ΑΜΕΡΙΚΗ – ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ 
 
2.1.-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ34 
 Το Λος Άντζελες είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη πόλη των Η.Π.Α µετά την 
Νέα Υόρκη. Ανήκει στην πολιτεία της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και η προσωνυµία της 
πόλης είναι: «πόλη των Αγγέλων». Στο Λος Άντζελες κατοικούν περ. 3.976.322 κάτ. 
(βάσει στοιχείων του 2016), ενώ στην ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή κατοικούν περ. 
13.000.000. Η πόλη αποτυπώνεται µε κόκκινο χρώµα στον κάτωθι χάρτη. 
 
Χάρτης 135: Λος Άντζελες 
 
 Η πόλη ιδρύθηκε το 1781 από Ισπανούς ιεραποστόλους µοναχούς. Μέχρι το 
1850, όταν αγοράστηκε από τους Αµερικανούς ήταν µέρος του Κράτους του Μεξικού. 
Το 1870 οι κάτοικοι της πόλης δεν ξεπερνούσαν τις 6.000. Η κατασκευή όµως των 
σιδηροδρόµων του Νότιου Ειρηνικού, το 1876 και της Σάντα Φε το 1885 συνετέλεσαν 
στη ραγδαία οικονοµική και πολεοδοµική ανάπτυξη της πόλης. Σ΄αυτή την ανάπτυξη 
συνέβαλαν και η παραχώρηση από το κράτος εκτάσεων σε χαµηλές τιµές, η ανακάλυψη 
και εκµετάλλευση πετρελαιοφόρων κοιτασµάτων και η επίλυση των προβληµάτων του 
αστικού ιστού που αφορούσε, κυρίως, στα δίκτυα ύδρευσής του. 
                                                 
34







και ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λος Άντζελες:σ.314-317 
35
 https://el.wikipedia.org/wiki/Λος_Άντζελες<18-04-2016> 
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 Το Λ.Α. έχει συνολική έκταση 45.000 τετραγωνικών µιλίων. Εκτείνεται από τις 
παραλίες του Ειρηνικού, µέχρι τα βουνά San Gabriel και τους δήµους στις παρυφές της 
ερήµου: Riverside, San Bernardino και Palm Springs. Στα βορειοδυτικά της πόλης 
βρίσκεται το Hollywood, ο τόπος των γυρισµάτων των κινηµατογραφικών ταινιών και 
των Σταρ του Κινηµατογράφου. Το Λος Άντζελες είναι η έδρα σηµαντικών 
Πανεπιστηµίων (π.χ. UCLA, Λογιόλα, κ.λπ) και της Silicon Valley, η έδρα της 
περίφηµης οµάδας του ΝΒΑ, των L.A. Lakers και το γήπεδο των Dodgers. Στην πόλη 
διοργανώθηκαν, δύο φορές, Ολυµπιακοί Αγώνες. Στο Λος Άντζελες βρίσκεται το Walt 
Disney Concert Hall, το πάρκο της Disneyland, η λεωφόρος της δόξας των αστέρων του 
σινεµά Walk of Fame, αλλά και πολλά µουσεία µε επιστηµονικά και λαογραφικά 
εκθέµατα.  
 Το µητροπολιτικό Λος Άντζελες συγκροτείται από πάρα πολλούς αστικούς 
πυρήνες, όπως η Chinatown, η Little Armenia, η Thai Town, η Little Ethiopia, το Little 
Tokyo, το Beverly Hills, η Pasadena, το Long Beach, η Santa Monica, το Huntington, 
το Glendale, η Venice, το San Pedro, κ.α. οι οποίες µαρτυρούν τον πολυεθνικό 
χαρακτήρα της πόλης. Υπάρχουν ωστόσο, µεγάλες ανισότητες (σε θέµατα που 
προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνοτήτων
36
, ως θέµατα οικονοµικής 
κατάστασης, κ.α.) µεταξύ των διαφόρων περιοχών.  
 
 
Χάρτης 237: οι αστικοί πυρήνες του Λος Άντζελες 
                                                 
36
 Το 1992, µε αφορµή τη δολοφονία (η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο προβλήθηκε 
παγκοσµίως) ενός αφροαµερικανού από τέσσερις αστυνοµικούς, ξέσπασαν εκτεταµένες ταραχές και 
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 Σε κάθε γωνία του Λος Αντζελες διακρίνει κανείς έντονα στοιχεία της 
Λατινικής Κουλτούρας και Μεσογειακής αρχιτεκτονικής. Η πόλη βρίσκεται κοντά στο 
ρήγµα του Αγίου Ανδρέα και είναι επιρρεπής σε σεισµούς. Ίσως γι΄ αυτό τόσο µεγάλο 
µέρος της αρχιτεκτονικής της είναι νέα και καινοτόµα. Η πόλη του Λος Άντζελες έχει 
τους περισσότερους αυτοκινητόδροµους παγκοσµίως. Συνολικά είναι δεκαοχτώ 
αυτοκινητόδροµοι υπερταχείας κυκλοφορίας, χωρίς φανάρια και µε εκατοντάδες 
ανισόπεδες. Όλοι αυτοί οι αυτοκινητόδροµοι – freeways – πλέκουν ένα δίχτυ 
πολύπλοκο, που εκτείνεται παντού. Η πόλη διαθέτει πολλές σιδηροδροµικές αρτηρίες, 
µετρό [απόγονο των σιδηροδροµικών γραµµών του Ειρηνικού από τη δεκαετία του 
1950. Το εν λόγω µετρό άνοιξε το 1990 και αποτελείται από εβδοµήντα σταθµούς και 
ένα δίκτυο πέντε γραµµών µε διαφορετικό χρώµα η καθεµιά. (Solomon,2011: 118)], 
αεροδρόµια (LAX, κ.α.) και λιµάνι µε έντονη εµπορική κίνηση. 
 
 
2.2.-ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 Στην πόλη του Λος Άντζελες γυρίστηκε πλήθος ταινιών από τις αρχές του 20ου 
αι. ως τις µέρες µας. Οι σινεφίλ ταξίδεψαν µέσα από το βλέµµα των σκηνοθετών σε 
όλες σχεδόν τις γωνιές και τις πλευρές της πόλης. «Περπάτησαν» από τη South 
Broadway, 610 (Safety Last, 1923), στη North Vendome Street, µεταξύ 923 και 935 
(The Music Box, 1932), πέρασαν από το Royal Beach Inn στο νότιο Malibu (The Blue 
Dahlia, 1946) και από το Παρατηρητήριο του Griffith Park στον Επαναστάτη χωρίς 
αιτία (1955) µε τον αείµνηστο Τζέιµς Ντιν. Από την 351 South Hill Street (Kiss Me 
Deadly, 1955) ως το Huntley Hotel στη Santa Monica (Point Blank, 1967) και την 
Chinatown (1974) µε πρωταγωνιστή έναν εξαιρετικό Τζακ Νίκολσον συνέχισαν µε το 
Γούντι Άλλεν ως την Sunset Boulevard (Annie Hall, 1977), χόρεψαν στους ρυθµούς της 
εποχής του 1950 σε µια ταινία του 1978 (Grease) µε τον Τραβόλτα και την Ολίβια 
Νιούτον Τζον, για να βυθιστούν στην επιστηµονική φαντασία που αφορούσε σε ένα 
µακρινό-ζοφερό µέλλον του 2019, µε τον Blade Runner (1982) Χάρισον Φορντ. 
Έζησαν και πέθαναν (To Live and Die in L.A., 1985) πλησίον του λιµανιού του San 
Pedro, αναζήτησαν αυτόν που παγίδεψε τον Ρότζερ Ράµπιτ (Who Framed Roger Rabbit, 
1988) µαζί µε τον Eddie Valiant (Bob Hoskins) που µισούσε τα καρτούν καθώς και την 
πόλη τους (Toontown) (κάπου στο Ανατολικό Παρατηρητήριο του Griffith Park. 
(Solomon, 2011) 
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 Στη Βενετία του Λος Άντζελες (L.A. Story, 1991) οι θεατές συνόδεψαν το Στηβ 
Μάρτιν και τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, στο Malibu τον Barton Fink (1991) και στη 
Santa Monica Boulevard τον Τιµ Ρόµπινς (The Player, 1992). Από το κέντρο της πόλης 
του Λος Άντζελες επιβιβάστηκαν στο περίφηµο λεωφορείο της ταινίας Speed (1994) µε 
τους Κηάνου Ρηβς και Σάντρα Μπούλοκ, το οποίο κινούµενο µε σταθερά µεγάλη 
ταχύτητα κατευθύνονταν προς το αεροδρόµιο του Λος Άντζελες, γνωστότερο ως LAX. 
Μια στάση στο Formoza Café της δεκαετίας του 1950 (L.A. Confidential, 1997) εκεί 
όπου σύχναζαν και οι σταρ του Χόλυγουντ και οι γκάνκστερ· και άλλη µία σε ένα από 
τα πρώτα ξενοδοχεία που άνοιξαν στην πόλη (το 1910) του Los Angeles (The Million 
Dolar Hotel, 2004) και έπειτα αποβιβάζεται ο θεατής από το ελικόπτερο της ταινίας για 
να µπει στο ταξί που οδηγεί ο Τζέιµι Φοξ µε επιβάτη τον Τοµ Κρουζ (Collateral, 2004) 
σε µία διαδροµή θανάτου στο νυχτερινό Λος Άντζελες. (Solomon, 2011) 
 Οι ταινίες που αφορούν στο Λος Άντζελες και παρουσιάζονται στην παρούσα 
διπλωµατική εργασία είναι: 
Curtis Hanson  (1997), L.A. Confidential (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό)  
(αναφέρεται στη δεκαετία του 1950) 
John Boorman  (1967), Point Blank (Ο Επαναστάτης του Αλκατράζ) 
Woody Allen  (1977), Annie Hall (Ο νευρικός εραστής) 
William Friedkin (1985), To Live and Die in L.A. (Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες) 
Michael Mann  (1995), Heat (Ένταση) 
Michael Mann  (2004), Collateral (Η διαδροµή) 
 
 
2.2.1.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 195038 
L.A. Confidential39 (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό) (1997), Curtis Hanson 
(αναφέρεται στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1950) 
 H ταινία βασίστηκε στο οµότιτλο βιβλίο του James Ellroy40. ∆ιαδραµατίζετε 
στο Λος Άντζελες, στις αρχές της δεκαετίας του '50. Πρωταγωνιστούσαν οι: Russell 
                                                 
38
 Οι δύο πρώτες παράγραφοι της ενότητας από την εργασία: Βισβίκη Ευαγγελία (2016), Η 
αναπαράσταση της πόλης στον κινηµατογράφο. Η περίπτωση του Λος Άντζελες, Εργασία του µαθήµατος 
Β΄ εξαµ. ∆ραστηριότητες Ελεύθερου Χρόνου & Αστική Αναγέννηση, του ΠΜΣ Πολεοδοµία – 
Χωροταξία του Τµήµατος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
39
 1) (Solomon, 2011), 2) το DVD της ταινίας και  
3) https://www.ianos.gr/los-antzeles-empisteitiko-0013493.html<22-04-2016> 
40
 και ο Raymond Chandler δηµιούργησε ένα νουάρ οδηγό πόλης για το Λος Άντζελες, τον οποίο το 
Χόλυγουντ αξιοποίησε ως οδηγό του (Shiel, & Fitzmaurice, 2001: 36) 
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Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James Cromwell, Danny DeVito, 
David Strathairn, Simon Baker, κ.ά. Μέσα σ' ένα διεφθαρµένο αστυνοµικό τµήµα, τρεις 
ντετέκτιβ χρησιµοποιούν ασυνήθιστες µεθόδους για να ξεσκεπάσουν µια συνωµοσία. 
Το Λος Άντζελες, µια αναπτυσσόµενη πόλη που αγωνιά να αποτινάξει το µικροαστικό 
της προφίλ και να µεταβληθεί σε µεγαλούπολη. Η εισβολή της τηλεόρασης και η 
µεταπολεµική πληθυσµιακή έκρηξη προσδίδουν στο Λος `Αντζελες τον χαρακτήρα 
µιας µητρόπολης του µέλλοντος στην οποία όλα είναι πιθανά. Αυτή είναι η επιφανειακή 
εικόνα της πόλης. 
 Οι πρωταγωνιστές της ταινίας µπαίνουν σε µια τοποθεσία του πραγµατικού 
κόσµου, στο Formosa Café στο West Hollywood (The Formosa Café, 7156 Santa 
Monica Boulevard, West Hollywood) όπου αντιµετωπίζουν την ηθοποιό Lana Turner 
και το φίλο της (στην πραγµατική ζωή της) το Johnny Stompanato. Παραµένει ανοικτό 
και σήµερα, το Formosa Café, το οποίο έχει µια µακρά ιστορία της διασκέδασης µε 
σταρ του Χόλιγουντ και άλλων ταινιών, εν γένει προσώπων της σόου µπίζνες. Το Café 
είναι ένα ταιριαστό σκηνικό σε µια ιστορία όπου οι διάσηµοι είναι κυριολεκτικά µέρος 
των τοποθεσιών, όπως και τα κτίρια. (Solomon, 2011:100) Το Formosa Café στο West 
Hollywood διασώθηκε από την κατεδάφιση µετά από έντονες και επίµονες 
διαµαρτυρίες τοπικών φορέων. 
 
Εικόνα 1: Formosa Café (Solomon, 2011: 100)  
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Χάρτης 3: The Formosa Café, 7156 Santa Monica Boulevard, West Hollywood (από το Google Earth) 
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Εκτός από το Formosa Café, εµφανίζεται στην ταινία και το µπαρ Boardner’s, ένα 
κλασικό µπαρ του Χόλυγουντ, το οποίο στην εποχή του ήταν τόπος συνάντησης 
αστέρων του κινηµατογράφου (π.χ. Errol Flynn) και της µουσικής (π.χ. Peggy Lee), 
αλλά και ο τόπος που η  Elizabeth Short έγινε η Μαύρη Ντάλια. Στην ταινία το µπαρ 
Boardner’s είναι ο τόπος συνάντησης των Captain Dudley Smith (James Cromwell) και 
White (Russell Crowe).  
 
Εικόνα 2: Boardner's, οδός 1652 N. Cherokee Avenue, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Στην ταινία παρουσιάζεται και το Nite Owl Cafe που βρίσκεται πολύ κοντά στην 
Ηλεκτρική Εταιρεία Ειρηνικού. 
 
Εικόνα 3: οδός 119 E. 6th Street, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Το µπαρ από το οποίο εξέρχεται ο Vincennes (Kevin Spacey) είναι το Frolic Room που 
βρίσκεται στην οδό 6245 Hollywood Boulevard, Los Angeles.Το Frolic Room, ένα 
νεοκλασικό µπαρ έχει επιζήσει από τη δεκαετία του 1930. Οι τοίχοι του είναι 
διακοσµηµένοι µε κινούµενα σχέδια του Al Hirschfield και εντός του δεσπόζει λενα 
jukebox.  Το Frolic Room βρίσκεται δίπλα στο Pantages Theatre (αποµεινάρι πλέον της 
λαµπερής σκηνής του Χόλυγουντ, της εποχής του). 
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Εικόνα 4: οδός 6245 Hollywood Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Στους λοιπούς δηµόσιους χώρους είναι και το Hollywood Center Motel στην οδό 6720 
W. Sunset Boulevard, Los Angeles 
 
Εικόνα 5: οδός 6720 W. Sunset Boulevard, (από το DVD της ταινίας) 
 
Το γραφείο του περιοδικού Hush-Hush (εικ. 6), του Sid Hudgens (Danny DeVito) 
βρίσκεται στην οδό 6671 W. Sunset Boulevard, Los Angeles. Μέσα από το τζάµι 
αντανακλά το Crossroads of the World, µια ιδιόµορφη κατασκευή που αποτελείται από 
ένα πύργο στην κορυφή του οποίου βλέπουµε έναν περιστρεφόµενο πλανήτη. Το 
Crossroads of the World κατασκευάστηκε το 1936 και λειτουργεί πλέον ως συγκρότηµα 
γραφείων. 
 
Εικόνα 6: Γραφείο Περιοδικού οδός 6671 W. Sunset Boulevard, Los Angeles 
(από το DVD της ταινίας) 
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Το κτήριο της Ηλεκτρικής Εταιρείας του Ειρηνικού: 
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Το ∆ηµαρχείο του Λος Άντζελες δεσπόζει στην οδό 200 N. Spring Street, Los Angeles, 
καθώς και στις σχετικές σκηνές της ταινίας 
 




Εικόνα 10: Los Angeles City Hall, 200 N. Spring Street, Los Angeles, California (από το DVD 
της ταινίας) 
 
Στην ταινία εκτός από τα δηµόσια κτήρια και τους δηµόσιους χώρους εµφανίζονται και 
οι ιδιωτικοί. Πολλές από τις κατοικίες των πρωταγωνιστών βρίσκονται σε προάστια µε 
πράσινο (το οποίο υπάρχει και σε πολλούς από τους δηµόσιους χώρους) και µεγάλους 
κήπους. 
 
Εικόνα 11: West Hollywood (από το DVD της ταινίας) 
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Στην οδό 1704 Morton Avenue, Los Angeles, California, βρίσκεται η οικία της Mrs. 
Lefferts. Η περιοχή και οι κατοικίες θυµίζουν τις κηπουπόλεις του Howard. Είναι 
εµφανής ο σχεδιασµός µεγάλων οικοδοµικών τετραγώνων, µε ελεύθερο χώρο στο 
εσωτερικό τους για κήπους. Επίσης, εµφαίνεται η γεναιοδωρία ως προς τη γή που 
διατίθεται σε πράσινο, µεγάλους δρόµους καθώς και η πίστη στην κοινωνική 
λειτουργία των χώρων του εν λόγω προαστίου, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Οι 
οικίες, όπως τις βλέπουµε κατά τη διαδροµή των αυτοκινήτων διαθέτουν µεγάλους 
κήπους και είναι σχεδόν στην πλειοψηφία τους ισόγειες. 
 
 
Εικόνα 12: οδός 1704 Morton Avenue, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 13: οδός 1704 Morton Avenue, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Ανάλογες είναι και οι συνθήκες και στην περιοχή που βρίσκεται η οικία του Dudley 
Smith, στην οδό 5668 Berkshire Drive, L.A. 
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Εικόνα 14: οδός 5668 Berkshire Drive, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
και η οικία της Lynn Bracken 
 
Εικόνα 15: οδός 501 Wilcox Avenue, Los Angeles  (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 16: οδός 501 Wilcox Avenue, Los Angeles  (από το DVD της ταινίας) 
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Η επόµενη οικία που εµφανίζεται στην ταινία, ως οικία ενός εκ των πρωταγωνιστών 
(του Pierce Patchett) βρίσκεται σε “ακριβό προάστιο”. Σχεδιάστηκε από τον Richard 
Neutra, ο οποίος χρησιµοποίησε µόνο σκυρόδεµα, γυαλί και χάλυβα. Θεωρείται δε, ένα 
από τα πρωταρχικά παραδείγµατα της πρώιµης, διεθνούς στυλ, αρχιτεκτονικής της 
Νότιας Καλιφόρνιας 
 
Εικόνα 17:  Lovell House, 4616 Dundee Drive, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Σε πιο κεντρική περιοχή, µε αρκετό πράσινο, υπάρχει η οικία του Jack Vincennes 
(Kevin Spacey)  
 
Εικόνα 18: οικία πίσω από το Gramercy Place  (από το DVD της ταινίας) 
 
Και πίσω από αυτή το Gramercy Place (Hollywood Boulevard, Hollywood, Los 
Angeles), η κινηµατογραφική αίθουσα. 
 
Εικόνα 19: Gramercy Place (Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles) (από το DVD 
της ταινίας) 
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Σε πιο υποβαθµισµένη περιοχή, σε σχέση µε τις προαναφερθείσες, βρίσκονται οι δύο 
επόµενες οικίες που εµφανίζονται στην ταινία. Ωστόσο, και στις εν λόγω περιοχές 
υπάρχει και ρυµοτοµία και αρκετό πράσινο. 
 
Εικόνα 20: οδός 1241 N. Bronson Avenue, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 21: οδός 496 E. Avenue 28, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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2.2.2.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960 
 
Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1960 µεταφερόµαστε µε την ταινία Point Blank41 
(1967) του John Boorman. Πρωταγωνιστούσαν οι: Lee Marvin, Angie Dickinson, 
Keenan Wynn, John Vernon, κ.α. Ενας άντρας επιστρέφει για να εκδικηθεί την άπιστη 
γυναίκα του και το φίλο της κι έρχεται αντιµέτωπος µ' ένα πανίσχυρο συνδικάτο του 
υποκόσµου
42
. Η ταινία γυρίστηκε στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες. Οι 
σκηνές που αφορούν στο Λος Άντζελες θα αναφερθούν στην ενότητα αυτή.  
Η οικία της Lynne βρίσκεται στην οδό 1338 Miller Drive, Los Angeles 
 
Εικόνα 22: οδός 1338 Miller Drive, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Στην κοµητεία του Λος Άντζελες βρίσκεται και η πόλη Culver City, όπου και 
βρίσκονταν (όχι πια) η αντιπροσωπεία αυτοκινήτων του Stegman στην οδό 8855 West 
Washington Boulevard, Culver City, Los Angeles 
 
 
Εικόνα 23: οδός 8855 West Washington Boulevard, Culver City, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας) 
                                                 
41
 1) (Solomon, 2011:34), 2) το DVD της ταινίας και  
3) http://movie-tourist.blogspot.gr/2012/08/point-blank-1967.html <22-01-2017> 
42
 Ενας άντρας επιστρέφει για να εκδικηθεί την άπιστη γυναίκα του και το φίλο της κι έρχεται 
αντιµέτωπος µ' ένα πανίσχυρο συνδικάτο του υποκόσµου Θαυµάσιο θρίλερ της δεκαετίας του '60. Η 
κριτική από το Αθηνόραµα: ιστοσελίδα < http://www.athinorama.gr/cinema/movie/o_ 
epanastatis_tou_alkatraz-1000566.html > (22-01-2017) 
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Στην οδό 5670 Wilshire Boulevard, Los Angeles βρίσκεται κτήριο γραφείων, όπου 
συναντούµε τον πρωταγωνιστή της ταινίας Walker (Lee Marvin) 
 
Εικόνα 24: οδός 5670 Wilshire Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Τον συναντούµε και πάλι στο Huntley Hotel, στην οδό 1111 2nd Street, Santa Monica 
 
Εικόνα 25: Huntley Hotel, οδός 1111 2nd Street, Santa Monica (από το DVD της ταινίας) 
 
Το Ξενοδοχείο το οποίο κατασκευάστηκε το 1966 εξακολουθεί να λειτουργεί στην ίδια 
οδό µετά από µια νεωτερική σχεδίαση στην οποία προστέθηκε εστιατόριο µε θέα 360ο. 
 
Εικόνα 26: Huntley Hotel (σήµερα) http://cdn.thehuntleyhotel.com/380085493/cms/cache/ 
1920x1080/a4/76-a43ab783ae02d2b06ea1778833a724c8.jpg) 
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Χάρτης 4: Huntley Hotel (σήµερα) (http://www.thehuntleyhotel.com/maps) 
 
Στη γέφυρα της 4ης οδού ένας ελεύθερος σκοπευτής παρατηρεί την κίνηση στη γέφυρα 
της 6ης οδού. Η γέφυρα της 6ης οδού κατασκευάστηκε το 1932 και είναι η νεώτερη από 
τις, εξαιρετικής αισθητικής, γέφυρες του ποταµού. Παρουσίασε κατασκευαστικά 
προβλήµατα το 2016 και ανακατασκευάζεται, µε πρόβλεψη να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες το 2019 (http://movie-tourist.blogspot.gr/2012/08/point-blank-1967.html) 
 
 
Εικόνα 27: από τη γέφυρα της 4th Street, βλέπουµε τη γέφυρα της 6th Street, Los Angeles (από 
το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 28: Ο Walker (Lee Marvin) και στο βάθος η γέφυρα της 4th Street, Los Angeles (από το 
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2.2.3.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970 
 
Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1970 µεταφερόµαστε µε την ταινία Annie Hall 
(1977) του Woody Allen. Η ταινία γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. 
Είναι δε, εµφανής η αγάπη του σκηνοθέτη για τη Νέα Υόρκη, παρά το γεγονός ότι τα 
πλάνα του στο Λος Άντζελες είναι εξίσου προσεγµένα. Η ταινία, παρά τα λίγα πλάνα 
στο Λος Άντζελες επιλέχθηκε, έναντι άλλων ταινιών της δεκαετίας, κυρίως για την 
ιδιαίτερη µατιά του σκηνοθέτη, µατιά που ανάλογή της, δεν υπάρχει, για την πόλη των 
Αγγέλων. Ο σκηνοθέτης (Woody Allen) πρωταγωνιστεί, όπως το συνηθίζει στην ταινία 
του. Πρωταγωνιστούν επίσης οι: Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane,  Paul 
Simon, Shelley Duvall, Janet Margolin, κ.α. 
Ο Άλβιν (Woody Allen)  πηγαίνει στην Καλιφόρνια για να εµφανιστεί στην τηλεόραση. 
Θα λείπει από τη Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα, γεγονός που τον δυσαρεστεί. Οι εικόνες 
του Λος Άντζελες αναδύονται υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών (We 
wish you a Merry Christmas 
 
Εικόνα 29:Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Στο αυτοκίνητο που τους οδηγεί στον προορισµό τους συζητούν: 
 
Εικόνα 30: Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Άλβιν (Woody Allen): Η αρχιτεκτονική είναι ένα ανακάτωµα, γαλλικός, ισπανικός 
ρυθµός δίπλα σε γιαπωνέζικο ... 
Άννυ (Diane Keaton): Είναι πολύ καθαρά 
Άλβιν:Τα σκουπίδια τα κάνουν τηλεοπτικές εκποµπές 
 
Προς επίρρωσιν των όσων λέει ο Άλβιν, για ανακάτεµα αρχιτεκτονικών ρυθµών, 
οµιλούν οι κάτωθι πέντε εικόνες (Εικ. 31-35)  που διαδέχονται η µία την άλλη. 
 
Εικόνα 31:Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 32:Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 33: ευρύτερη περιοχή Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 34: ευρύτερη περιοχή Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 35: ευρύτερη περιοχή Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Ο Άλβιν φτάνει σε πάρτυ σε πανάκριβη οικία στο Beverly Hills 
 
Εικόνα 36: Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
(Στο σπίτι αυτό έζησε και ο Τσάρλυ Τσάπλιν πριν ανακηρυχθεί αντιαµερικανός) 
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Εικόνα 37: Beverly Hills,  Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
(Στο σπίτι αυτό έζησε και ο Τσάρλυ Τσάπλιν πριν ανακηρυχθεί αντιαµερικανός) 
 
--Ο µουσικός παραγωγός (Paul Simon) λέει ότι στη Νέα Υόρκη όλα είναι βρώµικα 
--Ο Άλβιν απαντά ότι του αρέσουν τα σκουπίδια 
--Στη Νέα Υόρκη έχει ουρές στα σινεµά, βροχή, κρύο 
 
Ο Άλβιν φεύγει από το Λος Άντζελες και επιστρέφει για να µεταπείσει την Άννυ 
Σε τηλεφωνικό θάλαµο στο αεροδρόµιο του Λος Άντζελες LAX 
 
Εικόνα 38: αεροδρόµιο του Los Angeles LAX (από το DVD της ταινίας) 
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Έχω πυρετό και τη χρόνια ναυτία απ΄ αυτή την πόλη (Ο Άλβιν στο αεροδρόµιο του 
Λ.Α.) λέει ο Άλβιν και οδηγεί για να συναντηθεί µε την Άννυ στο εστιατόριο υγιεινής 
διατροφής The Source 
 
Εικόνα 39: καθ΄ οδόν από το αεροδρόµιο του Los Angeles LAX προς το The Source (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 40: καθ΄ οδόν από το αεροδρόµιο του Los Angeles LAX προς το The Source (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 41: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 42: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 43: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 44: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Ο Άλβιν χαρακτηρίζει το Λ.Α.: Munchkin Land (από το µάγο του Οζ) 
Η Άννυ λέει στον Άλβιν ότι είναι σαν τη Ν. Υόρκη, ένα αποµονωµένο νησί 
Κατά την ίδια η Ν.Υ. είναι µια πόλη που πεθαίνει (N.Y: a dying city) 
Ο Άλβιν και η Άννυ φεύγουν από το εστιατόριο υγιεινής διατροφής The Source (τώρα 
ονοµάζεται Cabo Cantina και είναι εστιατόριο µε µεξικανική κουζίνα) ιδιαιτέρως 
δηµοφιλές στην κοινωνία του Λος Άντζελες της εποχής. 
 
Εικόνα 45: The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 




Εικόνα 47: στο πάρκινγκ, The Source, 8301 West Sunset Boulevard, Los Angeles (από το DVD 
της ταινίας) 
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Στο πάρκινγκ ο εκνευρισµένος (διότι δεν έγινε αποδεκτή η πρόταση γάµου που έκανε 
στην Άννυ) Άλβιν, τρακάρει τρία αυτοκίνητα, διαπληκτίζεται µε τον αστυνοµικό και 
συλλαµβάνεται 
 
Εικόνα 48: κράτηση στο αστυνοµικό τµήµα, Old Venice Police Station, 685 Venice Boulevard, 
Venice, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 49: έξοδος από το αστυνοµικό τµήµα, Old Venice Police Station, 685 Venice 
Boulevard, Venice, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 50: αναχώρηση από το αστυνοµικό τµήµα, Old Venice Police Station, 685 Venice 
Boulevard, Venice, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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2.2.4-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 
 
Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1980 µεταφερόµαστε µε την ταινία To Live and 
Die in L.A. (Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες) (1985) του William Friedkin. Το 
σενάριο είναι βασισµένο το οµότιτλο βιβλίο του Gerald Petievich. Πρωταγωνιστούν οι: 
William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow, Debra Feuer, John Turturro, Dean 
Stockwell, κ.α 
Στην ταινία To Live and Die in L.A.43  (1985) η βασική πλοκή, οι χαρακτήρες, και ένα 
µεγάλο µέρος του διαλόγου της ταινίας προέρχεται από µυθιστόρηµα του Petievich. 
Παραχαράκτες, εγκληµατίες, επίµονοι αστυνοµικοί, διασχίζουν µε τα αυτοκίνητά τους 
την πόλη του Λος Άντζελες από άκρη σ΄ άκρη, από την έρηµο, ως το λιµάνι, και από το 
διεθνές αεροδρόµιο του Λος Άντζελες ως τους δαιδαλώδεις αυτοκινητοδρόµους της 
πόλης µε καταδιώξεις αντίθετα στη φορά της κίνησης των αυτοκινήτων, κ.λπ. 
 
Εικόνα 51: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro (Solomon, 2011: 58) 
 
 Η γέφυρα που που ο αστυνοµικός Chanceς κάνει bungee jumping είναι η 
Vincent Thomas Bridge στο San Pedro που συνδέει το Λιµάνι του Λος Άντζελες 
Χάρµπορ µε το Νησί (Terminal Island). Άνοιξε το 1963, η γέφυρα - η τέταρτη 
µεγαλύτερη κρεµαστή γέφυρα στην Καλιφόρνια - χτίστηκε για να αντικαταστήσει τα 
πορθµεία που συνέδεαν το San Pedro µε το απέναντι Νησί. Η αυξηµένη κίνηση από και 
προς το νησί συνέβαλε στην ανάπτυξη του Λιµανιού. (Solomon, 2011: 58) 
 
                                                 
43
 1) (Solomon, 2011) και 2) το DVD της ταινίας 
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Εικόνα 52: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 53: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Χάρτης 5: The Vincent Thomas Bridge, San Pedro (από το Google Earth) 
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Χάρτης 6: The Vincent Thomas Bridge and the Terminal Island, San Pedro (από το Google Earth) 
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Εικόνα 54: Λιµάνι του San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 60: San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 61: San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 63: San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 64: οικία στο San Pedro(από το DVD της ταινίας) 
 
Στην ταινία εµφανίζεται και µια εµβληµατική οικία, µε χολυγουντιανή ιστορία πίσω 
της. Κατασκευάστηκε το 1930 και στέγασε τη φηµισµένη Dolores Del Rio και το 
σύζυγό της Cedric Gibbons. Η οικία λοιπόν, αυτή (στην ταινία του Willem Defoe) 
βρίσκεται στην οδό 757 Kingman Avenue, στη Santa Monica 
 
Εικόνα 65: οδός 757 Kingman Avenue, στη Santa Monica, Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας) 
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Η προεδρική αυτοκινητοποµπή κινείται δυτικά – νοτιοδυτικά στη Santa Monica 
Boulevard µε κατεύθυνση το Beverly Hilton Hotel που βρίσκεται στη συµβολή των 
οδών Santa Monica Boulevardκαι Wilshire Boulevard. Ο Conrad Hilton άνοιξε το εν 
λόγω ξενοδοχείο το 1955. Ο Αρχιτέκτονας που σχεδίασε το, 582 δωµατίων, ξενοδοχείο 
ήταν ο Welton Becket. Το ξενοδοχείο άλλαξε αρκετούς ιδιοκτήτες και από τις 
ανακαινίσεις µειώθηκε ο αριθµός των δωµατίων του  
(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Beverly_Hilton) 
 




Χάρτης 7: Beverly Hilton Hotel (Google Earth) 
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Εικόνα 67: Beverly Hilton Hotel, Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Η ταινία ολοκληρώνεται µε τη ζοφερή εικόνα της περιοχής του San Pedro, πνιγµένης 
στην αέρια ρύπανση 
 
 
Εικόνα 68: San Pedro (από το DVD της ταινίας) 
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2.2.5.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 
 
Στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του 1990 µεταφερόµαστε µε την ταινία Heat (1995) 
του  Michael Mann. Πρωταγωνιστούν οι: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Amy 
Brenneman, Jon Voight, Tom Sizemore, Ted Levine, Natalie Portman, κ.α. 
Ένας αστυνοµικός του εγκληµατολογικού τµήµατος του Λος Αντζελες (Al Pacino) 
ολότελα παθιασµένος µε τη δουλειά του, κυνηγά τον αρχηγό (Robert De Niro) µιας 
εγκληµατικής οργάνωσης, που δρα µε επιστηµονική ακρίβεια. Από τις καλύτερες 
σύγχρονες αστυνοµικές ταινίες. Η σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν, εξίσου οργανωµένη, 
µεθοδική και ακριβής µε τις πράξεις των δύο κεντρικών ηρώων, είναι αξιοθαύµαστη 
τόσο στις σκηνές δράσης (θεαµατικές οδοµαχίες στους δρόµους), όσο στην ανάπτυξη 
των χαρακτήρων (η ταινία περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκαπέντε χαρακτήρες) και στην 
αποτύπωση του αστικού τοπίου (θαυµάσια η σκηνή της τελικής αναµέτρησης στον 
αεροδιάδροµο). Μεγάλες ερµηνείες από τους δύο πρωταγωνιστές, για πρώτη φορά µαζί 
σε µια θανάσιµη σύγκρουση. (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/entasi-1005173. 
html) Η ταινία αρχίζει από το σταθµό Marine-Redondo, Metro Green Line, Los Angeles 
 
Εικόνα 69: Marine-Redondo, Metro Green Line, Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 70: έξω από το Σταθµό Marine-Redondo, Metro Green Line, Los Angeles (από το DVD 
της ταινίας) 
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O DeNiro κλέβει το ασθενοφόρο από το νοσοκοµείο St Mary Medical Center 
 
Εικόνα 71: St Mary Medical Center, 1050 Linden Avenue in Long Beach (από το DVD της 
ταινίας) 
 
και µε τη συµµορία του ληστεύει χρηµαταποστολή (οι φύλακες εκτελούνται εν ψυχρώ) 
στη λεωφόρο Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από τον 
αυτοκινητόδροµο Santa Monica Freeway 
 
Εικόνα 72: Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από Santa Monica Freeway 
(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 73: Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από Santa Monica Freeway 
(από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 74: Venice Boulevard στο Convention Center Drive κάτω από Santa Monica Freeway 
(από το DVD της ταινίας) 
 
Στο εστιατόριο Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες, ο δολοφόνος των 
φρουρών της χρηµαταποστολής διαφεύγει της οργής του αρχηγού του (Robert De 
Niro). Το κλασικό εστιατόριο λειτουργούσε από το 1958, έπειτα έκλεισε και 
παρανόµως, κατεδαφίστηκε 
 
Εικόνα 75: Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 76: Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 77: το πάρκινγκ του Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το DVD 
της ταινίας) 
 
Εικόνα 78: το πάρκινγκ του Johnie’s Broiler στο Downey, νότιο Λος Άντζελες (από το DVD 
της ταινίας) 
 
Εσωτερικό οικίας ενός µέλους της σπείρας. Πολυτελής και ιδιόκτητα οικία, 
αγορασµένη από τα χρήµατα των ληστειών που έχουν διαπράξει. 
 
Εικόνα 79: οικία µέλους της σπείρας, Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 80: εξωτερική όψη της προηγούµενης οικίας µέλους της σπείρας, Λος Άντζελες (από το 
DVD της ταινίας) 
 
Στο βιβλιοπωλείο Hennessey and Ingalls το οποίο βρίσκονταν στην οδό 1254 Third 
Street Promenade στη Santa Monica, και τώρα είνα κλειστό 
 
Εικόνα 81: βιβλιοπωλείο Hennessey and Ingalls, στην οδό 1254 Third Street Promenade στη 
Santa Monica, Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
Οι δύο πρωταγωνιστές (Al Pacino, De Niro) συναντώνται στο εστιατόριο Kate 
Mantilini για πρώτη και τελευταία φορά. Το εστιατόριο λειτουργούσε για είκοσι επτά 
χρόνια πριν κλείσει το 2014 
 
Εικόνα 82: Kate Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 83: Kate Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 84: Kate Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills (από το DVD της ταινίας) 
 
Στην Τράπεζα µε τα γεωµετρικά γλυπτά από ασήµι στο προαύλιο, γίνεται ληστεία 
 
Εικόνα 85: 444 Flower Street, κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 87: έξοδος από Τράπεζα, 444 Flower Street, κέντρο Los Angeles (από το DVD της 
ταινίας) 
 
Εικόνα 88: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 89: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 90: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 91: South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 92: κοντά στη South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 93: κοντά στη South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 94: κοντά στη South Figueroa Street κέντρο Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
Στην ταινία υπάρχουν πολλά πλάνα από τους µεγάλους δρόµους του Λος Άντζελες 
(Εικ. 95-101), από πλούσιες (Εικ. 102-103), υποβαθµισµένες (Εικ. 104-106) και 
βιοµηχανικές (Εικ. 107-110) περιοχές του, καθώς και από το λιµάνι (Εικ. 111-113) 
 
 
Εικόνα 95: Η πόλη του φωτός όπως αποκαλεί το Λος Άντζελες στην ταινία, ο De Niro (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 96: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 97: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 98: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 99: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 100: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 101: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 102: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 103: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 104: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 105: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 106: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 107: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 108: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 109: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 110: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 111: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 112: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 113: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
Η ταινία ολοκληρώνεται στο αεροδρόµιο του Λος Άντζελες. Πιο πρι ο πρωταγωνιστής 
(De Niro) έχει µια εκκρεµότητα στο Ξενοδοχείο Hilton Los Angeles Airport, West 
Century Boulevard, Los Angeles 
 
Εικόνα 114: Έξω από το Hilton Los Angeles Airport, West Century Boulevard, Los Angeles 
(από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 115: Έξω από το Hilton Los Angeles Airport, West Century Boulevard, Los Angeles 
(από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 116: Πανοραµική Άποψη του Hilton Los Angeles Airport, West Century Boulevard, 
Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 117: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 118: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 119: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 120: Los Angeles Airport, LAX (από το DVD της ταινίας) 
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2.2.6.-ΣΤΟ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 21ου αι. 
 
Στο Λος Άντζελες της πρώτης δεκαετίας του 21ου αι. µεταφερόµαστε µε την ταινία 
Collateral (Η διαδροµή) (2004) του  Michael Mann. Πρωταγωνιστούν οι: Jamie Fox, 
Tom Cruise, Mark Ruffalo, Jason Statham, κ.ά. Στην ταινία Η διαδροµή44  (Collateral), 
ο Μαξ (ταξιτζής) φιλοδοξεί, κάποια στιγµή στη ζωή του, να αποκτήσει τη δική του 
εταιρία ενοικίασης λιµουζίνων. Όµως, εδώ και δώδεκα χρόνια, τίποτα δεν έχει αλλάξει. 
Αν και εργάζεται ως οδηγός ταξί στο Λος Άντζελες, δεν εγκαταλείπει τα όνειρά του. 
Από την άλλη, ο Βίνσεντ είναι ένας ψυχρός επαγγελµατίας δολοφόνος. Ντύνεται µε 
ακριβά ρούχα, δείχνει να έχει στιλ και άνεση στον λόγο. Κατά τη διάρκεια της 
νυχτερινής βάρδιας, σταµατά το ταξί του Μαξ. Ο Βίνσεντ υπόσχεται στον Μαξ µερικές 
εκατοντάδες δολάρια για να τον µεταφέρει σε πέντε διαφορετικές διευθύνσεις στο Λος 
Άντζελες. Μια διαδροµή όπου, από την πρώτη κιόλας στάση, ο Μαξ θα καταλάβει ποιο 
είναι το πραγµατικό επάγγελµα του Βίνσεντ καθώς ένα πτώµα θα προσγειωθεί στο... 
παρµπρίζ του αυτοκινήτου του.
45
 
 Tα πάντα υποτίθεται ότι εκτυλίσσονται από τις έξι µετά µεσηµβρίας µέχρι τις 
τέσσερις µετά τα µεσάνυχτα.
46
 
 Γιατί όµως επιλέχθηκε το Λος Άντζελες και όχι κάποια άλλη πόλη; «Το L.A. 
είναι η πιο µοντέρνα, η πιο πολυσυλλεκτική, η πιο βιαστικά δοµηµένη πόλη στην 
Αµερική. Από τη µία βλέπεις τις πιο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και από την άλλη 
µπορεί να δεις ένα κογιότ να διασχίζει το δρόµο, αποµεινάρι ενός όχι και τόσο 
µακρινού παρελθόντος» (Σε µια σκηνή, το ταξί σταµατάει σε µία διασταύρωση, σε ένα 
κόκκινο φανάρι. Ξαφνικά, ένα κογιότ διασχίζει το δρόµο… Μοιάζει απίστευτο, αλλά 
βασίζεται σε αληθινή εµπειρία του Μάικλ Μαν: «∆ε θα ξεχάσω ποτέ το θέαµα των 
κογιότ να βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και να µε κοιτάνε ήρεµα, µε τη σιγουριά 
του πραγµατικού άρχοντα της περιοχής. Ήταν σα να ήθελαν να µου θυµίσουν ότι η 
περιοχή παρέµενε δική τους και ότι ο δικός µας πολιτισµός δεν είναι παρά µία 
µεταβατική κατάσταση).47 
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Εικόνα 121: Ένα κογιότ διασχίζει το δρόµο (από το DVD της ταινίας) 
 
 Ο Μάικλ Μαν πλέκει το εγκώµιο του σεναριογράφου του, παραδεχόµενος ότι… 
«Όταν πρωτοδιάβασα το σενάριο µε κέρδισε η θαυµάσια σύλληψη δύο τόσο 
διαφορετικών ανθρώπων που έρχονται σε µία κλιµακούµενη, διαλεκτική σύγκρουση 




Εικόνα 122: Η διαδροµή (από το DVD της ταινίας) 
 
 Στο θρίλερ του Michael Mann ακολουθούµε τη διαδροµή ενός δολοφόνου  
(Tom Cruise) που πρόκειται να εκτελέσει συµβόλαιο θανάτου για την εξάλειψη των 
µαρτύρων µια υπόθεσης καθώς και της εισαγγελέως Annie Farrell (Jada Pinkett Smith) 
κατά τη διάρκεια µιας και µόνο νύχτας. . (Solomon, 2011: 118) 
 Ο ταξιτζής Max (Jamie Foxx) µεταφέρει την εισαγγελέα Annie Farrell µέσω της 
7ης οδού και της οδού Figueroa στην είσοδο του µετρό που θα την οδηγήσει στο κτήριο 
που βρίσκεται το γραφείο της. Ο δολοφόνος επιβιβάζεται (Solomon, 2011: 118) 
µπροστά σπό το κτήριο Gas Company Building, στην οδό 555 West Fifth Street στη 
Grand Avenue, στο κέντρο του Los Angeles. 
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Εικόνα 123: Gas Company Building, στην οδό 555 West Fifth Street στη Grand Avenue, στο 
κέντρο του Los Angeles (από το DVD της ταινίας) 
 
και αρχίζει µια µακρά διαδροµή στο Λος Άντζελες. Είναι νύχτα και η κυκλοφορία είναι 
µειωµένη. Πλησίον του σηµείου επιβίβασης βρίσκεται ο σταθµός του Μετρό, 7th Street 
Metro Center 
 
Χάρτης 8: 7th Street Metro Center (από το Google Earth) 
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Εικόνα 124: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 125: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 126: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 127: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 128: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 129: Λος Άντζελες (από το DVD της ταινίας) 
 
 Το τέλος της ταινίας µας οδηγεί και πάλι στο µετρό (απόγονο των 
σιδηροδροµικών γραµµών του Ειρηνικού από τη δεκαετία του 1950. Το εν λόγω µετρό 
άνοιξε το 1990 και αποτελείται από εβδοµήντα σταθµούς και ένα δίκτυο πέντε 
γραµµών µε διαφορετικό χρώµα). (Solomon,2011: 118) 
 Η δράση στο µετρό αποπροσανατολίζει το θεατή που σχεδόν χάνει τον 
προσανατολισµό του. Η εισαγγελέας και ο ταξιτζής επιβιβάζονται στη µπλε γραµµή 
από τη Financial District του Long Beach που υποτίθεται ότι κινείται προς το νότο.  
Στην πραγµατικότητα όµως το τρένο είναι της Πράσινης Γραµµής που κινείται δυτικά 
σταµατώντας για λίγο στο σταθµό Harbor Freeway. Στο τέλος οι δύο πρωταγωνιστές 
αφήνουν νεκρό τον πληρωµένο δολοφόνο στο σταθµό Redondo Beach. Ποτέ άλλοτε το 
Λος Άντζελες δεν παρουσιάστηκε τόσο απρόσωπο, µε κυρίαρχο το αυτοκίνητο στην 
οθόνη. (Solomon, 2011: 118) 
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Εικόνα 131: Προς το Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 132: Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s Green Line (από το DVD 
της ταινίας) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3: Β. ΑΜΕΡΙΚΗ – ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
 
3.1.-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
 Η Νέα Υόρκη είναι η πολυπληθέστερη πόλη των ΗΠΑ και µια από τις 
σηµαντικότερες µητροπόλεις του κόσµου. Αποτελεί οικονοµικό, τουριστικό, 
βιοµηχανικό, πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο µεγάλης σηµασίας. Η γεωγραφική της 
θέση έχει συνεισφέρει τα µέγιστα σ΄ αυτή την ανάπτυξη. Χτισµένη στις εκβολές των 




Χάρτης 950: Οι πέντε δήµοι (boroughs) της Νέας Υόρκης (Manhattan, Brooklyn, Queens, 
Bronx, Staten Island) 
 
 Ο πληθυσµός της Νέας Υόρκης ανέρχονταν σε 8.175.133 κατοίκους κατά την 
απογραφή του 2010. Σύµφωνα, µε στοιχεία του 2016 (αποτυπώνονται στον κάτωθι 
πίνακα 2) ο πληθυσµός της ανέρχεται σε 8.537.673 κατοίκους. 
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Πίνακας 251: Αριθµός κατοίκων των πέντε δήµων της Νέας Υόρκης και συνολικά, το έτος 2016 
 
 
 Στον πίνακα 2, αποτυπώνονται και στοιχεία για την έκταση του κάθε δήµου 
καθώς και ο αριθµός των ατόµων που κατοικούν εκεί ανά τετραγωνικό χλµ. 
 Η περιοχή κατοικούνταν από τους ιθαγενείς Αµερικανούς Lenape κατά τη 
στιγµή της ευρωπαϊκής της ανακάλυψης το 1524 από τον Giovanni da Verrazzano, έναν 
εξερευνητή της Φλωρεντίας στην υπηρεσία του γαλλικού στέµµατος, που την ονόµασε 
“Nouvelle Angoulême“52. Ωστόσο, την περιοχή εξερεύνησε πρώτος ο Βρετανός Χένρυ 
Χάντσον, το 1609. Ο αποικισµός, διά της δηµιουργίας του πρώτου οικισµού, άρχισε µε 
την ίδρυση µιας ολλανδικής εταιρίας εµπορίου γούνας, στο νότιο άκρο του 
Manhattanτο 1614 και ονοµάστηκε “Nieuw Amsterdam” (Νέο Άµστερνταµ) (Χάρτης 
10). Ένας θρύλος λέει ότι το Manhattan αγοράστηκε από τον Ολλανδό Πέτερ Μινουίτ 
για γυάλινες χάντρες αξίας $24.53 
Το 1664, η πόλη παραδόθηκε στην Αγγλία και µετονοµάστηκε σε Νέα Υόρκη 
από τον Άγγλο ∆ούκα της Υόρκης και του Albany. Τον 19ο αιώνα, η πόλη είχε 
µεταµορφωθεί από τη µετανάστευση και την ανάπτυξη. Ένας οραµατιστής πρότεινε για 
την ανάπτυξη το Σχέδιο των Επιτρόπων του 1811 (Commissioners’ Plan of 1811). Το 
σχέδιο αυτό επέκτεινε το δίκτυο των δρόµων της πόλης για να συµπεριλάβει το σύνολο 
του Manhattan, και το 1819 άνοιξε το κανάλι του Erie ώστε να συνδεθεί το λιµάνι του 
Ατλαντικού µε τις απέραντες γεωργικές αγορές του εσωτερικού της Βορείου Αµερικής. 





και ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Νέα Υόρκη:σ.469-473 
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Χάρτης 10: Νέα Υόρκη54 
 
 Το πρώτο µισό του 19ου αι. παρατηρήθηκε µαζική επέκταση της πόλης µε τη 
δηµιουργία προαστίων. Την εξέλιξη επιτάχυνε το αυξηµένο µεταναστευτικό ρεύµα από 
την Ευρώπη που δηµιούργησε πολλές ανάγκες δηµιουργίες νέων οικιστικών ιστών, µε 
κατοικίες, χώρους αναψυχής, κλπ Παράλληλα ευνοήθηκε και η εκβιοµηχάνιση της 
περιοχής. Αναπτύχθηκε µεγάλο δίκτυο οδικών και σιδηροδροµικών αρτηριών, 
σήραγγες, γέφυρες και εκσυγχρονίστηκαν και οι θαλάσσιες συγκοινωνίες (φεριµπότ). Η 
γη, ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης, απέκτησε µεγάλη αξία και οδήγησε στην κάθετη 
εξάπλωση των κτηριακών συγκροτηµάτων. Χτίστηκαν πολλοί ουρανοξύστες (Εµπάιρ 
Στέιτ, κτήριο Κράισλερ, κ.ά.), µουσεία (Γκούγκενχάιµ σε σχέδια του Φρανκ Λόιντ 
Ράιτ, Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης, Πινακοθήκη, κ.ά.), οι ναοί του Αγίου Παύλου, 
του Αγίου Πατρικίου, κλπ, το µέγαρο του ΟΗΕ, καθώς και µνηµεία (π.χ. το Άγαλµα της 
Ελευθερίας). Επίσης στη Νέα Υόρκη βρίσκεται η Μετροπόλιταν Όπερα και το 
Κάρνεγκι Χωλ, τα υψηλού επιπέδου µπαλέτα της πόλης, Θέατρα, Πανεπιστηµιακές 
Σχολές, το Χρηµατιστήριο στη Wall Street, κ.α. Σηµειώνεται τέλος, πως µέσα στον 
οικιστικό ιστό της Νέας Υόρκης υπάρχουν µεγάλα πάρκα (το διασηµότερο και 
πολυπαρουσιασµένο στον κινηµατογράφο είναι το Σέντραλ Παρκ, στο κέντρο του 
Μανχάταν).55 
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3.2.-ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 
 Στην πόλη της Νέας Υόρκης γυρίστηκε πλήθος ταινιών από τις αρχές του 20ου 
αι. ως τις µέρες µας. Οι σινεφίλ ταξίδεψαν µέσα από το βλέµµα των σκηνοθετών σε 
όλες σχεδόν τις γωνιές και τις πλευρές της πόλης. 
 
Οι ταινίες που αφορούν στη Νέα Υόρκη και παρουσιάζονται στην παρούσα 
διπλωµατική εργασία είναι: 
 
John Cassavetes  (1959), Shadows (Σκιές) 
Billy Wilder (1960), The Apartment (Η Γκαρσονιέρα) 
Woody Allen  (1979), Manhattan (Μανχάταν) 
Woody Allen  (1986), Hannah and Her Sisters (Η Χάνα και οι αδελφές της) 
Terry Gilliam  (1991), The Fisher King (Ο βασιλιάς της µοναξιάς) 
David Frankel  (2006), The Devil Wears Prada (Ο διάβολος φοράει Πράντα) 
 
 
3.2.1.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 
Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1950 µεταφερόµαστε µε την ταινία Shadows (Σκιές) 
του Τζον Κασσαβέτη. «Σύµφωνα µε το δηµιουργό τους οι «Σκιές» γεννήθηκαν µέσα 
από µια σκηνή αυτοσχεδιασµού που ευτύχησε να εξελιχτεί σε κανονική ταινία. Η 
ληξιαρχική πράξη γέννησης του αµερικανικού ανεξάρτητου σινεµά. Ένα αριστούργηµα 
που ρίχνει ακόµα βαριά τη «σκιά» του στο σήµερα»
56
 
Πρωταγωνιστούσαν οι: John Cassavetes (πέρασµα), Ben Carruthers, Lelia Goldoni, 
Hugh Huro, Antony Ray, Dennis Sallas, Tom Allen, Davis Pokitillow, Rupert Crosse, 
Davey Jones, κ.ά. Στην ιστορία της ταινίας ακολουθούµε στη Νέα Υόρκη της εποχής, 
τη Λίλια, µια αφροαµερικανίδα που λόγω χρώµατος µοιάζει µε λευκή. Φλερτάρει µε 
τον λευκό, ιταλικής καταγωγής, Τόνι που αγνοεί το χρώµα της. Oταν εµφανίζονται οι 
δύο αδερφοί της, µουσικοί της Jazz, ο Τόνι διαπιστώνει την αλήθεια, αλλά δεν 
καταφέρνει να κρύψει την αµηχανία του απογοητεύοντας τη Λίλια. 
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Βρισκόµαστε στο 1959 και το ρατσιστικό πρόβληµα στις ΗΠΑ βρίσκεται σε όξυνση. 
Έχουν περάσει µόλις τέσσερα χρόνια όταν µια µαύρη µοδίστρα, η Ρόζα Παρκς 
αρνήθηκε νε παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε λευκό, και καταδικάστηκε 
για παραβίαση του νόµου διαχωρισµού και έχασε τη δουλειά της. Το περιστατικό αυτό 
έδωσε ώθηση στο κίνηµα για τα ανθρώπινα δικαιώµατα µε επικεφαλής το Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τελικά το Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ 
αποφάνθηκε ότι ο διαχωρισµός των ανθρώπων στα λεωφορεία ήταν αντισυνταγµατικός 
εξακολουθούσαν να υφίστανται σοβαρές διακρίσεις εις βάρος των µαύρων πολιτών. 
Σηµειώνεται επίσης ότι ο Κένεντυ δεν είχε ακόµη εκλεγεί (εξελέγη το 1960) και το 
επίσηµο κράτος δεν είχε προχωρήσει στα απαραίτητα νοµοθετικά βήµατα για την 
εξάλειψη των ρατσιστικών, λόγω χρώµατος, διακρίσεων.  
Σε αυτό το κλίµα παρουσιάστηκε η πρωτοποριακή ταινία Shadows. Οι πρωταγωνιστές 
της ταινίας, µαύροι µουσικοί και τραγουσδιστές εργάζονται σε jazz clubs, όπου 
κυριαρχούσαν οι µαύροι καλλιτέχνες. 
 
Εικόνα 137: Jazz Club, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 138: Jazz Club, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 139: ∆ιαπραγµατεύσεις µουσικών (από το DVD της ταινίας) 
 
Οι διαπραγµατεύσεις των µαύρων µουσικών για να κλείσουν κάθε φορά συµφωνία µε 
τους λευκούς επιχειρηµατίες δεν πάντα εύκολη. «35 δολλάρια τη βραδιά µαζί µε το 
µπαλέτο και το όνοµα στην 3η σειρά», προτείνει ο επιχειρηµατίας. 
 
Εικόνα 140: ∆ιαπραγµατεύσεις µουσικών (από το DVD της ταινίας) 
 
∆εδοµένων των συνθηκών οι µαύροι µουσικοί ταξίδευαν σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ 
για το µεροκάµατο. Εδώ η πρωταγωνίστρια, που µοιάζει µε λευκή, αποχαιρετά στο 
Σταθµό, τον αδελφό της, που θα ταξιδέψει από τη Νέα Υόρκη στη Φιλαδέλφεια. 
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Εικόνα 141: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 142: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 143: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 144: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 145: Bus Terminal New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Έξω από το Σταθµό υπάρχει ο λαµπερός κόσµος των θεάτρων και των 
κινηµατογράφων. Η πρωταγωνίστρια περπατά. 
 
Εικόνα 146: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 147: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 148: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας) 
 
Την ενοχλεί ένας αδιάκριτος κύριος και παρεµβαίνει σωτήρια ο σκηνοθέτης, κάνωντας 
το µοναδικό πέρασµά του στην ταινία, θυµίζοντάς µας τα στιγµιαία περάσµατα του 
Alfred Hitchcock 
 
Εικόνα 149: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 150: πλησίον Rialto (από το DVD της ταινίας) 
 
Η πρωταγωνίστρια συνεχίζει µε γρήγορο βηµατισµό και το κοινό αντικρίζει το θέατρο 
Rialto 
 
Εικόνα 151: Rialto (από το DVD της ταινίας) 
 
Στην ταινία οι φίλοι της πρωταγωνίστριας και το αδελφού της, και οι δύο λευκοί πίνουν 
καφέ  
 
Εικόνα 152: Fountain Service Restaurant (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 153: Fountain Service Restaurant (από το DVD της ταινίας) 
 
πριν επισκεφτούν, χωρίς την ίδια το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης που 
βρίσκεται στην περιοχή του Μανχάτταν, στην οδό 11 W 53rd St, New York 
 




Εικόνα 155: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, New York (από το DVD 
της ταινίας) 
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Εικόνα 157: το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, New York (από το DVD 
της ταινίας) 
 
Πέρα από το ρατσιστικό πρόβληµα στις ΗΠΑ, έντονος ήταν εκείνη την περίοδο και ο 
φόβος του κοµµουνισµού. Είναι χαρακτηριστική η σκήνη από ένα διάλογο µεταξύ δύο 
ανθρώπων που έχουν βρεθεί σε µια κοινωνική συνεστίαση. Σηµειώνεται ότι και οι δύο 
είναι λευκοί. Λέει ο άνδρας στη συνοµιλήτριά του: Σας πιάνει υστερία µόλις ακούτε τη 
λέξη «Μαρξισµός» (κάτωθι εικόνα) 
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Εικόνα 158: συνοµιλία περί µαρξισµού (από το DVD της ταινίας) 
 
Οι πρωταγωνιστές εκτός από τις µουσικές και θεατρικές σκηνές απολαµβάνουν τις 
βόλτες τους είτε στο Central Park, είτε στην πόλη. 
 
 
Εικόνα 159: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 160: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 161: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 162: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 163: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 164: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 165: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 166: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 167: ∆ρόµος, New York (από το DVD της ταινίας) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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3.2.2.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960 
 
Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960 µεταφερόµαστε µε την ταινία The apartment 
του Billy Wilder. Πρωταγωνιστούσαν οι: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred 
MacMurray, Ray Walston, κ.ά. Ο Τζακ Λέµον υποδύονταν ένα µοναχικό χαµηλόµισθο 
υπάλληλο µιας ασφαλιστικής εταιρίας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος προκειµένου να 
εξασφαλίσει την άνοδό του στην εταιρία προσέφερε, εναλλάξ, κάποια απογεύµατα, τη 
γκαρσονιέρα όπου διέµενε σε τέσσερις διευθυντές τµηµάτων της εταιρίας του, για να 
στεγάσουν τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις. Ενοχληµένος µε το εν λόγω γεγονός, αλλά 
χωρίς και να µπορεί να απογοητεύσει τα αφεντικά του, προσπαθούσε να 
προγραµµατίσει τις απαιτήσεις τους που συχνά συνέπιπταν, ενώ παράλληλα ανέπτυξε 
και ο ίδιος ροµαντικό ενδιαφέρον για την πρόσχαρη κοπέλα (Σίρλεϊ Μακ Λέιν) που 
χειρίζονταν ένα από τα δεκαέξι το ασανσέρ του κτηρίου της εταιρίας. Οι γείτονές του 
ωστόσο, είχαν σχηµατίσει την εντύπωση ότι ήταν ένας αδιόρθωτος πλεϊµπόι που κάθε 
βράδυ διασκέδαζε µε άλλη γυναίκα. Ο ήρωας αποδέχονταν τα επικριτικά τους σχόλια 
διστάζοντας να αποκαλύψει την αλήθεια. (https://el.wikipedia.org/wiki/Η_ 
Γκαρσονιέρα). Κάποια στιγµή πήρε την προαγωγή αφού εξυπηρέτησε και το αφεντικό 
της εταιρείας, ώσπου ανακκάλυψε ότι η παράνοµη σχέση του αφεντικού του αφορούσε 
στην υπάλληλο του ασανσέρ. Τότε παραιτήθηκε. 
Η ταινία ξεκινά µε πανοραµικά πλάνα της Νέας Υόρκης 
 
 
Εικόνα 169: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 
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Ο Πρωταγωνιστής (Τζακ Λέµον) εργάζεται σε ασφαλιστική εταιρεία που στεγάζεται σε 
κτήριο γραφείων στην οδό 2 Broadway, New York. Η κατασκευή του κτηρίου 
ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα γυρίσµατα της ταινίας. Στο τριάντα δύο ορόφων κτήριο 
εργάζονταν 31.259 εργαζόµενοι και υπήρχαν δεκαέξι ασανσέρ. 
 
 
Εικόνα 170: οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 171: οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 172: εργασιακός χώρος, οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 173: είσοδος κτηρίου, οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 174: ένα από τα δεκαέξι ασανσέρ, οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 175: τηλεφωνικό κέντρο, οδός 2 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Ο Πρωταγωνιστής (Τζακ Λέµον) κατοικεί σε διαµέρισµα της οδού 51 W 69th Street, 
New York 
 
Εικόνα 176: οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 177: οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 178: οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 179: το διαµέρισµα, οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 180: κλιµακοστάσιο, οδός 51 W 69th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Οι υποχρεώσεις των ανωτέρων του τον οδηγούν στο Central Park όπου κοιµάται στα 
παγκάκια 
 
Εικόνα 181: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 182: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Ραντεβού στο θέατρο. 
 
Εικόνα 183: – θέατρο The Majestic, 245 W 44th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Ραντεβού σε εστιατόριο 
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3.2.3.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970 
 
Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1960 µεταφερόµαστε µε την ταινία Manhattan του 
Woody Allen. ∆ιαδραµατίζεται στο Μανχάταν, το οποίο είναι το σηµαντικότερο από τα 
πέντε δηµοτικά διαµερίσµατα (boroughs) της Νέας Υόρκης. Βρίσκεται επί της 
οµώνυµης νήσου στη συµβολή του ποταµού Χάντσον (δυτικά) και του ποταµού Ίστ 
(ανατολικά), λίγο πριν τις εκβολές του πρώτου στον Ατλαντικό. (https://el.wikipedia. 
org/wiki/Μανχάταν).  
Στην ταινία ένας νευρωτικός τηλεοπτικός σεναριογράφος συνάπτει δεσµό µε µια 
17χρονη µαθήτρια, ερωτεύεται όµως µια χειραφετηµένη διανοούµενη, την ερωµένη του 
καλύτερού του φίλου (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/manxatan-1006249. 
html), συνάπτει σχέση µαζί της, η σχέση διαλύεται και γυρνά στη µαθήτρια την ηµέρα 
που εκείνη ετοιµάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο. Ο Γούντυ Άλλεν περπατά πολύ 
στους δρόµους της Νέας Υόρκης, µέρα και νύχτα. Η πόλη µοιάζει φιλική και οι 
κάτοικοί της γεµάτοι προβληµατισµούς και ιδιαίτερη πνευµατική καλλιέργεια. 
Πρωταγωνιστούσαν οι: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway, Michael 
Murphy, Meryl Streep, κ.ά. 




Εικόνα 186: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 187: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 188: Πανοραµικό πλάνο της Νέας Υόρκης (από το DVD της ταινίας) 
 
Εστιάζει ωστόσο και στις λαϊκές αγορές 
 
Εικόνα 189: Λαϊκή αγορά,  Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας) 
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Και στις φτωχογειτονιές 
 
Εικόνα 190: οικίες,  Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας) 
Και στους πολυσύχναστους δρόµους 
 
Εικόνα 191: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 192: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 193: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 194: Νέα Υόρκη (από το DVD της ταινίας) 
 
Το Empire Diner, µε την κατασκευή από χάλυβα που αποπνέει κάτι από τη δεκαετία 
του 1930, βρίσκεται στην οδό  210 Tenth Avenue µεταξύ West 22nd and West 23rd 
Streets 
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Εικόνα 195: Empire Diner, 210 Tenth Avenue, Chelsea, New York 
 (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 196: Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 197: Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 198: για βόλτα στο Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 199: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 200: Radio City, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 201: Θεατρική παράσταση, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 202: Γήπεδο των Dodgers, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 203: Η πόλη υποδέχεται το νέο χρόνο, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 206: εστιατόριο Elaine’s, 1703 Second Avenue, East Side,  New York (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 207: Carlyle Hotel,  35 E 76th Street,  New York (από το DVD της ταινίας) 
 




Εικόνα 209: εσωτερικό της οικίας του πρωταγωνιστή, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 210: Museum of Modern Art, 11 W 53rd Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 211: περίπατος 1st Avenue at E 51st Street (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 212: περίπατος 1st Avenue at E 51st Street (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 214: πολυκατάστηµα, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 215: ο πρωταγωνιστής έξω από το σπίτι του γιού του14 Washington Mews, New York 
(από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 216: Central Park at W 81st Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 217: Hayden Planetarium, Central Park West, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 218: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 219: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 220: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 221: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 222: στο φόντο διακρίνεται το Metropolitan Museum of Art,  995 5th Avenue, New 
York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 223: Αθλητικές δραστηριότητες, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 224: Cinema Studio, Broadway at W 66th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 225: έξοδος από το Cinema Studio, Broadway at W 66th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 226: δρόµοι της πόλης, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 227: Dalton School, 108 E 89th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 228: Central Park,  New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 




Εικόνα 230: Zabar’s, Broadway, Upper West Side, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 231: Park Avenue at E 68th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 232: Queensboro Bridge, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 233: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 234: 2nd Avenue at E 44th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 235: Gramercy Park North, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 236: πανοραµικό πλάνο της  New York (από το DVD της ταινίας) 
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3.2.4.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 
 
Στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980 µεταφερόµαστε µέσω της ταινίας Hannah and 
her Sisters του Woody Allen. «Η Χάνα έχει δύο αδελφές που κατά καιρούς είχαν 
σχέσεις µε τους δύο συζύγους της. Τώρα, η µία δηµιουργεί δεσµό µε το νυν σύζυγο της 
Χάνα και η άλλη µε τον πρώην. Πικρή κωµωδία ηθών µε αριστουργηµατική 
ατµόσφαιρα» (ιστοσ.: http://www.athinorama.gr/cinema/movie/i_xana_kai_oi_adelfes_ 
tis-1002214.html ) Πρωταγωνιστούσαν οι: Mia Farrow, Dianne Wiest, Barbara 
Hershey, Carrie Fisher, Michael Caine, Sam Waterston, Max Von Sydow, Woody 
Allen, Christian Clemenson, Richard Jenkins, κ.ά. Η Νέα Υόρκη του σκηνοθέτη 
διατρέχει όλες τις εποχές, µε µια λεπτή ειρωνία να υποβόσκει πάνω και εντός των 
ατελείωτων συζητήσεων των πρωταγωνιστών. Στην ταινία, η Νέα Υόρκη αποτυπώνεται 




Εικόνα 237: 17 E 65th Street, New York (από το DVD της ταινίας57) 
 
                                                 
57
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
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Εικόνα 238: 11 E 62nd Street, New York (από το DVD της ταινίας58) 
 
 
Εικόνα 239: 8 E 62nd Street, New York (από το DVD της ταινίας59) 
 
                                                 
58
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
59
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Εικόνα 240: 80-88 Grand Street, New York (από το DVD της ταινίας60) 
 
 
Εικόνα 241: Grand Street at Wooster, New York (από το DVD της ταινίας61) 
 
 
Εικόνα 242: βιβλιοπωλείο στην οδό 109 E 9th Street, New York (από το DVD της ταινίας62) 
                                                 
60
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
61
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Εικόνα 244: Greene Street at Grand, New York (από το DVD της ταινίας64) 
 
 
Εικόνα 245:  137 Riverside Drive, New York (από το DVD της ταινίας65) 
                                                                                                                                               
62
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
63
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
64
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Εικόνα 248: – Θέατρο Βooth, 222 W 45th Street, New York (από το DVD της ταινίας68) 
                                                                                                                                               
65
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
66
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
67
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
26/03/2018 13:06:35 EEST - 137.108.70.6




Εικόνα 249: – Θέατρο Regency, 1987 Broadway, New York (από το DVD της ταινίας69) 
 
 
Εικόνα 250: Park Avenue at E 74th Street, New York (από το DVD της ταινίας70) 
 
Όπου ο Γούντυ Άλλεν επισκέπτεται το γιατρό του. Στην επόµενη εικόνα βλέπου και 
άλλη µία είσοδο ιδιωτικού ιατρείου 
 
                                                                                                                                               
68
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
69
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
70
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Εικόνα 251: 150 E 34th Street, New York (από το DVD της ταινίας71) 
 
 
Εικόνα 252: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας72) 
 
 
Εικόνα 253: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας73) 
                                                 
71
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
72
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
73
 Οι φωτογραφίες προέρχονται από το DVD της ταινίας και από την ιστοσελίδα: http://movie-
tourist.blogspot.gr/2016/10/hannah-and-her-sisters-1986.html 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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3.2.5.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 
 
Στη δεκαετία του 1990 µεταφερόµαστε µε την ταινία The Fisher King του T. Gilliam. Η 
ταινία πραγµατεύεται την περίεργη σχέση φιλίας ανάµεσα σ'έναν έκπτωτο κι αλκοολικό 
αστέρα του ραδιοφώνου κι έναν αλήτη του δρόµου που µόλις έχει βγει από το 
φρενοκοµείο. (σε: http://www.athinorama.gr/cinema/movie/fiser_kingk_o_basilias_tis_ 
monaksias-1004334.html) Πρωταγωνιστούν οι: Jeff Bridges, Robin Williams, Mercedes 
Ruehl, Amanda Plummer, David Hyde Pierce, Kathy Najimy, κά. Η Νέα Υόρκη όπως 
θα διαπιστώσουµε από τις κάτωθι εικόνες παρουσιάζεται ως εξής: 
Η ταινία ξεκινά µε τον ραδιοφωνικό παραγωγό να είναι στις δόξες του και να 
παρουσιάζει από το στούντιο την εκποµπή του. 
 
Εικόνα 254: Στούντιο Ραδιοφωνικού Σταθµού, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 255: 146 W 57th Street, New York, αριστερά του βρίσκεται ο γυάλινος Metropolitan 
Tower (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 256: οικία ραδιοφων. παραγωγού (όταν ήταν διάσηµος), οδός 146 W 57th Street, New 
York (από το DVD της ταινίας) 
 
 




Εικόνα 258: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από το DVD 
της ταινίας) 
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Εικόνα 261: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από το DVD 
της ταινίας) 
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Εικόνα 264: τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, New York (από το DVD 
της ταινίας) 
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Εικόνα 266: Plaza Hotel, 768 5th Avenue, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 267: έξω από το Ξενοδοχείο Plaza Hotel, 768 5th Avenue, New York (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 268: General Sherman Statue, Grand Army Plaza, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 269: General Sherman Statue, Grand Army Plaza, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 270: Main Street Park κοντά στη γέφυρα  the Manhattan Bridge, Brooklyn, New York 
(από το DVD της ταινίας) 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Εικόνα 272:κάτω από τη γέφυρα οι άστεγοι: Manhattan Bridge, Adams Street at Plymouth, 
Brooklyn, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 273: Manhattan Bridge, κοντά στη Water Street, Brooklyn, New York (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 274: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη Madison 
Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 94th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 275: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη Madison 
Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 94th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 276: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη Madison 
Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 94th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 277: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη Madison 
Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 94th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 278: – το κάστρο σχεδιάστηκε από τον John Thomas και βρίσκεται στη Madison 
Avenue Facade of the Squadron A Armory, Madison Avenue at E 94th Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 279: – Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 280: – Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 




Εικόνα 282: 101 Park Avenue, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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3.2.6.-ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 21ου αι. 
 
Στη Νέα Υόρκη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αι. µεταφερόµαστε µε την ταινία The 
Devil Wears Prada του David Frankel. Πρωταγωνιστούν οι: Anne Hathaway, Meryl 
Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt, Simon Baker, Adrian Grenier, κ.α. Η ιστορία της 
ταινίας αφορά στο εξής: Η Άντι (Anne Hathaway), µια τελειόφοιτος σχολής 
δηµοσιογραφίας µε µποέµ αντιλήψεις για τη ζωή και τη µόδα, προσλαµβάνεται σε 
διάσηµο περιοδικό µόδας, ως βοηθός της αυταρχικής διευθύντριάς του και υποφέρει τα 
πάνδεινα από αυτή. Η διευθύντρια Μιράντα Πρίστλι, την οποία υποδύεται η Meryl 
Streep, εργάζεται πυρετωδώς και αρέσκται να εξευτελίζει τους ανθρώπους οι οποίοι 
δουλεύουν σαν σκλάβοι γύρω της. 
(http://www.athinorama.gr/cinema/movie/o_diabolos_foraei_prada-1008019.html) 
Η Νέα Υόρκη της υψηλής ραπτικής σε αντιδιαστολή µε τη Νέα Υόρκη της 
καθηµερινότητας. ∆ύο κόσµοι που δεν συγκλίνουν. 
 
Εικόνα 284: διαµέρισµα της Άντι, 252 Broome Street (µε Orchard Street), Lower East Side 
New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 285: κοντά στο διαµέρισµα της Άντι, 252 Broome Street (µε Orchard Street), Lower 
East Side New York υπάρχει στάση του Μετρό (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 286: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 287: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 288: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street,  New York (από το 
DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 288α: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 289: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
(Η Μιράντα Πρίστλι (Μέρυλ Στρηπ) είναι αρχισυντάκτρια του περιοδικού µόδας 
Runway) 
 
Εικόνα 290: Runway magazine, McGraw-Hill Building, West 48th Street,  New York (από το 
DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 291: το γραφείο της αρχισυντάκτριας του Runway magazine, McGraw-Hill Building, 
West 48th Street, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
Εικόνα 292: έξω από το εστιατόριο Bubby’s, 120 Hudson Street, Tribeca, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 293: πανοραµική άποψη της New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 294: 7η Λεωφόρος, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 295: 56 Crosby Street, in SoHo, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 296: 56 Crosby Street, in SoHo, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 297: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 298: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 299: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 300: οικία αρχισυντάκτριας, οδός East 73rd Street, Upper East Side, New York (από το 
DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 301: Smith & Wollensky, 3rd Avenue, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 302: στο βάθος το Empire State Building, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 305: Bar King Cole of the St  Regis Hotel,  2 East 55th Street, New York (από το DVD 
της ταινίας) 
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Εικόνα 306: διαµέρισµα της Άντι, 252 Broome Street (µε Orchard Street), Lower East Side 
New York (από το DVD της ταινίας) 
 




Εικόνα 307: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 308: Central Park, New York (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 309: πανοραµική άποψη, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 310: πανοραµική άποψη, New York (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 311: The New York Mirror, στο Cary Building, 105 Chambers Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 312: The New York Mirror, στο Cary Building, 105 Chambers Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 313: The New York Mirror, στο Cary Building, 105 Chambers Street, New York (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 314: Radio City, New York (από το DVD της ταινίας) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4: ΕΥΡΩΠΗ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ 
 
4.1.-ΛΟΝ∆ΙΝΟ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 Το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα του Ηνωµένου Βασιλείου και είναι διοικητικά 
οργανωµένο από το 1880. Κατοικούν σ΄ αυτό 8.673.723 κάτοικοι (βάσει στοιχείων του 
2015),ενώ στη µητροπολιτική περιοχή περίπου 13.700.000 κάτοικοι. Το Μητροπολιτικό 
Λονδίνο εκτός από το κέντρο της πόλης (το Σίτι) περιλαµβάνει και άλλα τριάντα δύο 
διαµερίσµατα
74
 (Χάρτης 11), που στο πρόσφατο παρελθόν ήταν αυθύπαρκτες πόλεις, 
αλλά συνενώθηκαν µε αυτό, λόγω της πολεοδοµικής επέκτασής του. Για να 
συγκρατηθεί η περαιτέρω επέκταση της πόλης αποφασίστηκε µε ειδικό νόµο η 
διατήρηση µιας ζώνης πρασίνου (green belt), πλάτους 8 χλµ. Η οποία αγκαλιάζει την 
πυκνοδοµηµένη περιοχή. Το πρόβληµα της αποκέντρωσης αντιµετωπίστηκε µε τη 
δηµιουργία οκτώ νέων πόλεων που απέχουν από το κέντρο του Λονδίνου 40-50 χλµ. 
και λειτουργούν ως οικιστικά και εν µέρει παραγωγικά κέντρα. Κατ΄ αυτό τον τρόπο το 




Χάρτης 11: Το Σίτι και τα υπόλοιπα τριάντα δύο διαµερίσµατα του Λονδίνου 




 ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295 και https://www.takeatour.gr/london/istoria/ 
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 Η πόλη γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, ιδιαίτερα µετά την έναρξη της 
Βιοµηχανικής Επανάστασης. Σήµερα διαθέτει ισχυρές πολιτικές, οικονοµικές, 
διοικητικές και εµπορικές λειτουργίες στο κέντρο της. Το µεγαλύτερο µέρος του 
κεντρικού Λονδίνου ξαναχτίστηκε τη δεκαετία του 1980 (π.χ. αναµορφώθηκαν πλήρως 
οι περιοχές δίπλα στον Τάµεση, κ.ά.) ∆εδοµένου όµως, ότι ο πολεοδοµικός σχεδιασµός 
συνέβαλε ώστε να κατανεµηθεί ο πληθυσµός σε κοινωνικές τάξεις παρουσιάζονται 
πλέον αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις στις διάφορες συνοικίες (π.χ. το Τσέλσι είναι η 
συνοικία των καλλιτεχνών, το Γουέστ Εντ µε το Χάιντ Παρκ και τους κήπους του 
Κένσινγκτον προτιµάται από την αριστοκρατία της πόλης, ενώ στο Ιστ Εντ είναι 
χωροθετηµένες εργατικές κατοικίες). Συνυπολογίζοντας και την αυξηµένη εισροή 
µεταναστών που προτιµούν την πόλη του Λονδίνου για να εργαστούν και να 
κατοικήσουν, η πόλη έχει αναδειχθεί στην πλέον πολυπολιτισµική ευρωπαϊκή πόλη, 
καταλαµβάνοντας τη δεύτερη θέση, µετά τη Νέα Υόρκη, σε παγκόσµιο επίπεδο.
76
 Η 
πόλη διαθέτει επιβλητικά µέγαρα και δηµόσια κτήρια, καθώς και πολυάριθµα πάρκα 
και κήπους, ιδιωτικούς και δηµόσιους.
77
 
 Οι Ρωµαίοι εισέβαλαν στη Βρετανία το 43 µΧ και ερείπια των κτηρίων και των 
γεφυρών που κατασκεύασαν υπάρχουν ακόµη στην πόλη. Πέρασαν πολλά χρόνια και 
πολλοί κατακτητές για να συνεδριάσει η Πρώτη Βουλή, το 1240, στο Ουέστµινστερ, το 
οποίο δεδοµένου ότι έγινε η έδρα της κυβέρνησης, κατέστη και πολιτικό, εκτός από 
εµπορικό κέντρο. Επί βασιλείας της Βασίλισσας Ελισάβετ Α’ πήρε ώθηση η 
πολιτιστική σκηνή του Λονδίνου µε την βοήθεια, φυσικά, του συγγραφέα William 
Shakespeare. Ο πληθυσµός πολλαπλασιάστηκε αλλά τρεις εµφύλιοι πόλεµοι, η 
πανούκλα που χτύπησε το 1665 την πόλη και τέλος η Μεγάλη Φωτιά το 1666 άφησαν 
χιλιάδες αστέγους.
 78
 Το 1666 η πόλη του Λονδίνου υπέστη σοβαρές καταστροφές από 
πυρκαγιά, τη λεγόµενη Μεγάλη Φωτιά του Λονδίνου που µαίνονταν επί πενταήµερο. Ο 
µεσαιωνικός ναός του Αγίου Παύλου και πλήθος εκκλησιών καταστράφηκαν επίσης. Ο 
Σερ Κρίστοφερ Ρεν επανασχεδίασε και το ναό (ολοκληρώθηκε το 1708) και την πόλη. 
Στο Λονδίνο διακρίνουµε σήµερα πλήθος µεγαλοπρεπών κτηρίων διαφορετικών 
ρυθµών: ο ναός του Αγίου Παύλου είναι σχεδιασµένος σύµφωνα µε το πρότυπο του 
ρωµαϊκού καθεδρικού ναού του Αγίου Πέτρου της Ρώµης, το Σόµερσετ Χάουζ είναι 
                                                 
76
 ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295 
77
 https://el.wikipedia.org/wiki/Λονδίνο, ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295 και 
https://www.takeatour.gr/london/istoria/ 
78
 ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295 και Williams, 2002/2016 
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παλαδιανού ρυθµού, το µέγαρο Ουεστµίστερ και έδρα του κοινοβουλίου, γοτθικού, η 
Εθνική Πινακοθήκη και το Βρετανικό Μουσείο, νεοκλασικού. Το σηµερινό 
πολεοδοµικό συγκρότηµα διαµόρφωσε τα γενικά χαρακτηριστικά του τον 19ο αι., 
παράλληλα µε τη βιοµηχανική ανάπτυξή του.
79
 
 Αξιοσηµείωτος σταθµός στην εξέλιξη της πόλης και της χώρας ήταν αυτός της 
Βιοµηχανικής Επανάστασης που οδήγησε τη Μ. Βρετανία στην παγκόσµια 
πρωτοκαθεδρία. Το 1863 κατασκευάστηκε ο πρώτος υπόγειος σιδηρόδροµος (στο τέλος 
της δεκαετίας του 1960 είχε φτάσει σε µήκος τα 348 χλµ). Στη σύγχρονη εποχή 
σηµειώνονται οι καταστροφές (επλήγησαν οι Αποβάθρες, το East End το Σίτι, το 
Κοινοβούλειο, το Αβαείο του Ουέστµινστερ, ο πύργος του Λονδίνου, κ.ά. τα οποία 
µετέπειτα ανακατασκευάστηκαν) που προκλήθηκαν στην πόλη από τους γερµανικούς 
βοµβαρδισµούς κατά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο. Το 1992 αναβαθµίστηκε η περιοχή των 
Αποβαθρών (Docklands) γεγονός που οδδήγησε στην αναβάθµιση Canary Wharf και 
στη δηµιουργία του αεροδροµίου του Σίτι. Στον 21ο αι. το Λονδίνο είναι µια σύγχρονη 
µητροπολιτική πόλη (µε αξιόλογα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, πλήθος Θεάτρων και 
Μουσείων, και εν γένει µια σπουδαία πναυµατική ζωή, πέραν της οικονοµικής 
ανάπτυξής του), µια παγκοσµιούπολη που αρκεί και µόνο η αναφορά το ονόµατός του, 






Εικόνα 315: Tower Bridge, Λονδίνο81 
                                                 
79
 ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295 
80
 ∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295 και Williams, 2002/2016 
81
 Κατασκευάστηκε το 1894. Το κατώτερο τµήµα της είναι κινητό ώστε να µην παρεµποδίζεται η 
διέλευση των ποταµόπλοιων στον Τάµεση (∆οµή, 1969/2004, λήµµα: Λονδίνο:σ.288-295,  
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4.2.-ΛΟΝ∆ΙΝΟ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 Στο Λονδίνο γυρίστηκε πλήθος ταινιών από τις αρχές του 20ου αι. ως τις µέρες 
µας. Οι σινεφίλ ταξίδεψαν µέσα από το βλέµµα των σκηνοθετών σε όλες σχεδόν τις 
γωνιές και τις πλευρές της πόλης. 
 
Οι ταινίες που αφορούν στο Λονδίνο και παρουσιάζονται στην παρούσα διπλωµατική 
εργασία είναι: 
 
Jules Dassin   (1950), Night and the City (Η νύχτα και η πόλη) 
Michelangelo Antonioni (1966), Blow–up  
Alfred Hitchcock  (1972), Frenzy (Φρενίτις) 
Charles Crichton  (1988), A Fish Called Wanda (Ένα ψάρι που το έλεγαν 
Γουάντα) 
Roger Michell  (1999), Notting Hill  
Woody Allen  (2005), Match Point  
 
 
4.2.1.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 
Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1950 µεταφερόµαστε µε την ταινία Night and the City 
του Ντασέν, ένα εξαιρετικό φίλµ νουάρ που διαδραµατίζεται στους κακόφηµους 
δρόµους του Λονδίνου, µε σωστές αναλογίες στις ψυχολογικές διακυµάνσεις και τα 
ηθικά διλήµµατα των ηρώων και κλειστοφοβική διάσταση στην κινηµατογράφηση 
(http://www.athinorama.gr/cinema/movie/i_nuxta_kai_i_poli-1008567.html) υπό το 
“φωτισµό του εξπρεσιονισµού”.  
Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν οι: Richard Widmark, Googie Withers, Gene Tierney, 
Herbert Lom, Stanislaus Zbyszko, κ.ά. «Ο Χάρι Φάµπιαν τρέχει για να σωθεί µέσα σε 
ένα κατασκότεινο σκηνικό. Θέλει να γίνει σπουδαίος και δεν τον ενδιαφέρει πως θα 
συγκεντρώσει χρήµατα για να το πετύχει. Κλέβει διαρκώς από την κοπέλα του, τη 
Μαίρη, τραγουδίστρια στην Ασηµένια Αλεπού, ένα κλαµπ που ανήκει στον 
αποκρουστικό Φιλ Νόσερος. Εχει ένα σχέδιο όµως - να πάρει τον έλεγχο των αγώνων 
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επαγγελµατικής πάλης από το Γκριγκόριους, παλαίµαχο παλαιστή. Οταν εκείνος 
πεθαίνει, θα αποκαλυφθεί το σχέδιο του µέσα από µία φευγαλέα µατιά της κόλασης, 




Εικόνα 316: Η νύχτα και η πόλη82 
 
Ο Χάρυ Φάµπιαν κινείται σε ένα σκοτεινό Λονδίνο, το οποίο δεν έχει πια δρόµους, 
φως, δουλειές. Σε µία συζήτηση του Jules Dassin µε τους Francois Truffaut και Charles 
Chabrol, ο σκηνοθέτης αναφέρθηκε στη θύελλα αντιδράσεων που ξεσήκωσε η προβολή 
της ταινίας του αναφορικά µε τον τρόπο που παρουσίασε το Λονδίνο (σκοτεινό, χωρίς 
δρόµους, φως, δουλειές). Ο ίδιος επέµεινε ότι το Λονδίνο της εποχής εκείνης, ήταν 
ακριβώς όπως το παρουσίασε: σκοτεινό, µε τους δικούς του νόµους και την κρυµµένη 
µιζέρια του. ∆εν υπάρχει καν η ελπίδα «του αµερικανικού ονείρου» και όσοι κινούνται 
στον υπόκοσµο γνωρίζουν τη λούµπεν θέση τους. Μεταξύ των ανθρώπων του 
υποκόσµου που προσπαθούν να «πιάσουν την καλή» και του παντοδύναµου 
γκάνγκστερ που βγαίνει τελικά αλώβητος, συντρίβεται ο αδιάφθορος πρωταθλητής της 
ελληνορωµαϊκής πάλης, συντρίβεται, εν ολίγοις, και χάνεται µια τίµια παράδοση. Στην 
κοινωνία επικρατεί ο τρόµος. Ο σκηνοθέτης αντιµετώπισε το δίληµµα σχετικά µε το 
ποιόν να διαλέξει για το ρόλο του παλαιστή: να διαλέξει έναν ηθοποιό και να του µάθει 
πάλη, ή να διαλέξει έναν παλαιστή και να του µάθει να παίζει; Προτίµησε τη δεύτερη 
                                                 
82
 http://www.clickatlife.gr/cinema/movie/3401/i-nyxta-kai-i-poli 
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λύση. Ο Stanislaus Zbyszko83 ήταν τότε εβδοµήντα ετών και για πρώτη φορά αντίκρυζε 
κινηµατογραφική κάµερα, αλλά ανταπεξήλθε στο ρόλο του µε αξιοπρέπεια. 
(Μπακογιαννόπουλος, Γανωτής, στο http://www.myfilm.gr/article2701.html#officialsources) 
 
Εικόνα 317: στο County Hall84 
 
 
Εικόνα 318: στην Trafalgar Square 85 
                                                 
83
 Ο Stanislaus Zbyszko ζούσε τότε στη Νέα Υόρκη και ήρθε για τα γυρίσµατα της ταινίας στο Λονδίνο. 
Όπως ανέφερε ο Jules Dassin στη συζήτησή του µε τους Francois Truffaut και Charles Chabrol, ο 
Zbyszko µιλούσε δεκαπέντε γλώσσες και ήταν πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος. Όταν ο Dassin πήγαινε να δει 
ερασιτεχνικές παραστάσεις ελισαβετιανού θεάτρου, ο Zbyszko ερχόταν άφραγκος, και µε την αµοιβή του 
αγόρασε ένα µικρό ορνιθοτροφείο. Ξαναγύρισε στις ΗΠΑ και πότε πότε, αλληλογραφούσε µε το 
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Εικόνα 319: στην Trafalgar Square 86 
 
 
Εικόνα 320: στη νότια πλευρά του Τάµεση, κοντά στην οδό Belvedere Road 87 
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Εικόνα 321: Hammersmith, Lower Mall 88 
 
 
Εικόνα 322: Lower Mall, πίσω διακρίνεται η γέφυρα του Hammersmith89 
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4.2.2.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960 
 
Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1960 µεταφερόµαστε µε την ταινία Blow–up του 
Michelangelo Antonioni. Πρωταγωνιστούσαν οι: Vanessa Redgrave, David Hemmings, 
Sarah Miles, John Castle, κ.α. Ένας φωτορεπόρτερ απαθανατίζει εν αγνοία του, ένα 
φόνο, σε πάρκο του Λονδίνου. Το ανακαλύπτει µε αφορµή τη µεγέθυνση µιας 
φωτογραφίας του φιλµ. ∆εν γνωρίζει ποιός είναι ο νεκρός, ούτε γιατί και ποιός τον 
δολοφόνησε. Επιστρέφει στο πάρκο τη νύχτα, της ίδιας ηµέρας και αντικρύζει το νεκρό 
σώµα να κείτεται κάτω από τα δέντρα. Τελικά του κλεβουν το φίλµ και όλες τις 
φωτογραφίες, πλην µιας, και επιπλέον το πτώµα εξαφανίζεται. «Ο µεγάλος Ιταλός 
σκηνοθέτης αναφέρεται στο πρόβληµα της αυταπάτης και στα συγκεχυµένα όρια 
µεταξύ πραγµατικού και φανταστικού, µε αφορµή τη µεγέθυνση µιας φωτογραφίας 
στην οποία εµφανίζεται ένα πτώµα που έχει εξαφανιστεί.» 
(http://www.athinorama.gr/cinema/movie/blow_up-1001916.html) 
Τα χαρακτηριστικότερα µέρη του Λονδίνου που εµφανίζονται στην ταινία είναι: 
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Εικόνα 325: έξω από το χώρο του Economist Plaza, off Piccadilly (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 328: µαζί µε τους αστέγους Consort Road, Peckham Rye, London (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 330: φεύγει από το χώρο µε τους αστέγους της Consort Road, Peckham Rye, London 
(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 331: µε τη Rolls Royce στην Tooley Street, London (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 334: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 336: Woolwich Road, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 337: απέναντι από το κατάστηµα µε τις αντίκες είναι η είσοδος στο Maryon Park, 
Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 338: απέναντι από το κατάστηµα µε τις αντίκες είναι η είσοδος στο Maryon Park, 
Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 




Εικόνα 340: Maryon Park, Woolwich, London  
Στο βάθος, µπροστά,  είναι το µαγαζί µε τις αντίκες (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 341: πίσω είναι η είσοδος στο Maryon Park, Woolwich, µπροστά είναι το µαγαζί µε τις 
αντίκες, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 342: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 343: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 344: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 345: Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 346: έξω από το πάρκο Maryon Park, Woolwich, London (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 347: Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 348: παρουσιάζει τις φωτογραφίες των αστέγων στον εκδότη του άλµπουµ του, 
Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 349: παρουσιάζει τις φωτογραφίες των αστέγων στον εκδότη του άλµπουµ του, 
Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 350: παρουσιάζει τις φωτογραφίες των αστέγων στον εκδότη του άλµπουµ του, 
Blacklands Terrace, Chelsea, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 351: αντιπολεµική διαδήλωση, London (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 352: αντιπολεµική διαδήλωση, London (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 355: φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, Holland Park, London (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 356: West End (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 357: West End, το συγκρότηµα The Yardbirds90 στο Ricky Tick κλαµπ (από το DVD 
της ταινίας) 
 
                                                 
90
 Οι Yardbirds τραγουδούν στο κλαµπ Ricky Tick. Ο Jimmy Page και ο Jeff Beck στις κιθάρες, ο Chris 
Dreja στο µπάσο, ο Jim McCarty στα ντραµς και ο Keith Relf φωνή. Ο Jimmy Page ήταν µέλος των 
Yardbirds από το 1966 ως το 1968. Μετά τη διάλυση του συγκροτήµατος δηµιούργησε τους Led 
Zeppelin. Με τον θάνατο του ντράµερ του συγκροτήµατος, John Bonham, οι Led Zeppelin διαλύθηκαν 
και ο Page ακολούθησε σόλο καριέρα. Θεωρείται ένας από τους µουσικούς που έπαιξαν µεγάλο ρόλο 
στην εξέλιξη της ροκ µουσικής και της ηλεκτρικής κιθάρας. 
[<https://el.wikipedia.org/wiki/Τζίµι_Πέιτζ>, < https://el.wikipedia.org/wiki/Blow-Up >, 
< https://en.wikipedia.org/wiki/Blowup > και < https://en.wikipedia.org/wiki/The_Yardbirds >] 
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4.2.3.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970 
 
Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1970 µεταφερόµαστε µε την ταινία Frenzy του 
Χίτσκοκ. Ενας αθώος κατηγορείται για τα εγκλήµατα ενός επικίνδυνου ψυχοπαθή στο 
Λονδίνο (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/frenitis-1000674.html) Η αστυνοµία 
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τον συλλαµβάνει, ενώ ο ψυχοπαθής δολοφόνος κυκλοφορεί στην πόλη, ελεύθερος για 
δράση. Το µεγαλύτερο µέρος της ταινίας πραγµατοποιείται στο Coven Garden, στο 
οποίο κατά την εποχή εκείνη ήταν η θέση της χοντρικής αγοράς οπωροκηπευτικών του 
Λονδίνου. Ο θεατής κατανοεί αρκετά νωρίς ότι ο έµπορος Rusk (Barry Foster) είναι ο 
δολοφόνος. Αλλά τα διάφορα περιστατικά στοιχεία συνηγορούν στην ενοχοποίηση ενός 
αθώου, του Blaney (Jon Finch), ο οποίος και συλλαµβάνεται από την αστυνοµία. 
Τελικά αποδίδεται δικαιοσύνη. (https://en.wikipedia.org/wiki/Frenzy) Στην ταινία του 
Χίτσκοκ πρωταγωνιστούσαν οι: Jon Finch, Alec McGowen, Barry Foster, Anna 
Massey, Billie Whitelaw, κ.ά. Η αναπαράσταση της πόλης µε τη µατιά του Χίτσκοκ 
είναι η κάτωθι: 
 
 




Εικόνα 361: Η δράση εκτυλίσσεται στη νότια όχθη του ποταµού Τάµεση έξω από το County 
Hall (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 362: Παρά το σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη µε το δολοφόνο, ένας 
πολιτικός εκφωνεί λόγο για την περιβαλλοντική ρύπανση του Τάµεση έξω από το County Hall 
(από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 363: Την ώρα της οµιλίας του πολιτικού, ένα πτώµα που επιπλέει προκαλεί 




Εικόνα 364: Η αστυνοµία κινητοποιείται (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 365: Ο πρωταγωνιστής χάνει τη δουλειά του στο µπαρ, διότι κατηγορείται για κλοπή 








Εικόνα 367: Ο πρωταγωνιστής αγοράζει εφηµερίδα. Πίσω του βρίσκονται η οδός Bow Street  
και η Royal Opera House (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 368: Τα κτηρία κατεδαφίστηκαν και αντικαταστάθηκαν κατά την ανακατασκευή της 




Το Coven Garden είναι πλέον ένας από δηµοφιλέστερους προορισµούς και για τους 
κατοίκους του Λονδίνου και για τους τουρίστες. Στην καρδιά του βρίσκεται η πρώτη 
προσχεδιασµένη πλατεία της πρωτεύουσας, που διαµορφώθηκε το 17ο αι. από τον 
Inogo Jones και ολοκληρώθηκε µε την προσθήκη της Βασιλικής Λυρικής Σκηνής. Στα 
νότια του Coven Garden βρίσκεται το Somerset House, στο οποίο στεγάζεται η 
Πινακοθήκη Courtauld.91  
 
 
Εικόνα 369: Covent Garden γωνία µε Russell Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
 
                                                 
91
 Williams, 2002/2016 
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Εικόνα 370: Catherine Street (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 371: Oxford Street (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 372: περιοχή Ennismore Gardens Mews (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 373: Leicester Square (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
Εκεί βρίσκεται και το άγαλµα του Σαίξπηρ 
 
 




Εικόνα 375: Coburg Hotel στο Bayswater (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 378: γωνία Henrietta Street and Southampton Street (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 379: King Street από την οδό Henrietta Street και στα αριστερά διακρίνεται η εκκλησία 
του Αγίου Παύλου (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 




Εικόνα 381: Henrietta Street (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 382: Du Cane Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 




Εικόνα 383: Henrietta Street (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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4.2.4.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 
 
Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1980 µεταφερόµαστε µε την ταινία A Fish Called 
Wanda, του Crichton. Πρωταγωνιστούσαν οι: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin 
Kline, Michael Palin, κ.ά. Στην ταινία η Jamie Lee Curtis που υποδύεται µια 
Αµερικανίδα κλέφτρα διαµαντιών φλερτάρει ένα συντηρητικό Άγγλο δικηγόρο, τον 
οποίο ενσαρκώνει ο John Cleese για να µάθει πού έχει κρύψει τη λεία της ληστείας ο 
συλληφθείς συνένοχός της. Κάτι που προκαλεί τη ζήλια του εραστή της (Kevin Kline), 
την ίδια ώρα που το έτερο µέλος της συµµορίας, ο φιλόζωος Κεν (Michael Palin), 
προσπαθεί να ξεφορτωθεί µια γριούλα που είναι µάρτυρας στη δίκη. 
(http://www.athinorama.gr/cinema/movie/ena_psari_pou_to_elegan_gouanta-
1006236.html) Ο John Cleese και ο Michael Palin υπήρξαν δραστήρια και επιτυχηµένα 
µέλη των Μοντυ Πάιθονς. Στην ταινία του Crichton το Λονδίνο αποτυπώνεται ως εξής:  
 
 
Εικόνα 384: Hatton Garden (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 385: Clerkenwell Green (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 386: Clerkenwell (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 387: St. John’s Gate (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 388: Blomfield Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 391: Έξω από το ∆ικαστήριο, Richmond Magistrates Court (από το DVD της ταινίας 
και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 392: Onslow Gardens (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 393: River Neckinger (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 394: River Neckinger (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
Απέναντι φαίνονται: Tower Bridge και St. Katherine Docks 
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Εικόνα 395: ποταµός Τάµεσης (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 396: Onslow Gardens (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 397: έξω από το ∆ικαστήριο Royal Courts of Justice on Carey Street (από το DVD της 
ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 398: Maida Avenue (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 




4.2.5.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 
 
Στο Λονδίνο της δεκαετίας του 1990 µεταφερόµαστε µε την ταινία Notting Hill του 
Michell. Πρωταγωνιστούσαν οι: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma 
Chambers, James Dreyfus, Rhys Ifans, κ.α. Στην ταινία µια διάσηµη σταρ του 
Χόλυγουντ γνωρίζεται τυχαία µ' ένα Λονδρέζο βιβλιοπώλη, αλλά όταν η φιλία τους 
αρχίζει να µετατρέπεται σε ροµαντικό φλερτ, ανακύπτουν όλα εκείνα τα προβλήµατα 
που χωρίζουν έναν κοινό θνητό από µια θεά της σόου µπίζνες, µε ευτυχές τέλος. 
(http://www.athinorama.gr/cinema/movie/mia_bradia_sto_notingk_xil-1006037.html) 
Η αναπαράσταση του Λονδίνου µέσα από την ταινία έχει ως εξής: 
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Εικόνα 400: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 401: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 402: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 403: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 




Εικόνα 405: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 406: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 407: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 408: Portobello Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 411: Westbourne Road και Portobello Road γωνία (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 414: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 417: The Ritz Hotel, Piccadilly (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 418: Lansdowne  Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 419: Lansdowne  Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 420: Rosmead  Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 421: Rosmead  Park (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 421: Rosmead  Park (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 422: Rosmead  Park (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 425: Bevington Road και Golborne Road (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 427: Westbourne Road (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 428: Kenwood House (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 430: The Savoy Hotel (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 431: The Savoy Hotel (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 432: The Savoy Hotel (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 






4.2.6.-ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 21ου αι. 
 
Στο Λονδίνο της πρώτης δεκαετίας του 21ου αι. µεταφερόµαστε µε την ταινία Match 
Point του Woody Allen. Στην ταινία πρωταγωνιστούσαν οι: Jonathan Rhys Meyers, 
Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily Mortimer, Brian Cox, κ.ά. «Ο Κρις, 
καθηγητής τένις µε αριβιστικές προθέσεις, παντρεύεται την αδελφή ενός λονδρέζου 
αριστοκράτη, παρότι έχει κρυφό ερωτικό δεσµό µε την αρραβωνιαστικιά του 
τελευταίου. Όταν η ερωµένη του µένει έγκυος, ο Κρις µπαίνει στο δίληµµα αν θα 
πρέπει για χάρη της να θυσιάσει την κοινωνική του άνοδο. Και δεν τη θυσιάζει 
κάνοντας φόνο.» (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/match_point-1007793.html) 
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Ένα έγκληµα που, κατά τύχη, µένει ατιµώρητο. Η αναπαράσταση του Λονδίνου µέσα 
από τη σκηνοθετική µατιά του Γούντυ Άλλεν µε θέατρα, κινηµατογράφους, µουσεία 
και εν γένει ότι αναδεικνύει τη λονδρέζικη κουλτούρα: 
 




Εικόνα 435: Νότια όχθη του Τάµεση, αριστερά διακρίνεται η ρόδα του µιλένιουµ (από το DVD 
της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 436: The Household Cavalry Museum (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 437: Οι πρωταγνιστές βλέπουν απέναντι το κτήριο του Κοινοβουλίου και τη γέφυρα 
Westminster Bridge (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 




Εικόνα 439: Gherkin building, 30 St Mary Axe, London (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 440: Curzon Mayfair Cinema, 38 Curzon St, Mayfair, London (από το DVD της ταινίας 
και από http://www.reelstreets.com) 
 
 




Εικόνα 442: στο βάθος η εκκλησία του St Marks, Englefield (από το DVD της ταινίας και από 
http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 444: Orme Court (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
 
 
Εικόνα 445: Tate Modern (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 446: Glentworth St (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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Εικόνα 449: Palace Theatre (από το DVD της ταινίας και από http://www.reelstreets.com) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5: ΕΥΡΩΠΗ – ΠΑΡΙΣΙ 
 
5.1.-ΠΑΡΙΣΙ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
 
Το Παρίσι, µια πόλη 2.229.621 κατ. (βάσει στοιχείων του 2015) είναι η γαλλική 
πρωτεύουσα. Μαζί µε τα περίχωρα και τις γύρω κοινότητες η µητροπολιτική περιοχή 
αγγίζει τα 13.000.000 κατοίκων, περίπου.92 Το Παρίσι αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα 
πνευµατικά, πολιτιστικά, πολιτικά, βιοµηχανικά και οικονοµικά κέντρα του κόσµου. Το 
πολεοδοµικό συγκρότηµα του Παρισιού, δηλ. η διοικητική περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς 
εκτείνεται πολύ πιο πέρα από τα όρια της πόλης. Η κυρίως εκτείνεται κατά µήκος του 
Σηκουάνα µε κέντρο το Ile de la Cite, το µεγαλύτερο νησάκι του ποταµού. Με τα 
προάστιά του το Παρίσι συνδέεται µε πλήθος οδικών αρτηριών, αν και ο περιφερειακός 
δρόµος (Χάρτης 13) που κατασκευάστηκε λειτούργησε «ως τείχος» µεταξύ του κέντρου 
και των προαστίων των πιο υποβαθµισµένων. Στην πόλη έχει αναπτυχθεί δίκτυο 
ποδηλατοδρόµων µήκους 440 χλµ. Η µητροπολιτική πόλη του Παρισιού διαιρείται 
διοικητικά σε είκοσι διαµερίσµατα (arrondissements) (Χάρτης 12), τα οποία 




Χάρτης 1294: Τα είκοσι διαµερίσµατα (arrondissements)  της πόλης του Παρισιού 
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Χάρτης 1395: Ο περιφερειακός δρόµος του Παρισιού 
 
 Και στις δύο µεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Ηνωµένο Βασίλειο και Γαλλία, 
συνέβησαν επαναστάσεις. Στο Ηνωµένο Βασίλειο έλαβε χώρα η Βιοµηχανική 
Επανάσταση που την κατέστησε παγκόσµιο εµπορικό κέντρο, δεδοµένων και των 
αποικιών της. Στη Γαλλία έλαβε χώρα η Επανάσταση του 1789 που της εξασφάλισε 
παγκόσµια φήµη για το διαφωτισµό, τον πολιτισµό, την πολιτική της. Στο κέντρο των 
εξελίξεων και τότε και τώρα είναι το Παρίσι, η πόλη του φωτός. Η ονοµασία αυτή ίσως 
οφείλεται στο ότι φωτίστηκαν οι δρόµοι του Παρισιού το 1828 µε λάµπες γκαζιού. Η 
πόλη του Παρισιού εξελίχθηκε από έναν κέλτικο οικισµό, στα µέσα του 3ου αιώνα π.Χ. 
πάνω στο νησί που βρίσκεται το σηµερινό κέντρο της µεγαλούπολης, στον ποταµό 
Σηκουάνα. Το 52 π.Χ ο οικισµός κατακτήθηκε από τους Ρωµαίους. Τότε το Παρίσι 
ονοµαζόταν 'Lutetia'. Κατά την περίοδο της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας ο οικισµός 
µεγάλωσε σηµαντικά και επεκτάθηκε και στην αριστερή όχθη του ποταµού Σηκουάνα. 
Εκεί δηµιουργήθηκαν ένα αµφιθέατρο, λουτρά και ένας χώρος συγκέντρωσης (Forum). 
Η πρώτη φορά που αναφέρεται στην ιστορία η πόλη των Παρισίων είναι από τον Ιούλιο 
Καίσαρα, στο έργο του "Ιστορία". Εκεί την αναφέρει ως Λουτητία και την φυλή που 
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κατοικεί εκεί, ως Παρίσιους. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές προσπάθειες για να 
αποσαφηνιστεί η προέλευση των ονοµάτων αυτών. Σύµφωνα µε µια τολµηρή άποψη, 
προέρχεται από την ελληνική λέξη "πάρισος", δηλαδή αυτός που απέχει εξίσου από δύο 
ή περισσότερα σηµεία. Οι Έλληνες άποικοι ονόµασαν Πάρισο - απέχει ίσα και από τις 
δύο ακτές - το νησί αυτό του Σηκουάνα "Ιλε ντε λα Σιτέ", όπου ιδρύθηκε ο πρώτος 
οικισµός και ξεκίνησε η πόλη των Παρισίων.
96
 
 Η µεγάλη ανάπτυξη και επέκταση της πόλης του Παρισιού, από τον 10ο αι. και 
έκτοτε, έγινε µε άτακτο τρόπο, χωρίς σχεδιασµό, µε αποτέλεσµα οι στενοί δρόµοι να 
µην επαρκούν για τις ανάγκες της κυκλοφορίας το 19ο αι. Ο βαρώνος Haussmann, 
νοµάρχης για δεκαέξι έτη του νοµού του Σηκουάνα έλυσε το πρόβληµα λαµβάνοντας 
δραστικά µέτρα που αφορούσαν σε κατεδαφίσεις ολόκληρων οικοδοµικών τετραγώνων 
και σχεδιασµό οδών µεγάλου πλάτους. Επίσης, προχώρησε σε δεντροφυτεύσεις 
εκατέρωθεν των µεγάλων λεωφόρων, κατασκεύασε γέφυρες και εν γένει όλες εκείνες 
τις υποδοµές που έχει ανάγκη µια σύγχρονη πόλη. Το Παρίσι έκτοτε αναπτύχθηκε 
ραγδαία και κατέστη διοικητικό εµπορικό βιοµηχανικό, πολιτικό πολιτιστικό κέντρο.
97
 
 Στην πόλη υπάρχουν θαυµάσια δείγµατα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής (η 
Notre-Dame, γοτθικού ρυθµού η οποία ανακατασκευάστηκε µεταξύ 1841-64 από τον 
αρχιτέκτονα Viollet le Duc, η βασιλική Sacre-Coeur που χρειάστηκε 46 χρόνια για να 
κατασκευαστεί και ολοκληρώθηκε το 1923, η εκκλησία του Αγίου Ζυλιέν των φτωχών 
του 12ου αι. µε πρόσοψη του 17ου αι.), µοντέρνας αρχιτεκτονικής [ο Πύργος του Άιφελ98 
(1889) (Εικόνα)], µνηµεία της γοτθικής περιόδου που ενσωµατώθηκαν στο Μέγαρο των 
∆ικαστηρίων (18ος -19ος αι.), κ.ά. τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα στην πόλη, η οποία 
αποτελεί και την έδρα φηµισµένων πανεπιστηµιακών σχολών, µουσείων [Λούβρο 
(άνοιξε το 1793), Ορσέ (ο ανακατασκευασµένος παλιός σιδηροδροµικός σταθµός), 
Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης Ποµπιντού (χτίστηκε το 1977), Ροντέν, Πικάσο, κλπ.].99 
 Σήµερα το Παρίσι είναι η µία εκ των δύο µητροπολιτικών πόλεων της Ευρώπης 
µε κυρίαρχη θέση στις πολιτικο-οικονοµικές εξελίξεις καθώς και στο πολιτιστικό 
ευρωπαϊκό και παγκόσµιο γίγνεσθαι. Η δηµιουργία του Ευρωτούνελ που συνδέει τις 
δύο πρωτεύουσες Παρίσι και Λονδίνο, έχει συµβάλει στην αύξηση των πολιτιστικών, 
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τουριστικών, εµπορικών, κλπ συνεργασιών τους, στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον 
της εποχής µας. 
 
Εικόνα 451100 : Ο Πύργος του Άιφελ 
 
 
5.2.-ΠΑΡΙΣΙ: Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟΝ  
 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 Στο Παρίσι γυρίστηκε πλήθος ταινιών από τις αρχές του 20ου αι. ως τις µέρες 
µας. Οι σινεφίλ ταξίδεψαν µέσα από το βλέµµα των σκηνοθετών σε όλες σχεδόν τις 
γωνιές και τις πλευρές της πόλης.  
 
Οι ταινίες που αφορούν στο Παρίσι και παρουσιάζονται στην παρούσα διπλωµατική 
εργασία είναι: 
Louis Malle  (1957), Ascenseur Pour L’ Echafaud (Ασανσέρ για 
δολοφόνους) 
Luis Buñuel  (1967), Belle de Jour (Η ωραία της ηµέρας) 
Luis Buñuel  (1977), Cet obscur objet du désir (Το σκοτεινό αντικείµενο του 
πόθου) 
Jean – Jacques Beineix (1981), Diva (Ντίβα) 
Krzysztof Kieslowski  (1993), Trois Couleurs: Bleu (Τρία χρώµατα: Η µπλε ταινία) 
Jean – Jacques Jeunet  (2001), Amélie (Le Fabuleux Destin d’  Amélie Poulain) 
(Αµελί) 
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5.2.1-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1950 
 
Στο Παρίσι της δεκαετίας του 1950 µεταφερόµαστε µε την ταινία Ascenseur Pour l' 
Echafaud του Louis Malle. Πρωταγωνιστούσαν οι: Maurice Ronet, Jeanne Moreau, 
George Poujouly, Lino Ventura, κ.ά. «Ο Ζιλιέν δολοφονεί τον σύζυγο της ερωµένης 
του, φεύγοντας όµως παγιδεύεται στο ασανσέρ. Κι ενώ εκείνη τον αναζητά στο 
νυχτερινό Παρίσι, ένα νεαρό ζευγάρι που έχει κλέψει το αυτοκίνητό του µπλέκεται σε 
µια υπόθεση φόνου» (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/asanser_gia_dolofonous 
-1000512.html) Η αναπαράσταση του Παρισιού µέσα από τη σκηνοθετική µατιά του 
Louis Malle, µε υποβλητική µατιά και ρεαλιστική απόδοση των εικόνων της πόλης, 
καταδεικνύει τα εξής: 
 
Εικόνα 452: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 
Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 453: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 
Boulevard Haussmann (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 454: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 




Εικόνα 455: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 
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Εικόνα 456: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 




Εικόνα 457: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 
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Εικόνα 458: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 




Εικόνα 459: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 
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Εικόνα 460: Τα γραφεία Carala βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 




Εικόνα 461: Το ανθοπωλείο βρίσκεται στην γωνία των οδών rue de Courcelles µε Boulevard 
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Εικόνα 464: Στη γωνία των οδών Avenue Friedland και Rue du Faubourg Saint-Honoré 




Εικόνα 465: Το καφενείο Café Royal Camée βρίσκεται στη Boulevard Haussmann (από το 
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Εικόνα 466: Το καφενείο Café Royal Camée βρίσκεται στη Boulevard Haussmann (από το 




Εικόνα 467: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι (από το 
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Εικόνα 468: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι (από το 




Εικόνα 469: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι, ώσπου 
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Εικόνα 470: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι, ώσπου 




Εικόνα 471: Η πρωταγωνίστρια αναζητεί τον εραστή της σε όλο το νυχτερινό Παρίσι, ώσπου 
συλλαµβάνεται και οδηγείται στο αστυνοµικό τµήµα, αλλά σύντοµα αφήνεται ελεύθερη (από το 
DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 474: η γέφυρα Pont de Bir-Hakeim µε τη γραµµή του Métro Line 6 να διέρχεται άνωθέν 




Εικόνα 475: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) 
(η κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55, 
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Εικόνα 476: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) 
(η κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55, 




Εικόνα 477: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) 
(η κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55, 
 δωµάτιο 23, Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα) 
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Εικόνα 478: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) 
(η κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55, 




Εικόνα 479: η Boulevard de Grenelle (από το DVD της ταινίας) 
(η κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55, 
 δωµάτιο 23, Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα) 
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5.2.2-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1960 
 
Στο Παρίσι της δεκαετίας του 1960 µεταφερόµαστε µε την ταινία Belle de Jour του 
Luis Buñuel. Πρωταγωνιστούσαν οι: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, 
Geneviève Page, Pierre Clémenti, Françoise Fabian, κ.α. Στην ταινία «η Σεβερίν, η 
όµορφη, αλλά ψυχρή ερωτικά σύζυγος ενός γιατρού, γίνεται πόρνη πολυτελείας σε οίκο 
ανοχής, µε το ψευδώνυµο Ωραία της Ηµέρας, όπου κι εκπληρώνει όλες τις σεξουαλικές 
φαντασιώσεις των πελατών της» (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/i_ 
oraia_tis_imeras-1002654.html). Η αναπαράσταση της πόλης γίνεται ως εξής: 
 
Εικόνα 480: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine, νότια του Πάρκου Parc 
Monceau (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 481: η οικία της Σεβερίν και του Πιερ, 23 avenue de Messine (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 492: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, κάθετα στο δρόµο που περπατά 




Εικόνα 493: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, κάθετα στο δρόµο που περπατά 
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Εικόνα 494: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, κάθετα στο δρόµο που 
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Εικόνα 497: ο οίκος ανοχής βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, απέναντι από την πολυκατοικία 
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5.2.3-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970 
 
Στο Παρίσι της δεκαετίας του 1970 µεταφερόµαστε µε την ταινία Cet obscur objet du 
désir του Luis Buñuel. Πρωταγωνιστούν οι: Fernando Rey, Carole Bouquet, Angela 
Molina, Julien Bertheau, Andre Weber, κ.ά. Στην ταινία «µια κοπέλα ελευθέρων ηθών, 
ξετρελαίνει έναν ηλικιωµένο αστό. Ελεύθερη διασκευή του βιβλίου του Πιερ Λουί "Η 
γυναίκα και το νευρόσπαστο".» (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/to_skoteino_ 
antikeimeno_tou_pothou-1002594.html). Η αναπαράσταση του Παρισιού και πάλι µέσα 
από τη σκηνοθετική µατιά του Μπουνιουέλ. Σηµειώνεται ότι η ταινία γυρίστηκε στη 
Σεβίλλη, στη Μαδρίτη, στη Λωζάνη και στο Παρίσι. 
 
Εικόνα 506: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 507: 56bis Rue Louis Blanc, Courbevoie (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 511: Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (από 
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Εικόνα 512: Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (από 




Εικόνα 513: Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (από 
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5.2.4-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1980 
 
Στο Παρίσι της δεκαετίας του 1980 µεταφερόµαστε µε την ταινία Diva του Jean-
Jacques Beineix. Πρωταγωνιστούσαν οι: Frédéric Andréi, Wilhelmenia Fernandez, 
Richard Bohringer, Roland Bertin, Gerard Darmon, Jacques Fabbri, κ.α. 
«Ατµοσφαιρικό µοντέρνο φιλµ νουάρ µε ήρωα έναν φιλόµουσο ταχυδρόµο, που 
βρίσκεται µπλεγµένος σε µια θανάσιµη περιπέτεια.» (http://www.athinorama.gr/cinema/ 
movie/ntiba-1000608.html). Η ντίβα της ταινίας ενσαρκώνεται από µια αληθινή 
Αµερικανίδα ντίβα της όπερας, τη σοπράνο Wilhelmenia Wiggins Fernandez (Denby, 
1982: 77-78). Η ντίβα δεν έχει ηχογραφήσει κανένα δίσκο, λόγω των αντιλήψεών της. 
Εµφανίζεται όµως στο κοινό σε σειρά συναυλιών που δίνει. Σε µία από αυτές τις 
συναυλίες, ένας θαυµαστής της (ταχυδρόµος) την ηχογραφεί, παράνοµα, για προσωπική 
του ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα µια γυναίκα δολοφονείται από το οργανωµένο έγκληµα 
της πόλης, στο οποίο είναι επικεφαλής ο αστυνοµικός διευθυντής του Παρισιού. 
Ωστόσο, η γυναίκα έχει προλάβει να ηχογραφήσει µιά κασέτα που τον ενοχοποιεί. Η 
κασέτα καταλήγει στο σάκο του φιλόµουσου ταχυδρόµου. Οι δύο ιστορίες µπλέκονται 
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στο ενδιαφέρον φίλµ νουάρ του Beineix. Η αναπαράσταση της πόλης του Παρισιού 
µέσα από τη σκηνοθετική µατιά του Jean-Jacques Beineix: 
 
 
Εικόνα 529: ο φιλόµουσος ταχυδρόµος φτάνει στο Theatre des Bouffes du Nord, boulevard de 
la Chappelle, 18th arrondissement, Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 530: Theatre des Bouffes du Nord, boulevard de la Chappelle, 18th arrondissement, 
Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 531: Theatre des Bouffes du Nord, boulevard de la Chappelle, 18th arrondissement, 
Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 532: Theatre des Bouffes du Nord, boulevard de la Chappelle, 18th arrondissement, 
Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 533: l’Atlantique, Place de Budapest, Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 534: l’Atlantique, Place de Budapest, Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 535: Gare St Lazare (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 536: Lido Musique, 68 Champs Elysées (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 539: Arc de Triomphe and Place de la Concorde to the misty Jardin des Tuileries (από 
το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 540: Arc de Triomphe and Place de la Concorde to the misty Jardin des Tuileries (από 
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Εικόνα 541: Arc de Triomphe and Place de la Concorde to the misty Jardin des Tuileries (από 




Εικόνα 542: Arc de Triomphe and Place de la Concorde to the misty Jardin des Tuileries (από 
το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 545: quai de la Seine at rue de Crimée in the Bassin de la Villette (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 548: quai de la Seine at rue de Crimée in the Bassin de la Villette (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 549: Concorde metro station (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 550: metro entrance, avenue Foch, Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 551: Αψίδα του Θριάµβου, Ηλύσια Πεδία, Paris (από το DVD της ταινίας) 
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5.2.5-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1990 
 
Στο Παρίσι της δεκαετίας του 1990 µεταφερόµαστε µε την ταινία Trois Couleurs: Bleu 
του Krzysztof Kieslowski. Πρωταγωνιστούσαν οι: Juliette Binoche, Benoît Régent, 
Emmanuelle Riva, Florence Pernel, κ.ά. Στην ταινία «η Ζιλί µετά το θάνατο του 
συζύγου (επιτυχηµένου συνθέτη) και του παιδιού της σε αυτοκινητικό δυστύχηµα, 
αποφασίζει να ξεκόψει µε ό,τι τη συνδέει µε το παρελθόν και να ξεκινήσει µια νέα 
ζωή» (http://www.athinorama.gr/cinema/movie/tria_xromata_i_mple_tainia-1004753. 
html) Απαλλάσσεται από τα υλικά βάρη [δωρίζει την οικογενειακή της οικία στην 
ερωµένη (δικηγόρο στο επάγγελµα) του συζύγου της η οποία κυοφορεί το παιδί του και 
που την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε] του παρελθόντος και προσπαθεί να ελευθερωθεί 
και από τα συναισθηµατικά, υπό τους ήχους της µελοποιηµένης Α΄ επιστολής προς 
Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, περί αγάπης. 
Η αναπαράσταση της πόλης από τον Krzysztof Kieslowski είναι ενδιαφέρουσα. 
Άλλωστε πραγµατεύεται το θέµα της ελευθερίας (µπλε χρώµα στη γαλλική σηµαία). 
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Εικόνα 555: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Ο δρόµος αυτός είναι ένας εκ των παλαιότερων δρόµων του 5ου διαµερίσµατος του 
Παρισιού και η οµώνυµη γειτονιά είναι από τις πλέον ζωντανές. Η περιοχή διαθέτει 
πολλά εστιατόρια, καφέ και καταστήµατα, καθώς και µια τακτική ανοικτή αγορά. 
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Εικόνα 557: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 558: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 559: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 560: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 561: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 562: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 563: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 564: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 565: ο άστεγος παίζει φλάουτο, Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 566: σε καφέ µε βιοµηχανικό ντιζίν (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 567: κολύµπι στη δηµοτική πισίνα (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 568: κολύµπι στη δηµοτική πισίνα (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 571: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 572: Rue Mouffetard (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 573: Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 574: Οδός Cite du Midi, κοντά στην Πιγκάλ (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 575: Rue Due Dancourt (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 576: Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 577: ∆ικαστικό Μέγαρο (από το DVD της ταινίας) 
 
Την ταινία διαπερνούν: η «...πίστη, ελπίς, αγάπη. Μείζον δε τούτων, η αγάπη...» 




5.2.6-ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 21ου αι. 
 
Στο Παρίσι της πρώτης δεκαετίας του 21ου αι. µεταφερόµαστε µε την ταινία Amélie (Le 
Fabuleux Destin d’ Amélie Poulain) του Jean-Pierre Jeunet. Πρωταγωνιστούσαν οι: 
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, Serge Merlin, Jamel 
Debbouze, Clotilde Mollet, κ.ά. Στην ταινία, η πρωταγωνίστρια (Audrey Tautou) 
σερβιτόρα σε καφέ της Μονµάρτης, κάνει ότι µπορεί (µε τη βοήθεια της καλπάζουσας 
φαντασίας της) για να είναι ευτυχισµένοι οι άνθρωποι που την περιβάλλουν, ενώ 
παλεύει µε τη δική της αποµόνωση. Οι διαδροµές της στο Παρίσι, κάτω από ένα 
ιδιαίτερο φως, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Η ταινία έχει ευτυχές τέλος, µε την 
Amélie να συνδέεται µε το νεαρό που µαζεύει πεταµένες φωτογραφίες αγνώστων από 
τους φωτογραφικούς θαλάµους της πόλης. Η αναπαράσταση της πόλης του Παρισιού 
µέσα από τη µατιά του Jean-Pierre Jeunet δεν µπορεί να αφήσει κανέναν αδιάφορο. 
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Εικόνα 578: rue Saint Vincent, Montmartre (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 579: Notre Dame  (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 580: Notre Dame  (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 581: Café les Deux Moulins, Montmartre, Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 582: Café les Deux Moulins, Montmartre, Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 583: Μετρό, Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 584: rue des Trois Freres, Montmartre (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 585: rue des Trois Freres, Montmartre (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 586: rue des Trois Freres, Montmartre (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 587: rue des Trois Freres, Montmartre (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 588: rue des Trois Freres, Montmartre (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 589: Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 590: Paris (από το DVD της ταινίας) 
 
 




Εικόνα 592: Au Marche de la Butte, Passage des Abbesses, Montmartre (από το DVD της 
ταινίας) 
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Εικόνα 594: Σταθµός Μετρό Abbesses (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 595: Lamarck-Caulaincourt Metro Station, Paris (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 596: Pont des Arts (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 597: Le Gare du Nord (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 598: Le Gare du Nord (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 599: απέναντι από Le Gare du Nord (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 600: µπροστά από τη Sacré Coeur,  Montmartre(από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 601: µπροστά από τη Sacré Coeur,  Montmartre(από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 602: Line 6 Station of La Motte-Picqet-Grenelle (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 603: La Gare de l’Est  (από το DVD της ταινίας) 
 
 
Εικόνα 604: La Gare de l’Est  (από το DVD της ταινίας) 
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Εικόνα 605: La Gare de l’Est  (από το DVD της ταινίας) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ 
Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ & ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ) ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (ΛΟΝ∆ΙΝΟ & ΠΑΡΙΣΙ), ΟΠΩΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 
 
 «Είναι γεγονός ότι ο κινηµατογράφος αποτελεί ένα ιδιάζον µέσο διερεύνησης 
του τρόπου µε τον οποίο φανταζόµαστε τις πόλεις ως εµπειρία, αλλά και ως θεωρητική 
κατασκευή. Ο χώρος αποκτά διαφορετικές διαστάσεις µέσα από το φως και την κίνηση, 
πρωτόλεια στοιχεία της τέχνης του κινηµατογράφου. Μεταλλάσσεται σε τόπο 
φαντασιακό. Οι πόλεις αποκτούν, πλέον, άλλες ιδιότητες, διαστέλλονται. Το φως της 
µηχανής προβολής κυριαρχεί στο στιγµιαίο σκοτάδι κι απελευθερώνει την 
πραγµατικότητα που επιβάλλουν οι συµβάσεις, οι όροι και οι κανόνες της οργάνωσης 
του χώρου. Στις ονειρικές πόλεις του κινηµατογράφου, «ό,τι είναι δυνατό να φανταστεί 
κανείς µπορεί και να το ονειρευτεί, αλλά και το πιο αναπάντεχο όνειρο είναι και ένας 
γρίφος που κρύβει µια επιθυµία ή το αντίστροφό της µια φοβία. Πόλεις που, όπως τα 
όνειρα, είναι χτισµένες µε επιθυµίες και φοβίες, παρότι το νήµα που τις συνδέει είναι 
µυστικό, οι κανόνες τους παράλογοι, οι προοπτικές παραπειστικές και κάθε πράγµα 
κρύβει ένα άλλο πράγµα». Ίταλο Καλβίνο – Οι Αόρατες Πόλεις» (Χατζηφράγκιος - 
Μακρυδάκης, 2010: 105) 
 Σήµερα, οι επιτυχηµένες πόλεις, µε οικονοµικούς και κοινωνικούς όρους έχουν 
αποµακρυνθεί από τα εθνικά τους πλαίσια. Περισσότερα κοινά σηµεία έχει το Παρίσι 
µε το Λονδίνο, ή µε τη Νέα Υόρκη παρά µε πόλεις του ίδιου κράτους. Τα κοινά αυτά 
σηµεία αναφέρονται σχεδόν σε όλες τις εκφάνσεις τη καθηµερινότητας (∆έφνερ, 2015), 
π.χ. µε τα προβλήµατα των αστέγων, όπως είδαµε στις ταινίες Blow-up, The Fisher 
King, Diva, Night and the city, Heat, στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, και πάλι 
στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες, αντίστοιχα. Η ανάπτυξη µιας πόλης µπορεί να είναι 
και πολιτικό ζήτηµα αν κρίνουµε από τις Λεωφόρους που δηµιούργησε στο Παρίσι ο 
Hausmann και στις οποίες περπατούν ή οδηγούν οι πρωταγωνιστές των ταινιών που 
αναφέρονται στο Παρίσι. Το ίδιο ασφαλώς ισχύει και για τις υπόλοιπες πόλεις οι οποίες 
προέκυψαν µετά από πολεοδοµικό σχεδιασµό που υλοποιήθηκε όχι όπως στην 
περίπτωση του Hausmann, αλλά είτε µετά από καταστροφή που συνέβη στην πόλη, π.χ. 
η πυρκαγιά στο Λονδίνο, τον 17ο αι., είτε επειδή το απαιτούσαν τα µεταναστευτικά 
ρεύµατα (η αναφορά για τις πόλεις των ΗΠΑ). 
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 Η Jacobs αντιτίθεται στις ανοικοδοµήσεις µεγάλης κλίµακας και υποστηρίζει 
την ποικιλοµορφία στους δρόµους (δεκαετίες 1960, 1970), όπως αναφέρεται σε βιβλίο 
της που γράφτηκε στο τέλος µιας επιτυχηµένης εκστρατείας περιορισµού της εξουσίας 
του Moses, ο οποίος προσπάθηκε να κάνει στη Νέα Υόρκη ό,τι έκανε ο Hausmann στο 
Παρίσι. (∆έφνερ, 2015) Η Jacobs, όπως και ο Γούντυ Άλλεν έτρεφε βαθιά περιφρόνηση 
για το Λος Άντζελες, για το οποίο ισχυριζόνταν ότι δεν έχει ζωή στους δρόµους, ούτε 
ένα παραδοσιακό κέντρο, λανθασµένα, αναφορικά µε τη ζωή στους δρόµους, όπως 
διαπιστώνουµε και µέσα από τις ταινίες για την πόλη. 
 «Αν η θεατρικότητα εγκαθιστά στη σύγχρονη πόλη οθόνη, πόλη της αέναης 
ροής στιγµιοτύπων χωρίς αφηγηµατική δοµή, το δικό της θέατρο, ορίζοντας συχνά εκ 
των ενόντων τη σκηνή της, αν η θεατρικότητα ορίζει τα κατώφλια στο χώρο και το 
χρόνο, όπου οι µεταµφιέσεις θα βοηθήσουν στην προσέγγιση στο διαφορετικό, τότε η 
θεατρικότητα µας υποδεικνύει ένα δηµόσιο χώρο που µπορεί να υποστηρίζει αξίες 
διαφορετικές. Στα πλαίσια της ίδιας της πόλης οθόνης µπορεί να γεννιέται κάθε στιγµή 
η διαφεύγουσα πολύµορφη και διαρκώς µεταναστεύουσα πόλη σκηνή» (Σταυρίδης, 
2002: 367) 
 Από τις προαναφερόµενες είκοσι τέσσερις ταινίες, έξι για κάθε πόλη, 
προκύπτουν πέραν των αρχιτεκτονικών και πολεοδοµικά συµπεράσµατα. Οι δρόµοι του 
Λος Άντζελες, όπως έχουν φιλµογραφηθεί στα εξωτερικά γυρίσµατα διακρίνονται για 
το µεγάλο µεγεθός τους και το δαιδαλώδες δίκτυό τους. Το Λος Άντζελες είναι η 
επιτοµή της µετα-µοντέρνας πόλης, χωρίς φόρµες και χωρίς κέντρο λόγω του τρόπου 
που αναπτύχθηκε. (Gaffikin & Morrissey, 2011: 53-54) Πέραν των πολυπολιτισµικών 
«γειτονιών»του, όπως η Chinatown, η Little Armenia, η Thai Town, η Little Ethiopia ή 
το Little Tokyo, κ.λπ. µπορούµε να συναντήσουµε µεγάλες κοινωνικο-οικονοµικές 
αποκλίσεις από το Beverly Hills ως την περιοχή του San Pedro. Επιπλέον όπως 
σηµειώνεται στο βιβλίο Resilient Cities (Newman et al, 2009: 48-49) θα συναντήσουµε 
στο Λος Άντζελες κοινότητες ή περιοχές κατοικίας υψηλά αµοιβόµενων πολιτών, οι 
οποίες είναι καλά φυλασσόµενες από οπλισµένο «ιδιωτικό προσωπικό». 
 Στη Νέα Υόρκη είναι ασφαλώς πολύ καλή η ρυµοτοµία της. Ωστόσο, δεν 
διαθέτει το δίκτυο Λεωφόρων του Λος Άντζελες, διότι δεν της χρειάζεται. Στη Νέα 
Υόρκη µπορεί κανείς να µετακινηθεί πεζός, άλλωστε ο Γούντυ Άλλεν καθιέρωσε την 
πεζοπορία συνοδευόµενη από ενδελεχείς και εξονυχιστικές αναλύσεις για όλα όσα 
αφορούν στον άνθρωπο και το σύµπαν του. Περισσότερες οµοιότητες µε τη Νέα 
Υόρκη, παρά µε το Λος Άντζελες, έχουν οι ευρωπαϊκές πόλεις που επιλέξαµε, δηλ. το 
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Λονδίνο και το Παρίσι, ιδιαιτέρως το δεύτερο. ∆εν είναι τυχαίο που οι δύο αυτές 
πόλεις, η Νέα Υόρκη και το Παρίσι, έχουν αγαπηθεί ιδιαιτέρως από σκηνοθέτες της 
εµβέλειας του Σκορτσέζε (η Νέα Υόρκη) και του Γούντυ Άλλεν (η Νέα Υόρκη και το 
Παρίσι), καθώς και των σκηνοθετών του Νέου Κύµατος (το Παρίσι) που σάρωσε το 
γαλλικό κινηµατογράφο τη δεκαετία του 1960. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι την 
περιπατητική µέθοδο του Γούντυ Άλλεν την εφάρµοσαν πολλάκις, οι σκηνοθέτες της 
Nouvelle Vague. Ο Γούντυ Άλλεν την εφάρµοσε και στις ταινίες του για το Παρίσι. Σ΄ 
αυτή την πόλη αισθάνεται σχεδόν τόσο οικεία όσο και στη Νέα Υόρκη (ο θεατής το 
αισθάνεται παρακολουθώντας τις σχετικές ταινίες του. Στο Λος Άντζελες αισθάνεται 
σαν να µπήκε στη χώρα του µάγου Οζ, όπως εκµυστηρεύτηκε στην Αννυ Χωλ, στην 
οµώνυµη ταινία του, η οποία έχει προσεγµένα γυρίσµατα (και στο Λος Άντζελες, όπως 
και στη Νέα Υόρκη) αλλά µε µια συναισθηµατική απόσταση.  
 «Το Λος Άντζελες είναι πόλη – picture, δηλαδή ζωγραφιά-σκηνικό, µε τη 
στιλπνή πλευρά των µεγάλων λεωφόρων» (Τριανταφύλλου, 1990: 29-30). Η περίπτωση 
του Λος Άντζελες είναι «µια περίπτωση», µια πόλη α-πόλη και ένα πεδίο µάχης, όπως 
αποτυπώνονται και στις έξι ταινίες που την αφορούν. ∆εδοµένης της έκτασής της, σ΄ 
αυτή την πόλη κανείς δεν µπορεί να συναντηθεί τυχαία µε κανένα. (Τριανταφύλλου, 
1990: 29-33). Πρέπει να οδηγήσει πολλά χιλιόµετρα µε το αυτοκίνητό του, ή να 
χρησιµοποιήσει το µετρό. Οι πρωταγωνιστές των ταινιών δεν περπατούν, αλλά 
µεταφέρονται. Στις ταινίες που αναλύσαµε φαίνεται µια ψυχρή µατιά των σκηνοθετών 
πάνω στην πόλη, όπου παντού υπάρχει υπερβολή: υπερβολή στην αρχιτεκτονική, 
υπερβολή και στη χωροταξία (Τριανταφύλλου, 1990: 30-31) Στο Παρίσι και στη Νέα 
Υόρκη, ιδιαιτέρως των περασµένων δεκαετιών, όπως διαπιστώσαµε από τις σχετικές 
ταινίες οι πρωταγωνιστές περπατούν και είναι γνωστοί µε το µικρό τους όνοµα, στα 
διάφορα κέντρα διασκέδασης. Προς επίρρωσιν των ανωτέρω θα αναφέρουµε την 
πρωταγωνίστρια του Ασανσέρ για δολοφόνους, η οποία αναζητεί τον εραστή της, σε 
πλήθος νυχτερινών κέντρων διασκέδασης του Παρισιού, τον αναζητεί µε το µικρό του 
όνοµα. Το ίδιο συµβαίνει και στις ταινίες του Γούντυ Άλλεν για τη Νέα Υόρκη, το ίδιο 
και στις ταινίες των δύο τελευταίων δεκαετιών που διαδραµατίζονται στο Παρίσι (π.χ. 
Αµελί) και στο Λονδίνο (π.χ. Νότινγκ Χιλλ) 
 Η µαζική εξάπλωση των προαστίων των πόλεων των ΗΠΑ, του Καναδά, της 
Αυστραλίας και του Ηνωµένου Βασιλείου κατά τη µεταπολεµική περίοδο έχει 
ερµηνευτεί από τους µαρξιστές γεωγράφους ως µια προσπάθεια να λυθεί µια δυνητική 
κρίση υπερσυσσώρευσης στις καπιταλιστικές οικονοµίες. (Hall, 2005: 158-159). 
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Σηµειώνεται ότι, σε µια µελέτη για το Λος Άντζελες αποτυπώθηκε σε mental maps ότι 
οι λευκοί που ανήκαν στην ανώτερη τάξη είχαν µια πολύ καλύτερη αίσθηση για την 
πόλη σε σχέση µε µαύρους πολίτες που ανήκαν στη χαµηλότερη τάξη. Γεγονός είναι 
ωστόσο, ότι πέραν των οικονοµικών ανισοτήτων αποτυπώθηκαν σ΄ αυτούς τους χάρτες 
και εθνικές διαφορές. (Nasar, 1998: 89) Στην προκειµένη περίπτωση σηµειώνεται ότι 
προβλήµατα αντιµετωπίζουν και πολλοί κάτοικοι των προαστίων / γκέτο της Γαλλικής 
πρωτεύουσας, κυρίως αραβικής καταγωγής που δεν κατάφεραν να µετέχουν πλήρως 
της γαλλικής εκπαίδευσης και εν γένει να ενσωµατωθούν οµαλά στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι, αν και οι ταινίες που επιλέχθηκαν δεν συνηγορούν προς τούτο.  Προβλήµατα 
σε σχέση µε τους αστέγους αναφέρονται στην ταινία Blow up, στο Λονδίνο. Ταξικά 
προβλήµατα αναδεικνύονται στις ταινίες Match Point και Night and the city (εν µέρει 
και στην ταινία Ένα Ψάρι που το έλεγαν Γουάντα), επίσης για το Λονδίνο. Στις ταινίες 
της Νέας Υόρκης αναδεικνόνται τα ρατσιστικά προβλήµατα µέσα από την ταινία του 
Κασσαβέτη, Σκιές, καθώς και τα προβλήµατα που αφορούν  στις εργασιακές σχέσεις 
(σχεδόν σε όλες τις ταινίες για τη Νέα Υόρκη). Αναφορικά δε, µε το Λος Άντζελες 
κυριαρχούν, στις ταινίες που επιλέξαµε, ζητήµατα διαφθοράς,εγκληµατικότητα και η 
ρήση του Γούντυ Άλλεν, ότι του θυµίζει µια χώρα από το µάγο του Οζ. 
 Το Λος Άντζελες στο µεγαλύτερο µέρος και των έξι ταινιών είναι µία σκηνή 
τραγωδίας, µια πόλη παγίδα. Σε πολλά πλάνα των ταινιών µας η πόλη περιγράφεται από 
ψηλά, πάνω από τους ουρανοξύστες, από µεγάλη απόσταση επιτείνοντας το 
συναίσθηµα µιας δολοφονικής ερήµου µε οικοδοµήµατα όπου ο καθένας είναι 
εκτεθειµένος στο κενό (Π.Ε.Κ.Κ., 2002: 62-63, 78-79, 111) ιδιαιτέρως στις ταινίες 
Collateral και L.A. Confidential, αλλά και στις υπόλοιπες ταινίες, πλήν αυτής του 
Γούντυ Άλλεν.. Οι δρόµοι λοιπόν, στις ταινίες αυτές είναι επικίνδυνοι, βουτηγµένοι στο 
έγκληµα. (Π.Ε.Κ.Κ., 2002: 20) 
 Στο Λος Άντζελες εξακολουθεί να παραµένει ανοικτό και σήµερα το Formosa 
Café της ταινίας L.A. Confidential [ταιριαστό σκηνικό σε µια ιστορία όπου οι διάσηµοι 
είναι κυριολεκτικά µέρος των τοποθεσιών, όπως και τα κτίρια. (Solomon, 2011:100)] 
∆ιάσηµοι οι και καθηµερινοί πολίτες που είναι κυριολεκτικά µέρος διαφόρων 
τοποθεσιών, συναντούµε και στις ταινίες για τη Νέα Υόρκη, αλλά και στις ταινίες για 
τις ευρωπαϊκές πόλεις. Άλλωστε και στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι και στο Λονδίνο 
υπάρχουν ισχυρά τοπόσηµα από το 18ο και το 19ο αι. Στην ταινία L.A. Confidential το 
Λος Άντζελες παρουσιάζεται ως µια αναπτυσσόµενη πόλη που αγωνιά να αποτινάξει το 
µικροαστικό της προφίλ και να µεταβληθεί σε µεγαλούπολη. Η εισβολή της 
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τηλεόρασης και η µεταπολεµική πληθυσµιακή έκρηξη προσδίδουν στο Λος `Αντζελες 
τον χαρακτήρα µιας µητρόπολης του µέλλοντος στην οποία όλα είναι πιθανά. Οι 
πρωταγωνιστές ζουν σε µονοκατοικίες µε πράσινο, σε προάστια που θυµίζουν τις 
Κηπουπόλεις του Howard. Ενώ στην ταινία To Live and Die in L.A στην περιοχή του 
San Pedro η ρύπανση της ατµόσφαιρας είναι εµφανής, το καφέ χρώµα κυριαρχεί σε 
πολλές περιοχές πλησίον του λιµανιού που µοιάζουν εγκαταλειµµένες. Ένα άλογο 
σέρνει ένα φορτωµένο κάρο, ξεσηκώνοντας σκόνη, σ΄ένα τοπίο υποβαθµισµένης 
ποιότητας. Σ΄ αυτή την ταινία παρουσιάζονται και οι κατοικίες των οικονοµικά 
εύρωστων πολιτών που είναι καλοσχεδιασµένες µε καταπράσινους κήπους µε πισίνα 
και µινιµαλιστική διακόσµηση, όπως και στην ταινία Heat, µόνο που εκεί τα πλούτη 
είναι εµφανώς προϊόντα εγκληµατικών πράξεων (ληστειών και φόνων) 
 Στην ταινία Collateral ο πρωταγωνιστής δολοφόνος µας οδηγεί για την εκτέλση 
των συµβολαίων του σε φτωχικές και πλούσιες γειτονίες και στο κέντρο της πόλης, 
πλησίον σταθµού του µετρού σε πολυτελή γραφεία εντός πολυτελούς ουρανοξύστη. Η 
εξέλιξη της κοινωνίας του Λος Άντζελες από τη δεκαετία του 1950 ως την πρώτη 
δεκαετία του 21ου αι. είναι εµφανής, µε επικέντρωση σε ένα διαρκώς αυξανόµενο 
υπερκαταναλωτισµό που αντανακλά στην ενδυµασία των πρωταγωνιστών, στις οικίες 
τους, στους χώρος εργασίας, στους δρόµους, στα αυτοκίνητα, κ.λπ. Σε καµία ταινία 
ευρωπαϊκής πόλης δεν αναδεικνύεται τόσο ωµά η αίσθηση της υπερκατανάλωσης. 
 Οι πολυεπίπεδοι αυτοκινητόδροµοι και οι πολυάριθµες γέφυρες και στις 
τέσσερις ταινίες επιτείνουν το αίσθηµα του χάους και τη βεβαιότητα των πολιτών ότι 
δεν προσφέρονται για εύκολη και ασφαλή µετακίνηση µε τα πόδια. ∆εδοµένης της 
θεµατολογίας των ταινιών που επιλέξαµε διαπιστώνουµε πως οι σχέσεις µεταξύ των 
ανθρώπων είναι επιφανειακές και µάλλον ανύπαρκτες. Πρωταγωνιστούν δολοφόνοι, 
αργυρώνητοι αστυνοµικοί, αριβίστες και συµφεροντολόγοι παρατρεχάµενοι. Είναι 
εµφανής η αύξηση της εγκληµατικότητας, η διάλυση των οικογενειακών σχέσεων και 
το πόσο ασήµαντοι και αναλώσιµοι θεωρούνται οι άνθρωποι σε αντιδιαστολή µε την 
αξία του χρήµατος. Ωστόσο, υπάρχει και ένας που ονειρεύεται ένα καλύτερο µέλλον 
που θα το εξασφαλίσει µε την προσωπική του εργασία: ο ταξιτζής του Collateral που 
διακρίνεται για τον αλτρουισµό του όταν επιχειρεί, επιτυχώς, να σώσει τη ζωή της 
εισαγγελέως. Στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη και λιγότερο στο Λονδίνο οι ανθρώπινες 
σχέσεις είναι ιδιαιτέρως αναπτυγµένες, οι άνθρωποι έχουν παρέες, διασκεδάζουν, 
µιλούν για τα προβλήµατά τους.  
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 Στην ταινία Collateral βλέπουµε να λειτουργεί ένα σύγχρονο µετρό (απόγονος 
των σιδηροδροµικών γραµµών του Ειρηνικού από τη δεκαετία του 1950. Το εν λόγω 
µετρό άνοιξε το 1990 και αποτελείται από εβδοµήντα σταθµούς και ένα δίκτυο πέντε 
γραµµών µε διαφορετικό χρώµα) µε καθαρούς εξωτερικούς χώρους, µε προσεγµένους 
συρµούς που ένα εξ αυτών βάφεται από το αίµα του πληρωµένου δολοφόνου. 
(Solomon,2011: 118) Μετρό διαθέτουν και οι υπόλοιπες τρεις πόλεις. Στην ταινία Diva 
αν και ο υπόγειος σιδηρόδροµος αποτελεί το φόντο µιας καταδίωξης ανθρώπων του 
υποκόσµου, εντούτοις η αίσθηση δεν είναι ίδια µε την ατµόσφαιρα στο µετρό του Λος 
Άντζελες. 
 Στο To Live and Die in L.A στην περιοχή του San Pedro το λιµάνι είναι σε 
πλήρη δραστηριότητα, είτε στο θαλάσσιο χώρο µε τα πλοία είτε στις χερσαίες 
εγκαταστάσεις του. Τα εµπορικά τρένα πηγαινοέρχονται συνεχώς, µεταφέροντας 
προϊόντα και οι γερανοί του λιµανιού, στο βάθος του ορίζοντα δεν σταµατούν την 
εργασία τους, κάτω από ένα «θολό» από τη ρύπανση, ουρανό. Ανάλογη δραστηριότητα 
δεν εµφανίζεται σε άλλη πόλη. 
 Όλες οι διαδροµές στην πόλη του Λος Άντζελες συνθέτουν µια ενδιαφέρουσα 
«πολεογραφία» που συντίθεται αποκλειστικά µε τους εξωτερικούς χώρους της πόλης 
(Ρέντζος,2006: 133) οι οποίοι αποτυπώνονται µε πιο φιλική προς τον άνθρωπο 
διάσταση στις άλλες πόλεις. Στο Λος Άντζελες οδηγείς προς ένα προορισµό. Στις 
υπόλοιπες πόλεις µπορείς και να κινηθείς πεζός στα µεγάλα δεντροφυτευµένα 
πεζοδρόµια των λεωφόρων, να ξεκουραστείς στα καλοδιατηρηµένα πάρκα, κλπ 
 Στις ταινίες που γυρίστηκαν στις υπόλοιπες πόλεις δεν συναντούµε τόση ωµή 
βία, πλην της ταινίας Night and the City. Ακόµη και στην ταινία Shadows όπου 
αναδεικνύονται ρατσιστικά προβλήµατα, αυτά αντιµετωπίζονται µε ξυλοδαρµούς και 
όχι µε φόνους. Επίσης στο Blow up όπου γίνεται φόνος, το ανακαλύπτουµε µέσα από 
την εµφάνιση του φιλµ και την παρατηρητικότητα του φωτογράφου, βλέπουµε ένα 
άνδρα να κείτεται στο χορτάρι του πάρκου χωρίς εξωτερικά σηµάδια βίας, σαν να 
κοιµάται και έπειτα το πτώµα εξαφανίζεται, χωρίς να µάθουµε ποιός είναι και γιατί τον 
σκότωσαν. Και στην ταινία Frenzy κυκλοφορεί ένας δολοφόνος αλλά µε πόσο 
διαφορετικό τρόπο! ∆εδοµένης της αναφοράς στο µετρό του Λος Άντζελες σηµειώνεται 
ότι και οι υπόλοιπες πόλεις διαθέτουν µετρό, το οποίο αξιοποιείται στις ταινίες που 
επιλέξαµε.  
 Στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και το Λονδίνο αποτυπώθηκαν στο φίλµ πλήθος 
οικιών περασµένων αιώνων, ενώ το Λος Άντζελες µοιάζει να µην διαθέτει πολιτιστική 
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κληρονοµιά. Σηµειώνεται τέλος, ότι το Λος Άντζελες είναι η µόνη εκ των τριών πόλεων 
που δεν διαθέτει ιστορικό κέντρο. Στις άλλες τρεις που διαθέτουν, έγιναν προσπάθειες 
αποκέντρωσης, δηµιουργώντας πλήθος προβληµάτων και αντιδράσεων και τελικά 
απέτυχαν. Και οι τέσσερις πόλεις θεωρούνται παγκοσµιουπόλεις µε ισχυρή οικονοµία 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Μια πλουραλιστική έποψη στο χώρο, και µέσω των ταινιών που έχουν γυριστεί 
σε κάθε πόλη είναι στοιχείο σηµαντικό για έναν επιτυχηµένο πολεοδοµικό και 
στρατηγικό σχεδιασµό. Για να επιλυθούν τα προβλήµατα µιας πόλης, είτε πολεοδοµικά, 
είτε περιβαλλοντικά, κλπ, πρέπει πρώτα να εντοπιστούν. Στην ταινία Φρενίτις του 
Χίτσκοκ, το 1972, γίνεται αναφορά στην περιβαλλοντική ρύπανση του ποταµού που 
διασχίζει την πόλη, του Τάµεση. Στις υπόλοιπες πόλεις που τις διασχίζουν ποτάµια, π.χ. 
το Παρίσι ο Σηκουάνας, τη Νέα Υόρκη ο Χάντσον, δεν γίνεται καµία αναφορά για 
περιβαλλοντική ρύπανση ή άλλο πρόβληµα, στις λοιπές ταινίες. Ωστόσο, στην ταινία 
To Live and Die in L.A στην περιοχή του San Pedro η ρύπανση της ατµόσφαιρας είναι 
εµφανής, το καφέ χρώµα κυριαρχεί σε πολλές περιοχές πλησίον του λιµανιού που 
µοιάζουν εγκαταλειµµένες Για να επιτύχει ένας σχεδιασµός για την πόλη πρέπει οι 
πολίτες, µεταξύ άλλων να σέβονται τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά των υπολοίπων, να 
διασκεδάζουν, να µαθαίνουν από τους άλλους, να έχουν οράµατα, κ.λπ (∆έφνερ, 
2015_α) Στις ταινίες που επιλέξαµε αυτό συµβαίνει σε όλες τις ταινίες του Γούντυ 
Άλλεν, δηλ. για το Λος Άντζελες, για τη Νέα Υόρκη, για το Λονδίνο, καθώς και στην 
Αµελί, για το Παρίσι. 
 Όλες οι ταινίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για µελέτη θεµάτων µιας 
πόλης που αφορούν στο χώρο αλλά και στο χρόνο. Οι πρωταγωνιστές των ταινιών, 
εργάζονται, κυκλοφορούν στην πόλη τους, διαθέτουν µε κάποιο τρόπο τον ελεύθερο 
χρόνο τους. Επιπλέον σε όλες τις κινηµατογραφηµένες πόλεις υπάρχουν υδάτινα 
µέτωπα, δρόµοι, µετρό, στάδια, µουσεία, θέατρα, κινηµατογράφοι, πάρκα, αεροδρόµια, 
κλπ στα οποία κινούνται οι ήρωές τους. Θα µπορούσε λοιπόν να χρησιµοποιηθεί η 
αναπαράσταση της κάθε πόλης στον κινηµατογράφο ως συµπληρωµατικό υλικό, στην 
υπάρχουσα επιστηµονική βιβλιογραφία, για τον προσδιορισµό της ταυτότητας της 
πόλης όπως εξελίσσεται στο χρόνο, ώστε να υλοποιηθεί ένας σχεδιασµός π.χ. προβολής 
της. 
 Ο κινηµατογράφος ως τέχνη αναδύθηκε από ένα µεταβαλόµενο οπτικό πεδίο 
και συνέβαλε στην ανάδυση µιας νέας χωρο-ορατότητας που είχε αρχίσει να 
διαµορφώνεται µε την πόλη να βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της µεταµόρφωσης. Η 
ουσία της αρχιτεκτονικής είναι η κίνηση, µια µορφή του κινηµατογραφικού πεδίου. 
Μετά το οπτικό στοιχείο των κινηµατογραφικών ταινιών µπορούµε να 
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χαρτογραφήσουµε το απτικό, να αναζητήσουµε µια χειροπιαστή αίσθηση του χώρου, 
µέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση των οραµάτων µας γι΄ αυτόν. (Σηφάκη et 
al., 2011) 
 Ο κινηµατογράφος µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στο στρατηγικό 
σχεδιασµό καταργώντας τα εµπόδια που θέτει ο χώρος και ο χρόνος και η ενδεχόµενη 
υποκειµενική άποψη ενός µελετητή διότι αυτό που καταγράφεται µένει για πάντα ως 
έχει και είναι ανοικτό σε πολλαπλές αναγνώσεις. (Piault, 2000/2008) 
 Η πόλη του Λος Άντζελες παρουσιάζει τις µεγαλύτερες διαφορές µε τις 
υπόλοιπες πόλεις. Οι δρόµοι του Λος Άντζελες, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους της 
Νέας Υόρκης του Λονδίνου, του Παρισιού δεν προσφέονται για µετακινήσεις µε τα 
πόδια. Το αυτοκίνητο είναι απαραίτητο τόσο για τη µεταφορά των ανθρώπων στην 
εργασία τους, όσο και για τις πιο απλές καθηµερινές τους ανάγκες. Κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας παρουσιάζονται αρκετά κυκλοφοριακά προβλήµατα στους δρόµους του Λος 
Άντζελες, αλλά στην προκειµένη περίπτωση κυκλοφοριακά προβλήµατα 
αντιµετωπίζουν εξίσου και οι υπόλοιπες πόλεις. Ωστόσο, στις συνοικίες του Λος 
Άντζελες όπου κατοικούν εύρωστοι οικονοµικά πολίτες η ατµοσφαιρική ρύπανση είναι 
µικρότερη από αυτές που κατοικούν χαµηλά οικονοµικά στρώµατα, διότι οι δεύτερες 
πέραν των ρύπων των αυτοκινήτων γειτνιάζουν µε βιοµηχανικές περιοχές γεγονός που 
υποβαθµίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν. Σε όλα τα 
αναβαθµισµένα οικονοµικά προάστια και των υπολοίπων πόλεων η ποιότητα ζωής είναι 
πολύ καλύτερη από αυτή στις υποβαθµισµένες περιοχές τους. 
 Αναφορικά µε το σύστηµα µεταφορων, στο Λος Άντζελες κυριαρχεί το 
αυτοκίνητο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν κυριαρχεί στις υπόλοιπες πόλεις, αλλά σ΄ αυτές 
υπάρχει η δυαντότητα µετακίνησης των ανθρώπων µε τα πόδια. Μετρό διαθέτουν και οι 
τέσσερις πόλεις και εξυπηρετούνται εκατοµµύρια κάτοικοι. Η πόλη του Λος Άντζελες 
δεν προσφέρεται για τυχαίες συναντήσεις στο κέντρο της γιατί δεν µπορεί να 
προσδιοριστεί ένα τέτοιο κέντρο. Οι µετακινήσεις έχουν στόχο κάποιο προορισµό που 
είναι συνήθως πολύ µακριά από την κατοικία, είτε πρόκειται για προορισµό εργασίας, 
είτε πρόκειται για προορισµό αναψυχής. Στις ταινίες διαπιστώσαµε ότι οι πόλεις που 
προσφέρονται για τυχαίες συναντήσεις είναι το Παρίσι και η Νέα Υόρκη. Επίσης δε, 
επισηµάναµε ότι παρά το γεγονός ότι έχουν εκατοµµύρια κατοίκους οι κοινωνικές 
σχέσεις των ανθρώπων, όπως τουλάχιστον παρουσιάστηκαν στις ταινίες (του Παρισιού 
και της Νέας Υόρκης) είναι πολύ καλές και εγκάρδιες. 
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 Εξακολουθούν να υπάρχουν στις πόλεις πολλά από τα εµβληµατικά σηµεία 
τους, όπως το Formosa Café (Λ.Α.), το κτήριο του Κοινοβουλίου (Λονδίνο), ο Πύργος 
του Άιφελ (Παρίσι), οι γέφυρες του Μανχάταν (Ν. Υόρκη), κ.λπ. Σηµειώνεται όµως ότι 
στις τρεις (Ν.Υ., Παρίσι, Λονδίνο) από τις τέσσερις πόλεις η πολιτιστική κληρονοµιά 
είναι ισχυρή και εµφανής στα κτήρια που διατηρήθηκαν στο πέρασµα των αιώνων. Και 
οι τέσσερις πόλεις είναι µητροπολιτικές µε πλήθος συνοικιών µε πολυπολιτισµικές και 
οικονοµικές ιδιατερότητες. 
 Σ΄όλες τις πόλεις, πλην αυτής του Λος Άντζελες είναι εύκολο να περιπλανηθεί 
κανείς, να περπατά χωρίς προορισµό. Το Παρίσι είναι η µόνη από τις τέσσερις πόλεις 
όπου υπάρχει διατηρηµένο και αξιοποιήσιµο δίκτυο στοών, µε εµπορικά καταστήµατα, 
δίνοντας ένα ιδιαίτερο χρώµα στη γαλλική πρωτεύουσα. Ο τρόπος που παρουσιάζεται η 
πόλη του Λος Άντζελες µέσα από τις έξι ταινίες αναδύει προβλήµατα αποξένωσης των 
ανθρώπων και µια επιφανειακότητα των σχέσεων. Η αυξηµένη δε, εγκληµατικότητα 
είναι ένα ιδιαιτέρως σοβαρό θέµα. ∆εν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η πλειοψηφία των 
ταινιών για την πόλη που προαναφέραµε είναι αστυνοµικές ή αφορούν σε αδίστακτους 
επιχειρηµατίες που δεν ορρωδούν προ ουδενός. Τέλος, ως ιδιαιτέρως ζωντανά σηµεία 
παρουσιάζονται το λιµάνι, το Αεροδρόµιο, η εµπορική σιδηροδροµική γραµµή, κ.λπ. 
 Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο υπάρχουν µεγάλα και προσεγµένα 
πάρκα, χώροι συνάντησης των ανθρώπων. Στο Λ.Α. συναντούµε πάρκα µικρότερης 
έκτασης κυρίως στα ακριβά προάστια. Στις ταινίες για τις τέσσερις πόλεις έχει 
καταγραφεί πλήθος κατοικιών, ιδιόκτητων, ενοικιαζόµενων, σε ακριβά και φτωχικά 
προάστια. Επίσης έχουν καταγραφεί πολυκατοικίες και ξενοδοχεία, θέατρα και 
κινηµατογράφοι, χώροι αναψυχής και µουσεία. Τα πιο εντυπωσιακά εξ αυτών 
βρίσκονται µε φθίνουσα σειρά στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο και στο Λος 
Άντζελες. 
 Στο Παρίσι µπορεί κανείς να περιπλανηθεί χωρίς ιδιαίτερο σκοπό. Οι δρόµοι, τα 
κτήρια, το πράσινο, η ατµοσφαιρα της πόλης εν γένει, το επιτρέπουν. Στον αντίποδα  
βρίσκεται η πόλη του Λος Άντζελες.  
 Ο κινηµατογράφος ως ενδιάµεσο επικοινωνίας µεταξύ του σκηνοθέτη και του 
θεατή, προβάλλει εικόνες ρεαλιστικές ή µη, οδηγώντας το θεατή είτε στην αναγνώριση 
αθέατων πλευρών της πόλης ή του ψυχισµού του, είτε στη διασκέδασή του, είτε στην 
πληροφόρησή του. Μια ταινία πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί την «προσωπική 
µατιά» του σκηνοθέτη και του σεναριογράφου στην πόλη δύναται να αποτελέσει το 
µέσο ιδεολογικής χειραγώγησης ή να προσφέρει µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εµπειρία 
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στο θεατή διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Η τέχνη του κινηµατογράφου όπως και 
της λογοτεχνίας µέσα από την µυθοπλασία τους παρέχουν και µια σειρά πληροφοριών 
και εικόνων, εν προκειµένω της εποχής τους, του τόπου στον όποιο διαδραµατίζονται, 
των ανθρώπινων χαρακτήρων, εν γένει του πολιστισµού και της καθηµερινότητας των 
πολιτών. Εναπόκειται λοιπόν στο θεατή ή στο µελετητή του µέλλοντος να αναγνώσει 
ορθά τα διάφορα στοιχεία που του παρέχονται, µέσω της µυθοπλασίας. 
 Στην κινηµατογραφική αναπαράσταση των τεσσάρων πόλεων καταγράφηκαν σε 
άνοιγµα έξι δεκαετιών, από τη δεκαετία του 1950 ως την πρώτη δεκαετία του 21ου αι. 
πλήθος στοιχείων που αφορούν στην πολεοδοµική οργάνωση και εξέλιξη, στις 
πολιτικές και πολιτιστικές / πολιτισµικές διαφοροποιήσεις, στα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά και στα στοιχεία της καθηµερινότητας, κ.α. 
 Όλα αυτά τα δεδοµένα που αποτελούσαν την ταυτότητα µιας κοινωνίας σε µια 
δεδοµένη χρονική στιγµή, έστω κι αν παρουσιάζονται µε την οπτική γωνία του 
σκηνοθέτη και του σεναριογράφου, αποτυπώνουν την εξέλιξη κάποιων ή πολλών 
χαρακτηριστικών των πόλεων. Αποτυπώνονται δρόµοι, αεροδρόµια, λιµάνια, τρένα, 
κ.λπ., έστω και ως απλό σκηνικό. Το γεγονός αυτό συνυπολογίζεται στη δυνατότητα 
που παρέχεται στο µελετητή να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα που αφορούν π.χ. στον 
στρατηγικό σχεδιασµό των µεταφορών, οι οποίες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
οργάνωση των πόλεων. Εκτός από το χώρο υπάρχει και το θέµα του χρόνου στις 
ταινίες. Η µελέτη του χρόνου αναψυχής σε σχέση µε τους δηµόσιους χώρους θα 
µπορούσε να αποδώσει χρήσιµα συµπεράσµατα είτε για το σχεδιασµό του ελεύθερου 
χρόνου, είτε για τη µελέτη της εξέλιξης αυτής της σχέσης µέσα από συγκριτική 
ανάγνωση είτε µε σύγχρονες ταινίες, είτε µε τη σύγχρονη καθηµερινότητα. 
 Όλα τα προαναφερόµενα προέκυψαν από την κινηµατογραφική αναπαράσταση 
τεσσάρων πόλεων (Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Λονδίνο και Παρίσι) µέσω είκοσι 
τεσσάρων ταινιών οι οποίες οδήγησαν τους θεατές τους σε πλήθος χώρων 
(σηµειώνουµε µερικούς, κάτωθι) των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, σε χρονικό 
διάστηµα έξι δεκαετιών, από τη δεκαετία του 1950 ως την πρώτη δεκαετία του 21ου αι.  
 Στο Λος Άντζελες οι πρωταγωνιστές κινήθηκαν, µεταξύ άλλων, και στους 
κάτωθι χώρους, καλύπτοντας µεγάλη έκταση της πόλης (χρησιµοποιήθηκαν 136 
φωτογρ. στιγµιότυπα): 
The Formosa Café, 7156 Santa Monica Boulevard, West Hollywood, Μπαρ Boardner's, 
οδός 1652 N. Cherokee Avenue, οδός 119 E. 6th Street, οδός 6245 Hollywood  
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Boulevard, Los Angeles, οδός 6720 W. Sunset Boulevard, Γραφείο Περιοδικού οδός 
6671 W. Sunset Boulevard, “Cross Roads”, οδός 6671 Sunset Boulevard, Pacific 
Electric Building, 610 S. Main Street, Los Angeles, California, Los Angeles City Hall, 
200 N. Spring Street, Los Angeles, California, οδός 1704 Morton Avenue, Los Angeles, 
οδός 5668 Berkshire Drive, οδός 501 Wilcox Avenue, Lovell House, 4616 Dundee 
Drive, οικία πίσω από το Gramercy Place, Gramercy Place (Hollywood Boulevard, 
Hollywood), οδός 1241 N. Bronson Avenue, οδός 496 E. Avenue 28, οδός 1338 Miller 
Drive, οδός 8855 West Washington Boulevard, Culver City, Los Angeles, οδός 5670 
Wilshire Boulevard, Huntley Hotel, οδός 1111 2nd Street, Santa Monica, γέφυρα της 
4th Street και γέφυρα της 6th Street, Beverly Hills, αεροδρόµιο του Los Angeles LAX, 
καθ΄ οδόν από το αεροδρόµιο του Los Angeles LAX προς το εστιατόριο υγιεινής 
διατροφής The Source, 8301 West Sunset Boulevard, στο αστυνοµικό τµήµα, Old 
Venice Police Station, 685 Venice Boulevard, Venice, Los Angeles, The Vincent 
Thomas Bridge, San Pedro, Λιµάνι του San Pedro, Σιδηροδροµικό δίκτυο San Pedro, 
οικία στο San Pedro, οδός 757 Kingman Avenue, στη Santa Monica, Los Angeles, 
αυτοκινητόδροµος στη Santa Monica Boulevard,  Beverly Hilton Hotel, Marine-
Redondo, Metro Green Line, έξω από το Σταθµό Marine-Redondo, Metro Green Line, 
St Mary Medical Center, 1050 Linden Avenue in Long Beach, Venice Boulevard στο 
Convention Center Drive κάτω από Santa Monica Freeway, βιβλιοπωλείο Hennessey 
and Ingalls, στην οδό 1254 Third Street Promenade στη Santa Monica, εστιατόριο Kate 
Mantilini, 9101 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, Τράπεζα, 444 Flower Street, κέντρο 
Los Angeles, εσωτερικό Τράπεζας, 444 Flower Street, κέντρο Los Angeles, South 
Figueroa Street κέντρο Los Angeles, Έξω από το Hilton Los Angeles Airport, West 
Century Boulevard, Gas Company Building, στην οδό 555 West Fifth Street στη Grand 
Avenue, στο κέντρο της πόλης, Redondo Beach Station of Los Angeles County Metro’s 
Green Line, κ.ά. 
 Στη Νέα Υόρκη οι πρωταγωνιστές κινήθηκαν µεταξύ άλλων και στους κάτωθι 
χώρους, καλύπτοντας µεγάλη έκταση της πόλης (χρησιµοποιήθηκαν 178 φωτογρ. 
στιγµιότυπα): 
Jazz Club, Bus Terminal, πλησίον Rialto, Rialto, Fountain Service Restaurant, το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, στην οδό 11 W 53rd St, Central Park, ∆ρόµοι, κτήρια, 
λαϊκές αγορές και πανοραµικά πλάνα της πόλης, οδός 2 Broadway, εργασιακός χώρος, 
οδός 2 Broadway, ένα από τα δεκαέξι ασανσέρ, οδός 2 Broadway, τηλεφωνικό κέντρο,  
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οδός 2 Broadway, οδός 51 W 69th Street, θέατρο The Majestic, 245 W 44th Street, 
κινέζικο εστιατόριο, Beaver Street, Broadway, Empire Diner, 210 Tenth Avenue, 
Chelsea, Guggenheim Museum, 1071 Fifth Avenue, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Radio 
City, Γήπεδο των Dodgers, New York, εστιατόριο Elaine’s, 1703 Second Avenue, East 
Side, Carlyle Hotel,  35 E 76th Street, Time & Life Building, 1271 Avenue of the 
Americas, Museum of Modern Art, 11 W 53rd Street, περίπατος 1st Avenue at E 51st 
Street, Η γέφυρα Queensboro Bridge, ο πρωταγωνιστής έξω από το σπίτι του γιού 
του14 Washington Mews, Central Park at W 81st Street, Planetarium, Central Park 
West, Metropolitan Museum of Art,  995 5th Avenue, Cinema Studio, Broadway at W 
66th Street, Dalton School, 108 E 89th Street, λίµνη κοντά στην the Bow Bridge, 
Central Park, Zabar’s, Broadway, Upper West Side, Park Avenue at E 68th Street, 2nd 
Avenue at E 44th Street, Gramercy Park North, 17 E 65th Street, Εικόνα 238: 11 E 
62nd Street, 8 E 62nd Street,  80-88 Grand Street, Grand Street at Wooster, 
βιβλιοπωλείο στην οδό 109 E 9th Street, Νοσοκοµείο Mount Sinai Hospital, 1184 5th 
Avenue, Greene Street at Grand, 137 Riverside Drive, Ξενοδοχείο St. Regis Sheraton 
Hotel, E 55th Street, Εστιατόριο Carlyle, 981 Madison Avenue, Θέατρο Βooth, 222 W 
45th Street, Θέατρο Regency, 1987 Broadway, Park Avenue at E 74th Street, 150 E 
34th Street, 146 W 57th Street, New York, αριστερά του βρίσκεται ο γυάλινος 
Metropolitan Tower, τωρινή οικία ραδιοφων. παραγωγού, οδός 15 Ann Street, Plaza 
Hotel, 768 5th Avenue, General Sherman Statue, Grand Army Plaza, Bar King Cole of 
the St  Regis Hotel,  2 East 55th Street, The New York Mirror, στο Cary Building, 105 
Chambers Street, κ.ά. 
 Στο Λονδίνο οι πρωταγωνιστές κινήθηκαν µεταξύ άλλων και στους κάτωθι 
χώρους, καλύπτοντας µεγάλη έκταση της πόλης (χρησιµοποιήθηκαν 136 φωτογρ. 
στιγµιότυπα): 
Tower Bridge, στο County Hall, στην Trafalgar Square, Lower Mall, πίσω διακρίνεται 
η γέφυρα του Hammersmith, Economist Plaza, off Piccadilly, µαζί µε τους αστέγους 
Consort Road, Peckham Rye, στην Tooley Street, φωτογραφικό στούντιο, Pottery Lane, 
Holland Park, Το κτήριο Pride and Clarke, δεξιά, Stockwell Road, Woolwich Road, 
Maryon Park, Woolwich, Blacklands Terrace, Chelsea, West End West End, το 
συγκρότηµα The Yardbirds στο Ricky Tick κλαµπ,β Cheyne Walk, οδός Bow Street, η 
οδός Bow Street  και η Royal Opera House, Covent Garden γωνία µε Russell Street, 
Catherine Street, Oxford Street, περιοχή Ennismore Gardens Mews Leicester Square  
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Coburg Hotel στο Bayswater, Το Hilton του Λονδίνου, Τα γραφεία της New Scotland 
Yard, Broadway, King Street από την οδό Henrietta Street και στα αριστερά διακρίνεται 
η εκκλησία του Αγίου Παύλου, Tavistock Court του Covent Garden, Νοσοκοµείο St. 
Mary Abbott Hospital, Hatton Garden, St. John’s Gate, Blomfield Road, Osney Lane in 
Oxford, Parkshot in Richmond, Έξω από το ∆ικαστήριο, Richmond Magistrates Court 
Onslow Gardens, River Neckinger απέναντι φαίνονται: Tower Bridge και St. Katherine 
Docks, ποταµός Τάµεσης, έξω από το ∆ικαστήριο Royal Courts of Justice on Carey 
Street, Heathrow Airport, Portobello Road, Bevington Road και Golborne Road, 
Westbourne Road, The Ritz Hotel, Piccadilly, Lansdowne  Road, Rosmead  Park, 
κινηµατογράφος Coronet, Notting Hill, Kenwood House, St Peter’s Church, Kensington 
Park Road, The Savoy Hotel, κ.ά. 
 Στο Παρίσι οι πρωταγωνιστές κινήθηκαν µεταξύ άλλων και στους κάτωθι 
χώρους, καλύπτοντας µεγάλη έκταση της πόλης (χρησιµοποιήθηκαν 156 φωτογρ. 
στιγµιότυπα): 
Τα γραφεία Carala που βρίσκονται στην οδό 29-31 rue de Courcelles γωνία µε τη 
Boulevard Haussmann, το ανθοπωλείο που βρίσκεται στην γωνία των οδών rue de 
Courcelles µε Boulevard Haussmann, µε το κλεµένο αυτοκίνητο στην οδό Avenue 
Friedland, στη γωνία των οδών Avenue Friedland και Rue du Faubourg Saint-Honoré 
βρίσκεται το Hotel Friedland, καφενείο Café Royal Camée βρίσκεται στη Boulevard 
Haussmann, η γέφυρα Pont de Bir-Hakeim µε τη γραµµή του Métro Line 6 να διέρχεται 
άνωθέν της, η Boulevard de Grenelle (η κοπέλα που εργάζεται στο ανθοπωλείο µένει 
στη Λεωφόρο Γκρενέλ 55,  δωµάτιο 23, Παρίσι, 15ο ∆ιαµέρισµα), η οικία της Σεβερίν 
και του Πιερ, 23 avenue de Messine, νότια του Πάρκου Parc Monceau, ο οίκος ανοχής 
βρίσκεται 11 Cité de Jean Saumur, πάρκο Château de Rosny-sur-Seine, Rosny-sur-
Seine, νοσοκοµείο, Centre Hospitalier Sainte-Anne, 1 Rue Cabanis, de la Grand 
Cascade, Bois de Boulogne, 79 Avenue des Champs-Élysées, 56bis Rue Louis Blanc, 
Eglise Saint Jean-Baptiste, 158 Avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine, Jardin du 
Palais Royal, νησάκι στο Σηκουάνα, Place de la Concorde, Rue de Rivoli, στοά στην 
οδό 4 Rue des Petits Champs, Theatre des Bouffes du Nord, boulevard de la Chappelle, 
18th arrondissement, Paris, l’Atlantique, Place de Budapest, Gare St , Lido Musique, 68 
Champs Elysées, Hotel Royal Monceau, 35-39 avenue Hoche, Arc de Triomphe and 
Place de la Concorde to the misty Jardin des Tuileries, quai de la Seine at rue de Crimée 
in the Bassin de la Villette, Concorde metro station, metro entrance, avenue Foch,  
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Theatre du Chatelet, place du Chatelet, Rue Mouffetard, οδός Cite du Midi, κοντά στην 
Πιγκάλ, rue Saint Vincent, Montmartre, Notre Dame, Café les Deux Moulins, 
Montmartre, rue des Trois Freres, Montmartre, au Marche de la Butte, Passage des 
Abbesses, Montmartre, Σταθµός Μετρό Abbesses, Lamarck-Caulaincourt Metro 
Station, Pont des arts, Le Gare du Nord, Sacré Coeur, Montmartre, La Gare de l’Est, 
κ.ά. 
 Όπως ήδη επισηµάναµε στο κείµενο, η κινηµατογραφική αναπαράσταση για 
κάθε πόλη, σε συνδυασµό µε την υπάρχουσα επιστηµονική γνώση και την 
καταγεγραµµένη βιβλιογραφία, συµβάλουν στην πλουραλιστική έποψη στο χώρο, 
στοιχείο σηµαντικό για έναν επιτυχηµένο πολεοδοµικό και στρατηγικό σχεδιασµό. 
 Ο Μαρτέν διατείνεται ότι ο κινηµατογράφος έχει πλέον απαλλαχθεί από τα 
συµπλέγµατά του έναντι των άλλων τεχνών και έχει εδραιωθεί η καλλιτεχνική του 
αυτονοµία. Από τις κινηµατογραφικές δηµιουργίες του Αϊζενστάιν, οπότε και 
επιβεβαίωσε την ιδιοµορφία του (ο κινηµατογράφος) ως τον Αντονιόνι οπότε και µπήκε 
σε νέα κατεύθυνση, ο δρόµος ήταν µακρύς. Ο Μαρτέν σηµειώνει πως φαίνεται ότι ο 
κινηµατογράφος µπορεί να επανέλθει στον παλιό ορισµό του Σταντάλ για το 
µυθιστόρηµα, δηλαδή ως ένας καθρέφτης που τον περιφέρουµε κατά µήκος ενός 
µεγάλου δρόµου. Αυτός ο ορισµός συνάδει µε το σινεµά του Αντονιόνι, ο οποίος µε την 
κάµερα του καταγράφει αντικειµενικά όλα τα γεγονότα είτε είναι µείζονος, είτε είναι 
ήσσονος σηµασίας. (Μαρτέν, 1955/1984: 321-322)  
 Με αφορµή την αναφορά στον Σταντάλ εκτιµούµε πως θα ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα µια µελέτη σχετικά µε την αναπαράσταση της πόλης στον 
κινηµατογράφο και στη λογοτεχνία. Εξίσου µεγάλο ενδιαφέρον θα παρουσίαζε µια 
µελέτη η οποία θα διερευνούσε την αναπαράσταση πόλεων, όλων των ηπείρων (ή 
τουλάχιστον της Ασίας, της Ευρώπης και της Αµερικής), σε όλη τη χρονική διάρκεια 
των εκατόν είκοσι δύο ετών, από τότε, δηλαδή, που εντοπίζονται οι απαρχές της 
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Curtis Hanson  (1997), L.A. Confidential (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό)  
(αναφέρεται στη δεκαετία του 1950)    53 
John Boorman  (1967), Point Blank (Ο Επαναστάτης του Αλκατράζ)  65 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 
 
ΤΑΙΝΙΕΣ:  ΛΟΣ  ΑΝΤΖΕΛΕΣ 
 
L.A. Confidential (Λος Άντζελες: Εµπιστευτικό) (1997) 
(αναφέρεται στη δεκαετία του 1950) 
 
Αφίσα Ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/L.A._Confidential_(film)] 
 
Σκηνοθεσία: Curtis Hanson 
Σενάριο: Brian Helgeland, Curtis Hanson (το σενάριο βασίστηκε στο οµότιτλο βιβλίο 
του James Ellroy) 
Μουσική: Jerry Goldsmith 
Πρωταγωνιστές: Russell Crowe, Guy Pearce, Kevin Spacey, Kim Basinger, James 
Cromwell, Danny DeVito, David Strathairn, Simon Baker, κ.ά. 
 
Μέσα σ' ένα διεφθαρµένο αστυνοµικό τµήµα, τρεις ντετέκτιβ χρησιµοποιούν 
ασυνήθιστες µεθόδους για να ξεσκεπάσουν µια συνωµοσία. Η δράση εκτυλίσσεται στο 
Λος Άντζελες, µια αναπτυσσόµενη πόλη που αγωνιά να αποτινάξει το µικροαστικό της 
προφίλ και να µεταβληθεί σε µεγαλούπολη. [1) (Solomon, 2011: 100), 2) το DVD της 
ταινίας και 3) https://www.ianos.gr/los-antzeles-empisteitiko-0013493.html<22-04-2016>] 
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Point Blank (Ο Επαναστάστης του Αλκατράζ) (1967) 
 
Αφίσα Ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Point_Blank_(1967_film)] 
 
Σκηνοθ.: John Boorman 
Σενάριο: Alexander Jacobs, Danod Newhouse, Rafe Newhouse (το σενάριο βασίστηκε 
στο βιβλίο The Hunter του Richard Stark (1962), ένα από τα πολλά ψευδώνυµα του 
συγγραφέα Donald Edwin Westlake101 (1933-2008) 
Μουσική: Johnny Mandel 
Πρωταγωνιστές: Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn, John Vernon, Carroll 
O’Connor, Sid Haig, Kathleen Freeman, Tom Sizemore, κ.ά. 
 
Ενας άντρας επιστρέφει για να εκδικηθεί την άπιστη γυναίκα του και το φίλο της κι 
έρχεται αντιµέτωπος µ' ένα πανίσχυρο συνδικάτο του υποκόσµου. Η ταινία γυρίστηκε 
στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες. Ο σκηνοθέτης ήταν επηρεασµένος από τον 
ευρωπαϊκό κινηµατογράφο και το γαλλικό νέο κύµα, µε αποτέλεσµα η ταινία να µην 
οµοιάζει µε τις λοιπές χολυγουντιανές ταινίες ανάλογης θεµατικής (δράση, εγκλήµατα, 
κλπ). Στην εν λόγω σουρεαλιστική ταινία γίνονται πολλά εγκλήµατα, αλλά ο Waker 
                                                 
101
 https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_E._Westlake 
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(Lee Marvin) δεν έχει σκοτώσει κανένα. Ο θεατής πάντως µένει µε την αµφιβολία αν 
όσα βλέπει συµβαίνουν στην πραγµατικότητα ή αν αποτελούν τις παραισθήσεις ενός 
ετοιµοθάνατου. 
[1) (Solomon, 2011:34), 2) το DVD της ταινίας και  
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Annie Hall (Ο νευρικός εραστής) (1977) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Νευρικός_Εραστής] 
 
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Σενάριο: Woody Allen & Marshall Brickman 
Μουσική: Carmen Lombardo 
Πρωταγωνιστές: Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts, Carol Kane,  Paul Simon, 
Shelley Duvall, Janet Margolin, Christopher Walken, Colleen Dewhurst κ.ά. 
 
Ο Άλβιν και η Άννυ ερωτεύτηκαν κεραυνοβόλα στο παρελθόν αλλά η σχέση τους 
διαλύθηκε για πολλούς λόγους. Ο Άλβιν που έχει εµµονή µε το θάνατο προσπαθεί να 
καταλάβει τους λόγους για τους οποίους χώρισαν. Η ταινία γυρίστηκε στη Νέα Υόρκη 
και στο Λος Άντζελες. Σε ότι αφορά στο Λος ΄Άντζελες: Την πρώτη φορά που ο Άλβιν 
(Woody Allen)  πηγαίνει στην Καλιφόρνια είναι για να εµφανιστεί στην τηλεόραση. Θα 
λείπει από τη Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα, γεγονός που τον δυσαρεστεί. Οι εικόνες 
του Λος Άντζελες αναδύονται υπό τους ήχους χριστουγεννιάτικων τραγουδιών (We 
wish you a Merry Christmas. Τη δεύτερη φορά που πηγαίνει στην πόλη των Αγγέλων 
είναι για να κάνει πρόταση γάµου στην Άννυ, ώστε να την κάνει να επιστρέψει µαζί του 
στη Νέα Υόρκη. Η πρόταση δεν γίνεται αποδεκτή 
 [1) https://el.wikipedia.org/wiki/Ο_Νευρικός_Εραστής και 2) από το DVD της ταινίας] 
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To Live and Die in L.A. (Ο άνθρωπος από το Λος Άντζελες) (1985) 
 
Αφίσα ταινίας: https://en.wikipedia.org/wiki/To_Live_and_Die_in_L.A._(film) 
 
Σκηνοθεσία: William Friedkin 
Σενάριο: William Friedkin (η πλοκή είναι βασισµένη στο οµότιτλο µυθιστόρηµα του 
Gerald Petievich) 
Μουσική: Wang Chung 
Πρωταγωνιστούν: William Petersen, Willem Dafoe, John Pankow, Debra Feuer, John 
Turturro, Dean Stockwell, κ.ά. 
 
Παραχαράκτες, εγκληµατίες, επίµονοι αστυνοµικοί, διασχίζουν µε τα αυτοκίνητά τους 
την πόλη του Λος Άντζελες από άκρη σ΄ άκρη, από την έρηµο, ως το λιµάνι, και από το 
διεθνές αεροδρόµιο του Λος Άντζελες ως τους δαιδαλώδεις αυτοκινητοδρόµους της 
πόλης µε καταδιώξεις αντίθετα στη φορά της κίνησης των αυτοκινήτων, κ.λπ. [1) 
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Heat (Ένταση) (1995) 
 
 
Αφίσα ταινίας [http://www.imdb.com/title/tt0113277/ και 
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_(1995_film)] 
 
Σκηνοθ.: Michael Mann 
Σενάριο: Michael Mann 
Μουσική: Eliot Goldenthal 
Πρωταγωνιστούν οι: Robert De Niro, Al Pacino, Val Kilmer, Amy Brenneman, Jon 
Voight, Tom Sizemore, Ted Levine, Natalie Portman, Kevin Gage, Hank Azaria, κ.ά. 
 
Ένας αστυνοµικός του εγκληµατολογικού τµήµατος του Λος Αντζελες (Al Pacino) 
ολότελα παθιασµένος µε τη δουλειά του, κυνηγά τον αρχηγό (Robert De Niro) µιας 
εγκληµατικής οργάνωσης, που δρα µε επιστηµονική ακρίβεια. ∆εν επενδύει ποτέ 
συναισθηµατικά για να είναι πάντα ελεύθερος να διαφύγει. Το τέλος έρχεται στο 
διεθνές αεροδρόµιο του Λος Άντζελες (LAX) 
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Collateral (Η διαδροµή) (2004) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Collateral_(film)] 
 
Σκηνοθεσία: Michael Mann 
Σενάριο: Stuart Beattie  
Μουσική: James Newton Howard 
Πρωταγωνιστούν: Jamie Foxx, Tom Cruise, Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Barry 
Shabaka Henley, Javier Bardem, Jason Statham, κ.ά. 
 
Στην ταινία, ο ταξιτζής Μαξ (Jamie Fox) φιλοδοξεί, κάποια στιγµή στη ζωή του, να 
αποκτήσει τη δική του εταιρία ενοικίασης λιµουζίνων. Ο Βίνσεντ (Tom Cruise), ένας 
ψυχρός επαγγελµατίας δολοφόνος, επιβιβάζεται στο ταξί του Μαξ, κατά τη διάρκεια 
της νυχτερινής βάρδιας του. Του υπόσχεται µερικές εκατοντάδες δολάρια για να τον 
µεταφέρει σε πέντε διαφορετικές διευθύνσεις στο Λος Άντζελες. Ο ταξιτζής 
αντιλαµβάνεται ότι ο επιβάτης του εκτελεί συµβόλαια θανάτου όταν ένα πτώµα 
“προσγειώνεται” στο παρµπρίζ του αυτοκινήτου του. [1) (Solomon, 2011:118), 2) το 
DVD της ταινίας και 3) http://www.ishow.gr/productionSynopsis.asp?guid= 01fed70c-
c5c5-4090-9a49-f631dde2600f <20-04-2016>] 
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ΤΑΙΝΙΕΣ: ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
 
Shadows (Σκιές) (1959) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Shadows_(1959_film)] 
 
Σκηνοθ.: John Cassavetes 
Σενάριο: John Cassavetes, Robert Alan Aurthur 
Μουσική: Charles Mingus, Shafi Hadi 
Πρωταγωνιστούν: John Cassavetes (πέρασµα), Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh 
Huro, Antony Ray, Dennis Sallas, Tom Allen, Davis Pokitillow, Rupert Crosse, Davey 
Jones, κ.ά. 
 
Μια µαυρόασπρη ταινία του ανεξάρτητου αµερικανικού κινηµατογράφου, που βγήκε 
στις αίθουσες το 1959, καταδεικνύοντας τα ρατσιστικά προβλήµατα στις ΗΠΑ, τα 
οποία εξακολουθούσαν να είναι οξύτατα. Η Λίλια, µία αφροαµερικανίδα που µοιάζει µε 
λευκή φλερτάρει µε έναν λευκό ο οποίος δεν διανοείται περί της καταγωγής της. Όταν 
η αλήθεια αποκαλύπτεται, διότι γνωρίζει τους δύο αδελφούς της (µουσικούς της Jazz, η 
οποία βρίσκεται σε άνθηση) αντιδρά αµήχανα και προκαλεί µεγάλη απογοήτευση στην 
κοπέλα. [1) http://www.clickatlife.gr/cinema/movie/478/skies (10-11-2016 και 2) το 
DVD της ταινίας] 
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The Apartment (Η Γκαρσονιέρα) (1960) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Apartment] 
 
Σκηνοθ.: Billy Wilder 
Σενάριο: Billy Wilder και I.A.L. Diamond 
Μουσική: Adolph Deutsch 
Πρωταγωνιστούν: Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray, Ray Walston, 
κ.ά. 
 
Χαµηλόµισθος υπάλληλος ασφαλιστικής εταιρείας προκειµένου να εξασφαλίσει την 
προαγωγή του προσφέρει τη γκαρσονιέρα του σε τέσσερις διευθυντές τµηµάτων της 
εταιρίας του, για να στεγάσουν τις εξωσυζυγικές τους σχέσεις. Οι γείτονές του 
πιστεύουν πως είναι ένας αδιόρθωτος πλεϊµπόι. Εξυπηρετεί και το αφεντικό του και 
προάγεται. Παραιτείται όταν αντιλαµβάνεται ότι η παράνοµη σχέση του αφεντικού του 
αφορά στην υπάλληλο στα ασανσέρ για την οποία ο ίδιος έχει ροµαντικό ενδιαφέρον. 
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Manhattan (Μανχάταν) (1979) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Manhattan_(film)] 
 
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Σενάριο: Woody Allen, Marshall Brickman 
Μουσική: George Gershwin (παίχθηκε από τη Φιλαρµονική της Νέας Υόρκης), Zubin 
Mehta και η Buffalo Philarmonic,  Michael Tilson Thomas 
Πρωταγωνιστούν: Woody Allen, Diane Keaton, Mariel Hemingway, Michael Murphy, 
Meryl Streep, Anne Byrne, κ.ά. 
 
Ένας νευρωτικός τηλεοπτικός σεναριογράφος (Woody Allen) συνάπτει δεσµό µε µια 
17χρονη µαθήτρια. Ερωτεύεται όµως µια χειραφετηµένη διανοούµενη, την ερωµένη 
του καλύτερού του φίλου [1) http://www.athinorama.gr/cinema/movie/manxatan-
1006249.html και 2) το DVD της ταινίας] και συνάπτει σχέση µαζί της, διαλύοντας την 
προηγούµενη σχέση του. Όταν η καινούργια σχέση διαλυθεί ξαναγυρνά στη µαθήτρια 
την ηµέρα που εκείνη ετοιµάζεται να ταξιδέψει στο Λονδίνο. Κλασικός Woody Allen, ο 
οποίος προβληµατίζεται και συζητά περπαντώντας, µέρα και νύχτα, στους δρόµους της 
Νέας Υόρκης. (το DVD της ταινίας) 
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Hannah and Her Sisters (Η Χάνα και οι αδελφές της) (1986) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_and_Her_Sisters] 
 
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Σενάριο: Woody Allen 
Μουσική: Johann Sebastian Bach, Medley, Cole Porter, κ.ά.102 
Πρωταγωνιστούν: Mia Farrow, Dianne Wiest, Barbara Hershey, Carrie Fisher, Michael 
Caine, Lloyd Nolan, Max Von Sydow, Woody Allen, Christian Clemenson, Richard 
Jenkins, Maureen O’Sullivan, Sam Waterston, Daniel Stern, Tony Roberts, Joanna 
Gleason κ.ά.103 
 
Η Χάνα έχει δύο αδελφές που κατά καιρούς είχαν σχέσεις µε τους δύο συζύγους της. 
Τώρα, η µία δηµιουργεί δεσµό µε το νυν σύζυγο της Χάνα και η άλλη µε τον πρώην. 
Πικρή κωµωδία ηθών µε αριστουργηµατική ατµόσφαιρα. [1) το DVD της ταινίας & 2) 
http://www.athinorama.gr/cinema/movie/i_xana_kai_oi_adelfes_tis-1002214.html] 
 




 1) Canby Vincent (1986), Film: From Woody Allen, “Hannah and her Sisters”, The New York Times, 
February 7, 1986  
< http://www.nytimes.com/movie/review?res=9A0DE0DA123BF934A35751C0A960948260 > & 
2) http://www.imdb.com/title/tt0091167/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm 
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The Fisher King (Ο βασιλιάς της µοναξιάς) (1991) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fisher_King] 
 
Σκηνοθ.: Terry Gilliam 
Σενάριο: Richard LaGravenese 
Μουσική: George Fenton 
Πρωταγωνιστούν: Jeff Bridges, Robin Williams, Mercedes Ruehl, Amanda Plummer, 
David Hyde Pierce, Kathy Najimy, Michael Jeter, Harry Shearer, Christian Clemenson, 
κ.ά. 
 
Η ταινία πραγµατεύεται την περίεργη σχέση φιλίας ανάµεσα σ'έναν έκπτωτο κι 
αλκοολικό αστέρα του ραδιοφώνου κι έναν αλήτη του δρόµου που µόλις έχει βγει από 
το φρενοκοµείο. [1) http://www.athinorama.gr/cinema/movie/fiser_kingk_ 
o_basilias_tis_monaksias-1004334.html) και 2) το DVD της ταινίας] 
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The Devil Wears Prada (Ο διάβολος φοράει Πράντα) (2006) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/The_Devil_Wears_Prada_(film)] 
 
Σκηνοθ.: David Frankel 
Σενάριο: Aline Broch McKenna (βασισµένο στο οµότιτλο µυθιστόρηµα της Lauren 
Weisberger) 
Μουσική: Theodore Shapiro 
Πρωταγωνιστούν: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci, Emily Blunt, Simon 
Baker, Adrian Grenier, Daniel Sunjata, Tracie Thoms, Emily Blunt, κ.ά. 
 
Μια τελειόφοιτος σχολής δηµοσιογραφίας µε µποέµ αντιλήψεις για τη ζωή και τη µόδα, 
προσλαµβάνεται σε διάσηµο περιοδικό µόδας, ως βοηθός της αυταρχικής διευθύντριάς 
του και υποφέρει τα πάνδεινα από αυτή, διότι  αρέσκεται να εξευτελίζει τους 
ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν σαν σκλάβοι γύρω της. 
[1)http://www.athinorama.gr/cinema/movie/o_diabolos_foraei_prada-1008019.html  
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Night and the City (Η νύχτα και η πόλη) (1950) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Night_and_the_City] 
 
Σκηνοθ.: Jules Dassin 
Σενάριο: Jo Eisinger, Austin Dempster, William E. Watts (το σενάριο είναι βασισµένο 
στη οµότιτλη νουβέλα του Gerald Kersh) 
Μουσική: Benjamin Frankel, Franz Waxman 
Πρωταγωνιστούν: Richard Widmark, Googie Withers, Gene Tierney, Herbert Lom, 
Hugh Marlowe, Francis L. Sullivan, Stanislaus Zbyszko, κ.ά. 
 
Ο Χάρι Φάµπιαν (Richard Widmark) τρέχει για να σωθεί µέσα σε ένα κατασκότεινο 
Λονδίνο. Θέλει να γίνει σπουδαίος και δεν τον ενδιαφέρει πως θα συγκεντρώσει 
χρήµατα για να το πετύχει. Κλέβει διαρκώς από την κοπέλα του, τραγουδίστρια σε 
κλαµπ που ανήκει σε παντοδύναµο γκάγκστερ. Σχεδιάζει να πάρει τον έλεγχο των 
αγώνων επαγγελµατικής πάλης από έναν παλαίµαχο παλαιστή. Όταν εκείνος πεθαίνει, 
αποκαλύπτεται το σχέδιό του. [1) http://www.clickatlife.gr/cinema/movie/ 3401/i-
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nyxta-kai-i-poli) & 2) Μπακογιαννόπουλος, Γανωτής στο http://www.myfilm. 
gr/article2701.html#officialsources (20-10-2016)] 
 
Έγινε ριµέικ της ταινίας το 1992 (σε σκηνοθεσία Irwin Winkler, σενάριο Richard Price, 
µουσική James Newton Howard) το οποίο ήταν ήσσονος σηµασίας, παρά τα µεγάλα 
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Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Blowup] 
 
Σκηνοθ.: Michelangelo Antonioni 
Σενάριο: Michelangelo Antonioni (το σενάριο είναι εµπνευσµένο από την ιστορία “Las 
babas del diablo” του Julio Cortázar104, ο οποίος µε τη σειρά του βασίστηκε σε µία 
φωτογραφία που τράβηξε ο Χιλιανός φωτογράφος Sergio Larrain κατά τη διάρκεια 
φωτογράφησης έξω από τον καθεδρικό ναό της Notre Dame, στο Παρίσι) 
Μουσική: Herbert Hancock 
Παραγωγός: Carlo Ponti 
Πρωταγωνιστούν: Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah Miles, John Castle, Jane 
Birkin, κ.ά. 
 
Ένας φωτορεπόρτερ απαθανατίζει εν αγνοία του, ένα φόνο, σε πάρκο του Λονδίνου. Το 
ανακαλύπτει µε αφορµή τη µεγέθυνση µιας φωτογραφίας του φιλµ. ∆εν γνωρίζει ποιό 
είναι το θύµα, ούτε γιατί τον δολοφόνησαν. Επιστρέφει στο πάρκο τη νύχτα, της ίδιας 
ηµέρας και αντικρύζει το νεκρό σώµα να κείτεται κάτω από τα δέντρα. Τελικά του 
κλεβουν το φίλµ και όλες τις φωτογραφίες, πλην µιας, και επιπλέον το πτώµα 
εξαφανίζεται. (από το DVD της ταινίας) 
                                                 
104
 https://en.wikipedia.org/wiki/Julio_ Cortázar 
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Frenzy (Φρενίτις) (1972) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Frenzy] 
 
Σκηνοθ.: Alfred Hitchcock 
Σενάριο: Anthony Shaffer (το σενάριο είναι βασισµένο στο µυθοστόρηµα Goodbye 
Piccadilly, Farewell Leicester Square105, του  Arthur La Bern (1966) που αφορά στην 
ιστορία του Bob Rusk ενός βιαστή και στραγγαλιστή γυναικών, που όπως και στην 
ταινία του Χίτσκοκ δεν τον υποψιάστηκε αµέσως η αστυνοµία, αλλά θεώρησε ένοχο 
έναν φίλο του) 
Μουσική: Ron Goodwin 
Πρωταγωνιστούν: Jon Finch, Alec McCowen, Barry Foster, Anna Massey, Michael 
Bates, Billie Whitelaw, Barbara Leigh-Hunt, κ.ά. 
                                                 
105
 https://en.wikipedia.org/wiki/Goodbye_Piccadilly,_Farewell_Leicester_Square 
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Ενας αθώος κατηγορείται για τα εγκλήµατα ενός επικίνδυνου ψυχοπαθή στο Λονδίνο 
(http://www.athinorama.gr/cinema/movie/frenitis-1000674.html) Η αστυνοµία τον 
συλλαµβάνει, ενώ ο ψυχοπαθής δολοφόνος κυκλοφορεί στην πόλη, ελεύθερος για 
δράση. Το µεγαλύτερο µέρος της ταινίας πραγµατοποιείται στο Coven Garden, στο 
οποίο κατά την εποχή εκείνη ήταν η θέση της χοντρικής αγοράς οπωροκηπευτικών του 
Λονδίνου. Ο θεατής κατανοεί αρκετά νωρίς ότι ο έµπορος Rusk (Barry Foster) είναι ο 
δολοφόνος. Αλλά τα διάφορα περιστατικά στοιχεία συνηγορούν στην ενοχοποίηση ενός 
αθώου, του Blaney (Jon Finch), ο οποίος και συλλαµβάνεται από την αστυνοµία. 
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A Fish Called Wanda (Ένα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα) (1988) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/A_Fish_Called_Wanda] 
 
Σκηνοθ.: Charles Crichton 
Σενάριο: John Cleese (βασισµένο σε µια ιστορία των John Cleese & Charles Crichton) 
Μουσική: John Du Prez 
Πρωταγωνιστούν: John Cleese, Jamie Lee Curtis, Kevin Kline, Michael Palin, Stephen 
Fry, Patricia Hayes, κ.ά. 
 
Η Jamie Lee Curtis που υποδύεται µια Αµερικανίδα κλέφτρα διαµαντιών φλερτάρει ένα 
συντηρητικό Άγγλο δικηγόρο, τον οποίο ενσαρκώνει ο John Cleese για να µάθει πού 
έχει κρύψει τη λεία της ληστείας, ο συλληφθείς συνένοχός της. Κάτι που προκαλεί τη 
ζήλια του εραστή της (Kevin Kline), την ίδια ώρα που το έτερο µέλος της συµµορίας, ο 
φιλόζωος Κεν (Michael Palin), προσπαθεί να ξεφορτωθεί µια γριούλα που είναι 
µάρτυρας στη δίκη.  
[1)http://www.athinorama.gr/cinema/movie/ena_psari_pou_to_elegan_gouanta-
1006236.html και 2) από το DVD της ταινίας] 
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Notting Hill (1999) 
 
 




Σκηνοθ.: Roger Michell 
Σενάριο: Richard Curtis 
Μουσική: Trevor Jones 
Πρωταγωνιστούν: Julia Roberts, Hugh Grant, Hugh Bonneville, Emma Chambers, 
James Dreyfus, Rhys Ifans, Tim McInnerny, Gina McKee, Alec Baldwin, Richard 
McCabe, Emily Mortimer, John Shrapnel, Henry Goodman, κ.ά. 
 
Μια διάσηµη σταρ του Χόλυγουντ (Julia Roberts) γνωρίζεται τυχαία µ' ένα Λονδρέζο 
βιβλιοπώλη (Hugh Grant), αλλά όταν η φιλία τους αρχίζει να µετατρέπεται σε 
ροµαντικό φλερτ, ανακύπτουν όλα εκείνα τα προβλήµατα που χωρίζουν έναν κοινό 
θνητό από µια θεά της σόου µπίζνες, µε ευτυχές τέλος. [1) από το DVD της ταινίας,2) 
http://www.athinorama.gr/cinema/movie/mia_bradia_sto_notingk_xil-1006037.html] 
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Match Point (2005) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Match_Point] 
 
Σκηνοθ.: Woody Allen 
Σενάριο: Woody Allen 
Μουσική: Enrico Caruso, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti, George Bizet, κ.ά. 
Πρωταγωνιστούν: Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily 
Mortimer, Brian Cox, Alexander Armstrong, Steve Pemberton, Ewen Bremner, James 
Nesbitt, κ.ά. 
 
Ο Κρις (Jonathan Rhys Meyers), καθηγητής τένις µε αριβιστικές προθέσεις, 
παντρεύεται την αδελφή ενός λονδρέζου αριστοκράτη, παρότι έχει κρυφό ερωτικό 
δεσµό µε την αρραβωνιαστικιά (Scarlett Johansson) του τελευταίου. Όταν η ερωµένη 
του µένει έγκυος, ο Κρις µπαίνει στο δίληµµα αν θα πρέπει για χάρη της να θυσιάσει 
την κοινωνική του άνοδο. Και δεν τη θυσιάζει κάνοντας φόνο. Ένα έγκληµα που, κατά 
τύχη, µένει ατιµώρητο. [1) http://www.athinorama.gr/cinema/movie/match_ point-
1007793.html και 2) από το DVD της ταινίας]  
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ΤΑΙΝΙΕΣ:  ΠΑΡΙΣΙ 
 
Ascenseur Pour L’ Echafaud (Ασανσέρ για δολοφόνους) (1957) 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Elevator_to_the_Gallows] 
 
Σκηνοθ.: Louis Malle 
Σενάριο: Roger Nimier, Louis Malle (προσαρµογή σεναρίου από το οµότιτλο 
µυθιστόρηµα του Noël Calef) 
Μουσική: Miles Davis 
Πρωταγωνιστούν: Maurice Ronet, Jeanne Moreau, George Poujouly, Lino Ventura, κ.ά. 
 
Ο Ζιλιέν δολοφονεί τον σύζυγο της ερωµένης του. Φεύγει από το κτήριο αλλά 
επιστρέφει για να εξαφανίσει ένα τεκµήριο της ενοχής του και παγιδεύεται στο 
ασανσέρ. Κι ενώ εκείνη τον αναζητά στο νυχτερινό Παρίσι, ένα νεαρό ζευγάρι που έχει 
κλέψει το αυτοκίνητό του µπλέκεται σε µια υπόθεση φόνου. 
[1)http://www.athinorama.gr/cinema/movie/asanser_gia_dolofonous-1000512.html &  
2) από το DVD της ταινίας] 
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Belle de Jour (Η ωραία της ηµέρας) (1967) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Belle_de_Jour_(film)] 
 
Σκηνοθ.: Luis Buñuel 
Σενάριο: Luis Buñuel, Jean – Claude Carriere (το σενάριο είναι βασισµένο στο 
οµότιτλο µυθιστόρηµα του Joseph Kessel) 
Πρωταγωνιστούν: Catherine Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, Geneviève Page, 
Pierre Clémenti, Françoise Fabian, Francisco Rabal, Georges Marshall, Francis 
Blanche, κ.ά. 
 
Η Σεβερίν (Catherine Deneuve), η όµορφη, αλλά ψυχρή ερωτικά σύζυγος ενός γιατρού, 
γίνεται πόρνη πολυτελείας σε οίκο ανοχής, µε το ψευδώνυµο Ωραία της Ηµέρας, όπου 
κι εκπληρώνει όλες τις σεξουαλικές φαντασιώσεις των πελατών της. 
[1)http://www.athinorama.gr/cinema/movie/i_ oraia_tis_imeras-1002654.html) και 2) 
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Cet obscur objet du désir(Το σκοτεινό αντικείµενο του πόθου) (1977) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/That_Obscure_Object_of_Desire] 
 
Σκηνοθ.: Luis Buñuel 
Σενάριο: Luis Buñuel, Jean – Claude Carrière (ελεύθερη διασκευή του βιβλίου του 
Pierre Louÿs (1898), La Femme et le Pantin (Η γυναίκα και το νευρόσπαστο). 
Μουσική: Richard Wagner106 
Πρωταγωνιστούν: Fernando Rey, Carole Bouquet, Angela Molina, Julien Bertheau, 
Andre Weber, κ.ά 
 
Η ταινία γυρίστηκε στη Σεβίλλη, στη Μαδρίτη, στη Λωζάνη και στο Παρίσι. 
Πρωταγωνιστεί µια κοπέλα (Carole Bouquet) ελευθέρων ηθών η οποία ξετρελαίνει 
έναν ηλικιωµένο αστό (Fernando Rey). [1) http://www.athinorama.gr/cinema/ 






                                                 
106
 http://www.dvdbeaver.com/film/Reviews/oscure object.htm 
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Diva (Ντίβα) (1981) 
 
 
Αφίσα ταινίας: https://en.wikipedia.org/wiki/Diva_(1981_film) 
 
Σκηνοθ.: Jean – Jacques Beineix 
Σενάριο: Jean – Jacques Beineix, Jean Van Hamme (βασισµένο στο οµότιτλο 
µυθιστόρηµα του Delacorta των εκδόσεων Seghers) 
Μουσική: Vladimir Cosma 
Πρωταγωνιστούν: Frédéric Andréi, Wilhelmenia Fernandez, Richard Bohringer, Roland 
Bertin, Gerard Darmon, Jacques Fabbri, Thuy An Luu, Dominique Pinon, Chantal 
Deruaz, κ.ά. 
 
Η ντίβα της ταινίας ενσαρκώνεται από µια αληθινή Αµερικανίδα ντίβα της όπερας, τη 
σοπράνο Wilhelmenia Wiggins Fernandez (Denby, 1982: 77-78). Η ντίβα δεν έχει 
ηχογραφήσει κανένα δίσκο, λόγω των αντιλήψεών της και εµφανίζεται µόνο σε 
συναυλίες που δίνει. Σε µία από αυτές, ένας φανατικός θαυµαστής της (ταχυδρόµος) 
την ηχογραφεί, παράνοµα, για προσωπική του ευχαρίστηση. Ταυτόχρονα µια γυναίκα 
δολοφονείται από το οργανωµένο έγκληµα της πόλης, στο οποίο είναι επικεφαλής ο 
αστυνοµικός διευθυντής του Παρισιού. Ωστόσο, η γυναίκα έχει προλάβει να 
ηχογραφήσει µιά κασέτα που τον ενοχοποιεί. Η κασέτα καταλήγει στο σάκο του 
φιλόµουσου ταχυδρόµου. Οι δύο ιστορίες µπλέκονται στο ενδιαφέρον φίλµ νουάρ του 
Beineix. (από το DVD της ταινίας) 
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Trois Couleurs: Bleu (Τρία Χρώµατα: Η µπλε ταινία) (1993) 
 
 
Αφίσα ταινίας [https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Colours:_Blue] 
 
Σκηνοθ.: Krzysztof Kieslowski 
Σενάριο: Krzysztof Piesiewicz & Krzysztof Kieslowski 
Μουσική: Zbigniew Preisner 
Πρωταγωνιστούν: Juliette Binoche, Benoît Régent, Emmanuelle Riva, Florence Pernel, 
κ.ά. 
 
Η Julie (Juliette Binoche) µετά το θάνατο του συζύγου (επιτυχηµένου συνθέτη) και του 
παιδιού της σε αυτοκινητικό δυστύχηµα, αποφασίζει να ξεκόψει µε ό,τι τη συνδέει µε 
το παρελθόν και να ξεκινήσει µια νέα ζωή» (http://www.athinorama.gr/ 
cinema/movie/tria_xromata_i_mple_tainia-1004753.html) Απαλλάσσεται από τα υλικά 
βάρη (δωρίζει την οικογενειακή της οικία στην ερωµένη (δικηγόρο στο επάγγελµα) του 
συζύγου της η οποία κυοφορεί το παιδί του και που την ύπαρξη της οποίας αγνοούσε) 
του παρελθόντος και προσπαθεί να ελευθερωθεί και από τα συναισθηµατικά, υπό τους 
ήχους της µελοποιηµένης Α΄ επιστολής προς Κορινθίους του Αποστόλου Παύλου, περί 
αγάπης. Στην ταινία κυριαρχεί το µπλέ χρώµα της γαλλικής σηµαίας που αφορά στην 
ελευθερία. (από το DVD της ταινίας) 
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Amélie (Le Fabuleux Destin d’  Amélie Poulain) (Αµελί) (2001) 
 
 
Αφίσα ταινίας: https://el.wikipedia.org/wiki/Amélie 
 
Σκηνοθ.: Jean – Jacques Jeunet 
Σενάριο: Guillaume Laurant & Jean – Pierre Jeunet 
Μουσική: Yann Tiersen 
Πρωταγωνιστούν: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Lorella Cravotta, Serge 
Merlin, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Claire Maurier, Isabelle Nanty, Dominique 
Pinon, Artus de Penguern, Yolande Moreau, Urbain Cancelier, Maurice Bénichou, κ.ά. 
 
Η πρωταγωνίστρια (Audrey Tautou) σερβιτόρα σε καφέ της Μονµάρτης κάνει ότι 
µπορεί (µε τη βοήθεια της καλπάζουσας φαντασίας της) για να είναι ευτυχισµένοι οι 
άνθρωποι που την περιβάλλουν, ενώ παλεύει µε τη δική της αποµόνωση. Οι διαδροµές 
της στο Παρίσι, κάτω από ένα ιδιαίτερο φως, είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Η ταινία 
έχει ευτυχές τέλος, µε την Amélie να συνδέεται µε το νεαρό που µαζεύει πεταµένες 
φωτογραφίες αγνώστων από τους φωτογραφικούς θαλάµους της πόλης. [1) 
https://el.wikipedia.org/wiki/Amélie και 2) από το DVD της ταινίας] 
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